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Sokfélém folytatása ismét két új Dara­
bokban jelenik meg. Ezek is többfélét 
foglalnak magokban, mellyeket réfzfze- 
rént magam ízerzettem, réfzfzerént pe­
dig tsak fordítottam. A* Szerzés azon­
ban a’ Fordításnál jóval bővebb. Hogy 
pedig ezen Munkámat még tovább is 
folytattam, annak okúi fzolgáltt réfzfze­
rént egygynehány Hazafitársaimnak ki- 
vánságaikat bétölteni feltett akaratom ’s 
Régiségeinkhez vonfzó fzeretetem, réfz­
fzerént Nyelvünknek ’s Történeteinknek 
jobb esmértetését kereső igyekezetem»
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Meglehet azonban , hogy Régiségeink­
nek visgálásában ’s az Elmúlttaknak elő­
adásában ollykor Kedvem ellen is meg­
botlottam. De ki tehet róla, hogy ez 
tsaknem mindnyájunk sorsa, kik a’ Vól-
J
takról Írunk. Ha tehát fog valaki talál­
tatni, ki a* megeshetett Botlásimban se­
gíteni akar, azt nem gyűlölni, hanem 
betsölni fogom. Költ Bétsben Karátson 
estén, igo2 - ben.
A  Sóról,
•A Kősó Magyar, Lengyel, ’s Erdéfyorfzág- 
rak rem kis Kintse, Főképpen ez az utolsó Or- 
'fzág olly annyira bővelkedik vele, hogy egéíz 
E irópát kitarthatná ezzel a’ legfőbb ’s legne­
mesebb íz fzerrel. Fichtel, ízületeit Pozsonifi, 
Fejedelmi Tifzttartó Erdélyben, ’s valóban tu­
dós egygy Ember, az Erdélyi Sóról egygy ne­
vezetes Munkát adott ki 1780-ban Nuremberg- 
, ben. Ez a’ Könyv valamint másoknak, úgy ne­
kem is annyira megtetízeít, hogy valamit ez­
után ezen tárgyról mondandók , az nagyobb 
réízízént belőle való. Az Erdélyi Só nem tsak 
a* hegy gyomrában találtatik, valamint a’ ma­
gyar és lengyel Só, hanem gyakorta olly mago­
sán fekfzik, hogy a’ termő földet éri, dämm- 
erde, sőt ollykor a’ Nap világát is látja, mert 
a’ hegyek oldalai sok helyett nyilván kimutat­
ják a’ bélöket. Illy meztelen Sóhegyek vannak 
Szovátán ’s Parajdop az Udvarhely izékben. 
Ezen az utolsó helyen egygynehány Sóhegyek 
egygy völgyet vefznek körül, mellynek a’ fe-
6neke merő Só. A* hegyeknek imijt amott mere­
dek Repedéki vannak, mellyeken a’ hóval ve­
tekedő Sófalak 30 ’s több ölnyi magosságban 
rendkívül gyönyörködtetik a’ fzemeket. Magyar 
’s Lengyelorfzágban efféle Sóhegyek nintsenek, 
mert ott a’ Só mindenütt igen mél’yen fekízik. 
Hol Erdélyben a’ Só egéfz a’ Termőföldig ér, 
azt ott az Erdők,, Szántó vagy Kafzálló földek, 
Folyók, Ütak, sőt sok helyeken Házak, ’s 
egéfz He^yséeek bor't’ák; úgy hogy elmond­
hatni : Erdélyben a’ Són fzántanak , vetnek, 
adatnak, kafzálnak, legelnek, haláfznak, va- 
dáfznak, utaznak, ’s laknak. Ugyan ott nem 
újság, hogy a’ lakosok, Karót vervén a’ Ibid­
be, a’ közeliévé Só által meggátoltatnak, mel­
lyel főképpen a’ Szék nevű helység lakosi ta- 
pafztalnak sok helyett a’ határjokon. Némelly 
helyett a’ Szántóvas is éri a’ Sót, másutt a’ 
Pintze feneke merő Kősó, meg meg másutt egy 
patakot láthatni, melly a’ partjain a’ Sót nyal­
ja. Sok helyett a’ Só felett folyik nem tsak a* 
Tifza, Ólt, Maros, Szamos, Sebes, és Nester. 
Truth und Dnister, hanem ízámtalan apróbb 
patak is; ’s némellykor olly közel érik, hogy 
alig válafztja el egygymástól őket egygy tse- 
kély föveny vagy föld Terület. Sajó vizében 
Udvarhely mellett a’ Sót igen könnyen ellehet 
nyárssal érni. A’ kisKüküllőben Péterfalva mel­
lett a’ víz közepén egygy Sófzikla vagyon, melly 
' a* folyót fzáraz időben, midőn a’ víz kitsin,
7egygy kis távozásig éfzrevehctŐképpen sóssá te* 
fzi, de ha a’ víz tsak egygy kévéssé nagyobb, 
éfzrevehetetlen. Erdélyben, Moldvában , ’s Ha- 
vasalföldön nintsenek semmi Sófőzőhelyek, 
Salzsiedereyen, mert ott untig vagyon a’ Só nem 
tsak a’ belföldi Hafzon vételre, hanem a’ Kül­
földre való kivitelre is. Vágynak azonban bök­
vén Sókútak is, mellyek azon helységnek, a’ 
mellyoek határán találtatnak, bizonyos mérték­
kel megengedtetnek a’ hafzonvételre. Magyar 
*s Lengyelorfzágban találkoznak Sófőröhelyek 
Sóváratt, Kiíttinál, Szambornál, ’s egyébütt. 
Most Erdélyben az új Sóaknák helye a’ Hegy- 
fúróval izokott kerestetni. Mihelytt azzal bizo­
nyos fekete, kövér, és fzagos Agyagra akad­
nak, legottan bizonyosak a’ Sóról, mert ez 
mípdeukor azután következik. Ez az Agyag bi­
zonyos földi olajjal megvan itatva , mellyet 
Moldvában bőven fzednek, ’s a’ Szekérkenésre 
fordítanak. A’ Székelyek Degetnek nevezik. Ha 
a’ Hegyfúróval való Kisértés által a’ Só 18 ölig 
nem mutatja magát, a’ helyet abban hagyják, 
’s mást keresnek. Miből állyon a’Sónak feneke, 
vagy is min fekfzik a’ Só, ’s mi légyen az ágya, 
arról még eddig semmi bizonyost nem mondha­
tunk, mert a’ Terméfzet megtagadta az ezközt 
tőlünk, melly által az emberi erőre nézve meg- 
visgálhatatlan mélységbe egygyet pillanthatnék. 
Ámbár sok Aknák nyitattak is fel Erdélyben, 
*s miveltettek elejétől fogva mind eddig, még
sem adta még eddig magát azon eset elő, hogy 
a’ Só a’ mélységben kifogyott volna. Ha vala- 
melly Só-akna minden hibáktól mentt, ’s egy­
felől se mutatja magát vefzedelmesnek , egygy 
ollyan Erdélyben többire 80 Ölig fzokott nevel­
tetni, ’s azután elhagyatik. *) Ez azonban so­
ha nem történik azért, hogy a’ Só megíziintt 
volna, hanem mivel a’ lassú Kihúzás a’nagyobb 
mélységből igen költséges, a’ vonó lovakra 
nézve felettébb terhes, ’s a’ Sóvágóknak a’ fel­
járás nagyon fáradságos. így tehát tsak gondo- 
lomként is nehéz meghatározni, melly méllyen 
fekfzik a’ Só a’ föld gyomrában, ’s mennyivel 
kevesebb bizonysággal mondhatnánk azt meg, 
mi légyen még alatta. Az Erdélyi Sónak leghí­
vebb társai tsaknem mindenütt a’ Feíérvény és 
Máz, Alabaster und Gyps. A’Moldvai határon 
fzint ottan hol a’ Só legbővebben találtatik, 
forr ki a’ földből igen bőven ama hegyi olaj, 
mellyel az említett fzegfzinü agyag megvan 
itatva, ’s melly a’ Sót mindenütt borítja, sót 
benne is gyakran erenként húzódik. Értzeket 
az Erdélyi Só mellett sehol nem találni. Mind a* 
két Ásvány Jóízág ottan külön helyt válaíztott
*) Magyarorfzagban, hol a’ tilzta Só nem olly bő mint 
Erdélyben, az A knák, ha hibátlanok, még mél- 
lyebben miveltetnek. Tsaknem régen hagyattatott el 
Marmarosban egy Akna, melly 97 ölnyi vala. Ez 
yala minden esmértt Sóaknák köztt a’ legméllyebb.
magának. Mert valamint a’ Só az Orfzág nap-» 
keleti réízét foglalja, úgy az Értzek a’ napnyu* 
gátit. Bükorfzágban a’ Só se nem ásatik , se 
nem főzetik , hanem az odavaló birtokosabb 
E.nbsrek réfzfzeréat a’ Moldvai Kosóval, réfz- 
fzerént pedig a7 Lengyel főtt sóval élnek. A* 
Szegényebbek az odavaló sós Kutaknak hafz- 
nát vtfzik ugyan, de egéfzen más móddal mint 
az Erdélyiek. Azok ott a’ helységtől mefzfze lé? 
vő Sós Kúthoz javén , ’s fának bővségében lé­
vén, nagy tüzet raknak, mellyet a’ Sós Kút? 
ból merített vízzel olyanképpen lotsolják, hogy 
a’ tűz még is el ne aludjék. Az által a’ nedves? 
ség gőzbe mégyen, de a’ sós réfzek a’ földöd 
maradnak egy darabban, mellyet azutáa ham­
vastul együtt haza viíznek. Fichtel a’ Sónak a* 
föld alatt való kimondhatatlan sokaságát vitat­
ja , ’s azt tartja, hogy a’ föld gyomrának igen 
nagy réfze merő sóból állana, ’s hogy az tsak- 
nem mindenütt találtatnék , noha sok helyett 
felettébb mellyen, kihezképest az emberi erő­
vel nem is lehetne hozzá jutni. Ezen tudós író­
nak még sokkal nevezetesebb gyanúja az, hogy 
3 ’ Tengerek a’ vizök sósságát ezen földbeli tö­
ménytelen Sónak köfzönhetik, a’ Keserűségé^ 
pedig ama feketefzeg olajos Agyagnak , melly 
mindenütt a’ Kősót fedi. A’ $ó rendfzerént há- 
romféle fzinü, úgymint fejér, fzürke ? *s feke- 
tés. De ezen feketésből is az őrlés által fzinj 
QÜy fejér Só válik, valamint a’ legfejérebb da:
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rabból. Találkozik ollykor a’ Kősó más fzín- 
nel is , de tsak apró ’s kÖzépfzerü darabokban. 
Hlyen a’ Parajdi piros vagyis setét veres Só, 
’s a’ Maramarosi sárga Só. A’ Kősó a’ föld 
alatt is fzint olly kemény, valamint a’ föld fe­
lett, kihezképest, nevetséges Költeményök egy- 
némelJy íróknak, kik azt hitték, hogy a’ Kősó 
a* földben olly lágy volna, mint a* Koísonya, 
’s tsak a’ fzabad égen keményednék meg las­
sanként. Rend fzerént a’ Kősó a’ Föttsónál sós- 
sabbnak tartatik, De Fichtel azt állítja, hogy 
a* tifzta és jól kifzárított Főttsóból egygy font 
fzint olly sós légyen , valamint egygy font Kő­
sóból; ’s a’ különbbözés tsak abban állana, 
hogy, midőn valamire hintjük, nagyobb mér­
tékben kell vennünk terméfzet fzerént a’ FÖttsót, 
mintsem a’ Kősót azért, mert a’ Főttsó többire 
nedves, ’s ha bár fzáraz is ,  de még is sokkal 
lyukatsosabb, ’s nem olly tömött mint a7 Kősó, 
kihezképest tsak látfzik nagyobb mértékkel len­
n i, de valóban nintsen. Ha a’ Sókövek kivan­
nak a’ fzabad égnek téve, a’ terhökből sokat 
vefztenek. Ezt már sokfzor és sokan tapafztal- 
ták, mert egygy 85^90 fontos Sókő két efzten- 
dők alatt 9 ’s 10 fonttal könnyebb lett. De ez 
terméfzetes , mert minden Só esős időben a’ 
nedves,'égréfzeket magába fzijja., ’s gyakorta a’ 
tartós esőben olly igen , hogy fzemünk láttára 
tsepeg is. Ez által valóban megkell kevesednie, 
de a’ melly már az által is eleget vefzt az Ő
I t
terhiből, ha váltótag hol nedves, hol fzáraz, 
mert az égbe vifzfza repülő vizes réfzek min­
denkor valamit a’ Sóból is magokkal elragad­
nak. Hogy a’ kiüresített Sóaknák újra sóval 
megtelnének, azt Fichtel tagadja, de hogy még 
* most is imitt amott az üregekben egygy kevés 
új só teremne , azt megengedi. A’ sónak táma­
dásáról sokféleképpen vélekednek a’ Terméfzet- 
tudók. Némellyek azt állítják, hogy az a’ föld­
alatti erek által a’ tengerből a’ földbe, fzivár- 
kozék ; mások azt mondják , hogy az tsak a* 
Vízözön által fzereztetett volna, a’ midőn a’ 
tenger sava leülepedett; ismét mások azt írják, 
hogy az már a’ Világ teremtésekor megvala, 
vagy is a* Világgal egygyütt teremtetett. Most 
sokan azt hifzik, hogy a’ Sót azon víz fzerzet- 
te volna, melly egygykor az egéfz Világot sok 
fzáz, sőt ezer efztendők által, az ő vélekedésük 
fzerént, elborította. Fichtel azt tartja, hogy a* 
Só úgy, a’ mint most találtatik, nem teremte­
tett, hanem fzint úgy, valamint minden egyéb 
e’ világon, az Elementomokból lett idővel. Ezt 
többi köztt kimutatják azon Szerek , mellyek 
sokfzor a’ Só közepén találtatnak, úgymint Fe­
jérvény, Máz, ’s Fafzenek. Ezekből világosan 
kitetfzik, hogy a’ Só egykor hig és folyó vala. 
Hogy pedig a’ Tenger sós vizének fzerzeménye 
nem lehet, azt onnan ki lehet venni, mert úgy 
a’ Tenger vizének keserűségét is megtartotta 
volna. Ki hidje, hogy a’ Tenger vizének tsak
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a’ sóssága a’ földbe hatott bé, a’ keserűsége 
pedig kimarad« ? Ugyan is jól tudjuk azt, hogy 
ezen víznek sós réfzei a* mesterség által igen 
könnyen lefzállíthatók ’s elvétethetök,"de a’ ke. 
serüsége soha sem egéfzen. Azután hihetetlen 
dolog , hogy a’ tenger olly temérdek ’s oily 
mélly Ülepet fzerezhetett volna, milly minden 
Tengerek mélységét meghaladja. ’S hogy jut­
hattak volna ama magos hegyek ezen ülepre ? 
A’ Magyar és Lengyel Korpád hegyei tnerö Són 
hevernek. A’ Sót már most nem merik a* Tu- 
dósabbak a’ Vízözönnek tulajdonítani, akár- 
melly közönséges és könnyű légyen is kü'Önbr 
ben a’ terméízeti Tüneményeket a’ Vízö/öu ál­
tal fejtegetni. Ugyan is hihetetlen , hogy olly 
rövid idő alatt, a’meddig tartott, a’ mint mond­
ják, a’ Vízözön, olly háborgó állapatban, meüy 
miatt nehéz akárminek is leülepedni, olly ke­
vés sósságból, melly az öfzvekeveredett minden­
fele vizekben találtatott, annyi temérdek Só ne- 
yekedhetett volna. Fichtel a.’ maga Vélekedését 
a’ Sónak támadásáról Leibnitznak, ama hires 
Német Philosophusnaky a’ Világ eredetéről való 
Theoriaján építette , ki Protogaedjdnak 3 ’s 4 ^  
jelen így ir: „Itaque incendiis et inundationi-% 
bus varié transformata sunt corpora. Et quae 
nunc opaca et siccq cernimus, arsisse initio, 
mox aqúis hausta fuisse, tandemque secretis 
Elementis in praesentem vultum emersisse eredi 
jpar est, — Ex hac Genesi rerum jam observata
hactenus, procedet salsi maris origo. Nam ut 
perusta, udí refriguere, humorem attrahunt, 
unde olea per deüquium chemicis nascuntur la 
ctlia; ita pronum érit credere, sub rerum ini- 
tiis, uoneuin separato a luce opaco, cum Glo­
bus noster adhuc arderet, pulsum ab igne hu­
morem abiisse in auras, deinde verő destilla- 
tiouum exempio renatum, mox remittente aestu, 
in aquosos vapores herum fuisse densatum, et 
cum a congelascente terrestris superficiei mássá 
resorberetur, in aquam denique rediise, quae 
terrae faciem abluens , vasta recentis empyreu* 
matis vestigia salemque fixum in se recipit, Un« 
de natum est Lixivii genus, quod dein in maré 
coníluxit. Sane ex Plantarum Analysi, ut jam 
in Pansiensium Academicorum observationibus 
notatum est, compertum habemus, duó salis 
fixi genera in iixiviis restare, alterum alcali- 
cum, ut loquuntur artifices, ducta voce ab her- 
ba, quam nostri Sodam , Arabes C ali, appel­
lant; alterum marinum, magisque ad acidum 
inclinantem.“ Ezeket megfontolván Fichtcl, így 
boltselkedik : ,,Ezen Állítás fzerént égett tehát 
egykor a’ földi Golyónk. Az égés által nyila­
sokat, hasadásokat, lyukakat, ’s mélységeket 
kapott. Minekutánna az égés a’ Föld fzinén meg 
fzüntt, a’ tűz által felkergetett nedvességek (a* 
nehézségnek törvényjei fzerént, mellynek már 
akkor semmi ellent nem állott) sűrűn leerefz- 
kedtek ismét a’ földre, ’s r agy áradásokat és
zűrzavart fzereztek. Legottan az első víz a’ ha« 
munak 'áós és olajos réfzeit feloldá, magához 
vévé, ’s terhes lévén velek , a’ közeiievő mély« 
ségeket kérésé. Ezen mélységeket az említett 
első igen sós víz vagy is Lúg feitalálá, kihez- 
képest kevés idő múlva magával megtölté. De 
mivel az esőzés megnem ízüntt, a’ követke/ő 
víz , melly már nem vala oliy igen sós, a* már 
tele lévő mélységeken fellyül folytt, ’s a’ mefz- 
fzebb való meredekekbe takarodék, holott meg- 
állván a’ Tengereket fzerzé. A’ tele lett mély­
ségek alatt a’ tűz azután is tartott, ’s a’ Föld, 
mellyet a’ Víz bekerített, még megnem hültt. 
Ettől az akkori hig Só meghevültt, a’ fzükségte- 
len vizes réfzei eltűntek, a’ fzükségesek pedig 
még inkább concentráltuttaky ’s így íizereztetett 
ä’ Kristályozás, Kristallisation. A’ Só vízzel 
egygyfzersmind oda jutott olaj, mint könnyű 
test, a’ megállott víz fzínére felfzáltt ’s leülepe­
dett. A’ későbben követett áradások hamut, 
agyagot, fövényét, és köveket hordtak’s gyűj­
töttek az immár megkemér yedett'Sóra. mellyek 
köztt a’ hamu mint az első Szer, mellyet a’ ha­
bok forgattak oda , a’ íenlebegő olajba jutott. 
Innen eredett a’ mi fzürke ’s ollykor fövenynyel 
öízve keveredett agyagunk, melly mindenütt 
Kifogás nélkül a* Sónkat borítja, ’s bizonyos 
földi olajjal tele vagyon. Minekutántia ezek 
véghez mentek, a’ vizek már a’ helyökön va- 
Iának, a’ földnek felső héja már megkeménye­
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dett, a’ többi még jóval méllyebb meredekek 
tovább is fzüntelenúl égtek. Az ott találkozó 
tüzes Ásványok eget’s kimenetelt kerestek ma­
goknak, de mivel ez, a’ reájok halmozott föld, 
kövek, ’s a’ már megaludtt Só által egéfzen el 
volt rekeíztve, a’ tűz erófzakkal kiütött, sok 
fzertefzélt magán heverő föld és kő területeket 
felemeitt , ’s az által a’ hegyeket felveté, a* 
Sót imitt amott kinyilatkoztatá, ’s a’ tüzvetŐ 
hegyeket fzerzé. Ugyan akkor eredtek a’ Tenger 
’s a’ Föld gyomra köztt való Közlések és Utak, 
’s ezek által fzüntelenúl megmarad a’ Tenger 
sóssága.“  Ezeket azután Fichtel sorral magya­
rázza* ’s az Ellenvetéseket igyekezik feloldani.
y í  Kőszenekről.
A’ Köfzenek az Ásvány orfzágból valók, ’s 
a’ gyúlható Testek közé tartoznak. Ezen Tes­
teknek eredetökröl a’ Terméfzet nyomozók, 
Physici, Physiologie már többféleképpen véle­
kedtek. Mind addig lehetetlen rólok valamit vé­
gezni, míg bizonyosak nem vagyunk: ha ezen 
Testek eredöleg a’ Földhez tartoznak é , vagy 
nem. A’ Köízeneknek nemzettségök ugyan bi­
zonytalan. nálunk, de a’ rokonságbéli hirek nél­
kül nem fzükölködnek még is. íg y , például, 
bizonyságot tehetek ennen magam, hogy sok 
ollyan darab volt immár Kezemben belölök, a* 
melíy még felében valóságos ’s megnem vál-
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tozott Fa vala, vagy is a’ mellynek egygy ré- 
fze immár Köízéa vala, a’ más réfze pedig még 
merő Fa. A’ földben való fzokott Fekvésük is 
arra mutat, hogy a* JNövevény orízágból ered­
tek. A’ Világunkkal egygykor töfténtt hihetet­
len Változások, Revolutiók, meliyek sokkal ré- 
giebbek az írott Történeteinknél, ’s mellyek- 
nek nyomait földünk olly esmérhetőképpen vi­
seli magán, ezen testeket elboríthattákj hogy 
pedig a’ sós réfzeknek ereje képüket és termé- 
fzetöket igen elváltoztatta , azt a’ Válafztó-mü- 
véfz Chemicus, Scheidekünstler , könnyen meg­
mutathatja. De fzármazásokat, akárhonnan lett 
légyén is az, nem olly fzükséges tudnunk, mint­
sem az oktatást , miként kellessék haíznokat 
Vennünk. A’ Köíizenek, a’ mint mondám, a’ 
gyúlható Testek közül valók. A’ gyúlható Tes­
tek azok, mellyek egygy más meggyúltt Test­
től égésbe hozhatók. Ezen Testek az Ásvány 
orfzágban kétfélék, úgymint fogyók és fzára- 
zok. A’ folyókat mások említsék ’s Írják le , a’ 
ízárazok közül tsak a’ Köfzeneket velzem elő, 
mert a’ tüzellésre való Fának fzüke végre min­
ket is meg fog ezen Tűz ezközzel esmértetni, ’S 
mivel a’ Kőfzén égetés még sokaknál nálunk hí­
réről sem esméretes. Ez okból reményiem, 
hogy a’ Köfzeneknek mivoltáról és hafznavéte- 
léröl közlendő Tudósításom sok Hazafiaknál 
kedves leend. A’ Kőfzenek fekete és fzegfzürke, 
nehézj tömött, fényes, és haskőféle, schiefer*
artige , *) Testek . mellyek hol több, hol ke­
vesebb Földi fzurokkal bírnak. Azért majd gaz- 
dagokna£, majd fzegényeknek mondatnak. ’S 
mivelhogy azok leggazdagabbak, a’ mellyek 
legtöob Földifzurkot foglalnak magokban, ahoz- 
képest a’ következik, hogy azok a’ tiizellésre 
is legalkalmatosabbak. A’ Kőfzeneket kétfélék­
re ofzthatni, úgymint a* fényes és hasköféle 
Kőfzenekre, vagy, a’ mi egygyet téfzen, a’ kö­
vérekre ’s öfztövérekre. Azon Kőfzenek, mel- 
lyeknek az égéskor, valamint a’ Fafzeneknek, 
világos fzinök vagyon  ^ ’s fekete füstöt és in- 
. kább fzurkos, hogy sem kénköves fzagot ad­
nak magokból, á’ legjohbfélék. Sokan az előtt 
azt vélték, hogy a’ Kőfzenek tsak az éjfzaki 
Tájokon találtatnának. A’ Németek sokkal ké­
sőbben kezdték ezen földalatti TiízeZközt vilá­
gosságra hozni* A’ fzükség, a’ Leleményeknek 
ama kimeríthetetlen Annjra, esmértette meg az 
Emberrel legtöbb dolgokat, ’s így többi köztt 
azon mesterséget is * miként kellessék ideg’en 
Tűzezközoket felkeresni, ’s a’ feltalálttakkal 
élni. Azon Kőfzenek, mellyek a’ déíí'zaki Né- 
metotfzágban ásatnak, fzint olly hafzoűvehe- 
tŐk ’s tökélletesebbíthetök mint az éjízakiak. 
Még Angolyorfzágban is különbbözés vagyont 
a’ Kőfzeneknek eredeti jóságokban. De az otta­
ni Köfzén-hegy mivelés sokkal jobb íendú, ’s a’
H asko, Hasadókő. S c h i s  tu*.  S c h i e f e r .  író” 
k ő , T áblakő, Palakö , íserépkő'.
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Köfzeneknek az Ö jóságok fzerént va!ó elofzta- 
tások ottan felettébb ditsérelre méltó. A’ régi 
Tapafztalás ’s a’ nagy Értöség az Angoly Kö­
rzetinek egy olly betset fzereztek, mellyel sehol 
egyébü t nem bír. A’ kövér és féryes Korzenek 
legjobbak, ’s elek közé tartozik a’ Gagát is 
vagy is Koromkö *). Némellyek fzurok vagy 
gyánta Szeneknek nevezik. Ezek a’ Köfzenek 
ritkán egyelesek Egérkővel, **) *s tsak kevés 
Kénkővel bírnak. A’ vas olvafztásnál ’s Arany 
és Ezüst m veiéinél nyers voltokban nem élhet­
ni velek. De ebben a’ többi Köfzenek is hol töb­
bet, hol kevesebbet megegygyeznek velek, ’s 
tsak a’ Mesterség hozhaja helyre bennek ezt 
a’ hibát. Ama Köfzenek, mellyek fél kövérek- 
- nek mondatnak, legbővebben ’s leggyakrabban 
találtatnak. A’ hévségök ugyan kisebb mint *i* 
kövéreké, de jóval tartósabb. Ha a’ Szagok 
égéskor fokhagymás, az a’ jele, hogy Egérkő- 
velbirnak. A’ Kovátsok ezzel a’Kőfzénnel nyers 
állapatjában nem élhetnek. De a’ Serfőzésnél, 
Bor égetésnél, a’ Konyhákban és Kályhákban 
a’ lassanként nagyobbodó és tartós melegök 
miatt jó hafznokat vehetni. Azon Köfzenek, 
mellyek öfztövér vagy is sovány Köfzeneknek 
neveztetnek , legjobbak az Értzsó ***) és Timsó
*) Koromkő, Kormos Gyántakö. G aga te s.
**) Egérkö. An«nicum, Rosnika , Aranyfzény.
***) Értzsó. Vitriolum, Chalcanthum. Gálit*- 
kó, Tóatakő,
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tsináláshoz. A* Kovalsnak ’* egyéb tűzi Míves­
nek nem valók. A’ kövér ’s gazdag Köfzenek 
igen gőzösök, fzurkos í'zagúák, ’s veres lán- 
gúak. Minden Köfzenek , mellyek Sok fzurkot 
foglalnak magokban, kevés Kénkövei bírnak; 
A’ nem igen kövér Szeneknek a’ Iángjok kékel- 
ló , a’ gözök gyenge, ’s a’ fzagjok mindenkor 
kénköves. A’ Nap vagy is Félfzenek (f'ellyúlről 
kiásott Köfzenek) nem igen tifzták, ’s többire 
éretlenek. Mennél nagyobb mélységből valók, 
annál érettebbek. A’ fzabad égen sokáig hevertfc 
Köfzenek elvefztik jóságokat. Ha a’ KÖfzenek- 
kel való élést kedvesnek ’s egéfzségesnek akar­
juk tenni, ’s Konyhánkba és Kályháinkba a’ ve­
le való bínást béhozni, tehát fzükséges; hogy 
ezen tiízhelyeknélegygy kis változtatást tegyünk. 
A’ kéfz és jó akarat erre nem elégséges; Egygy 
hazafzerető Ember a’ KŐfzénnek a’ Kályhákban 
való égetését béakará hozni Hazájában. Éhez* 
képest megparantsolá, hogy Kőfzenekkei tsi. 
náljanak tüzet tserép Kályhájában, melly azon­
ban az égjárással nem igen , és semmi rostély- 
lyal nem birtt. A’ Szolgáló engedelmeskedett; 
de nem a’ Kőfzén gőze. Nem találván a’ kita- 
karodásra elegendő utat, a’ Kályhának fojla- 
lásin által a’ fzobába ütő t. A’ H íz U,a , hogjf 
megne föladjon, kéntelen vala belő e kitaka­
rodni. A’ mi több, a’ Kénkő 2Őze az aranyozott 
és ezüst Miveket mind megfeketíté. Ez által a* 
Kőfzén égetésnek mindjárt rofzfz híre támadt*
. . B 2
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ezen tartományban. ,,A’ mi Kőfzenünk, úgy 
mondnak vala sokan, nem fzoba fűtésre való, 
mert ezt N. N. Ür a’ maga kárával tapafztálá.“ 
A* gondatlan Próbatévo Förendbéii vala, ’s 
ugyan azért a’ Köznép elölt sokat nyomott a’ 
fzava. Mások isméden így fzóllának: „az An- 
goly Kőfzenek egéfzen másfélék , mert különb­
ben hogyan füthetnék a’fzobákat velek London­
ban.“ Most egygy ott forgott értelmes Ember 
így fzőllamlék meg: ,, Barátim! hidjétekel né­
kem , hogy olly Kéfzület mellett Londonban 
sem égtek volna a’ Kőfzenek a’ Kályhában, és 
fzint úgy jártak volna az Ezüstmivek is , ha 
egygy rostély nélkül való’s kevés égjárású Kály­
hákban akartak volna KÖfzeneket égetni. Te­
gyétek Kályháitokat arravalóknak ezen két ez- 
közök által, ’s mindjárt meglátjátok, hogy ti is 
fzint úgy élhettek a’ Kö'fzenekkel. Ezen előho- 
zásból éfzre fogják Olvasóim Venni, hogy ar 
kedves és hafznos Köfzén égetéshez a’ Kályhá­
nak bizonyos igazítása okvetetlenül fzükséges.. 
E’ pedig nem másból áll, hanem egygy vas 
vagy kö Rostélyból, ’s a’ leg tehetségesebb Ég-. 
járásból, aus einem Roste und bestmöglichsten:i 
Luftzuge. A* vas rostély nem egyéb, hanem 
egygynehány öízvefoglaltt tüzhelyi Vasmatska, 
Feuerhund. Ez a’ két Ezköz a’ Hasábfával fű­
teni fzokott Kályháknál is igen hafznos , de a’ 
KÖfzén égetésnél elkerülhetetlen. A’ hol fával 
fütenek, ott hofzfzú testek vannak, mellyeket
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a’ Vasmatskára fzoktak rakni, vagy legalább 
egygy végükkel reá fektetni. De a’ Köfzén ége­
tésnél az apró és sokfzegü Testeket tekemód­
jára a’ rostélyon fel kell tornyozni, ’s azután 
fenyves forgátstsal meggyújtani. Ebből kitetfzik 
a’ Rostély formája, hogy az ne tsak a’ leg­
apróbb Kőfzeneket megtarthassa magán, hanem 
a’ hamut is a’ lyukas réfzein által erefzthesse, 
A’ vizzel megöntött vagy is megnedvesített Kő- 
fzenek hamarább gyuládnak meg, ’s jobban is 
égnek, mint a’ fzárazok. A’ Kőfzén melege igen 
általható, Ez okból igen hafznos, ha a’ Kály­
hák felállításánál tilzgyöző Fprrafztó fzerrel 
vagy is Kilttel élünk, ’s azzal leginkább a’ Kály­
hának azon belső réfzeit mázollyuk jól bé, mel- 
lyek a\ lángnak vágynak főképpen kitéve. A* 
következőkből kéfzültt Kütt igen méltó az aján­
lásra. Végy fzáraz ’s öfzve törtt Agyagot, Tég­
laport , Vasport , és Polyvát , keverd öfzve, 
öntsd* meg marha vérrel, ’s gyúrd pieg, a* mint 
illik. Míg a’ felmázoltt Kütt jól meg nem fzá. 
rad, addig bé nem kell fűteni. Némellyek, kik 
még a’ KŐfzénnel nem tudnak bánni illőképpen, 
azon panafzolkodnak gyakran, hogy apró ’s 
nem merő nagy darabokban kapták a* Köfzenet, 
Azoknak ez a’ felelet. A* két Németalföldön 
sokfzor a’ nagy darabokból álló Kőfzeneket is 
öízvetördelik, azután agyaggal öfzvekeverik, a’ 
Keveréket ganéjvizzel megöntözik, *s tzipókat 
tsinálnak belőle, a’ mellyeket annakutánna jól
kifzárítják, ?s a’ boltokba eltefzik, hogy jővén* 
dpbeo a’ Tűzhelyen ’s Kályhában hafznokat ve­
hessék. Ezek a’ ^zipók jgen tartós meleget ad­
nak. Húst, Halat, ’s egyebet igen jói süthetni 
pellettek, ’s a? Kandallókba kiváltképpen fze* 
yetik, mivel a’ Kőfzeneknek bűzös gőzéből sem­
mit se hagynak magok utáD. — Angolyorfzág* 
ban a’ Köfzeneknél Kenyeret sütnek, Sert főz­
nek, ’s Bort égetnek. A’ Hazánkban nem tsak 
Kelskemét táján, hol a’ Fa tellyességgel hibá­
zik, hanem másutt is, főképpen Budán és Pes­
ten, a’ tüzellésre való Fának drágasága miatt, 
jnéltó volna hozzájok kapni. Nem különbben 
a’ Tégla,' Méfz, és Salétrom égetésnél is sok 
hafznokat vehetnők. Angolyorfiágon , ’s a’ két 
Németalföldön kívül Németorfzágnak Rajnai.Vir 
déke ’s Burgosorízág is sok helyett Kofzenek- 
kel éj , noha ezen két utói említett Tájok Fa 
nélkül éppen nem fzükölködnek. — Minekelótte 
a’ KöfzenekrŐl halgassak, még egygy két Elő­
ítélettel peghartzolök. Vágynak olly Emberek, 
kik a’ Köfzén égetéstől sok betegségeket akar­
nak fzármaztatni, mások pedig a’ Tűztámadá- 
soktól tartanak, mellyek, a’ mint mondják, a* 
Köfzenek által fzoktak f/.ereztetni. Ezek az utol­
sók minden ok nélkül való félékeny Emberek. 
Ugyan is régenten tudva van immár, hogy a* 
Köfzén méltán kérkedik azzal, hogy az ő Kor­
ma a’ Kéményben nem gyúlhaíó mint a’ Fafzéné, 
mert az olvad inkább , hogy §em tüzet fog.
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Mennyire légyen pedig a’ Kőszenek gőze az egéfz- 
ségre nézve ártalmas vagy ártatlan , azt An- 
golyorfzág elegendőképpen kimutatja, hol nem 
tsak minden Műhelyben, hanem az otthoni Kony­
ha és Szoba tűzhelyén is tsupán azzal élnek, ’s 
még sem egéfzségtelenebbek mint azok, kik Fát 
égetnek. Kitajbel és G. Waldstein Uraknak Fii* 
véfz Könyvök ízerént nálunk a’ Kofzentk eme 
helyeken találtatnak: Barsban Fényű Kofzto- 
lán mellett; Hontban Körmötz és Selmetz kö­
zött; Zólyomban Breznó mellett; Nógrádban 
Kis Terenye és Somoskő mellett; Hevesben Eger­
nél ; Borsodban Diósgyőrnél; Fozsonban Di« 
vinnél; Szepesben Iglónál; Biharban Vezár és 
Szerbesd között; Efztergomban Dömösnél; So­
pronban Nyéknél; Vefzprémben Siófoknál; Szá­
lában Szerdahelynél; Tolnában Várallyánál ’s 
Nagy Mányoknál; Baranyában Pétsnél és Ná* 
dasdnál; ’s több egyéb helyeken.
A ' Frantz Borokról.
A’ Frantz Borok egéfz Európában híresek. 
Azok, a’ hozzá értőknek itéletök fzerént, a' 
Spanyol, Olafz, Német, sőt Magyar Borokat 
is meghaladják jóságokkal. Mert nem tsak a’ 
Magyar Boroknak erejével, kedvességével, ’« 
vidámításával bírnak, hanem ezeknél jóval ár­
tatlanabbaknak is tartatnak, mivel az Ember 
vérét mm  hevítik olly igen, ’s nem hozzák
oily hamar biizpgásba, Äli ennek az oka, azt 
mások lássák ’s határozzák meg, kik a’ Bor 
Analysissához jobban értenek. Én úgy értettem, 
hogy a’ mi Boraink a’ Frantz Boroknál sokkal 
inefzesebbek, ’s tsupán ez a’ meízes voltok fze- 
rezné az Ember vérének ama gyors ’s oily igen 
ártalmas hevülését. Mennyire légyen igaz ez az 
Ítélet a’ Magyar Borokról, nem az én gondom. 
De hogy a’ Magyar Borok is fziut olly ártatla­
nok mint a’ Frantz Borok, azt elhitettem ma­
gammal, tsak ne éliyünk viízfza velek, vagy 
is rend és mérték felett ne igyunk belőlök. — 
Hogy Hazámfiai az ó nehezen fzerzett Pénzöket 
a’ Burgóoyi és $ampaDyi Frantz Borokért el 
ne vesztegessék , ’s a’ nr.it olly drágán és olly 
niefzfze fejldrcd hozatnak magoknak, azt otthon 
js tsak nem olly jóságban feltalálhassák , fzán- 
tiékom azon nagy titkot felfedezni, miként ké- 
íziilnek apia hires Frantz Borok. Ez a- nagy ti­
tok igen könnyű, együgyű, ’s a’ Terméfzettel 
megegygyezö dolog, ’s tsupán abból áll, hogy 
a’ Szöiöföket illőképpen megválafzfzuk , ’s a* 
helyett, hogy a* fzedéskor öfzvekeverjük a’ jó­
kat a’ rofzfzakkal, az egygyféléket a* másfé­
léktől rnegkülönözzük. Ezen Orfzágban rend- 
fzerént azon eggyy Szőlőhegyen három Szedést 
tartanak. Elöfzör a’< legérettebb ’s legjobb Ge­
rezdeket fzedik, ’s ebből válik azután a’ leg- 
jobbféle Bor, Vin de premiere qualiid; annak- 
ulánna minden egyéb jó Sz$IÖnyeleket öfzve-
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gyűjtik, mellyek a* Szőlőhegyen hátramarad­
tak, a’ rofzfzakat meghagyván, ’s ez a’ ízedé* 
a’ második rendbéli jó Bort adja, Vin de seconde 
qualité; végre a* harmadik Szüretnek minden 
alávaló ’s még megnem érett SzölŐfürteket fel- 
fzedik, mellyekből tsak az Utóbort kéfzítik, 
Vin de rebut, ^Ausschufs Wein , de a’ mellynek 
még is megvan az ára, ’s keresve keresik. ’S 
ihol ez a’ legfőbb oka a’ Frantz Borok jóságá­
nak. Ki ki elgondolhatja , hogy ekképpen a’ 
legjobb Szőlőkből kéfzültt Bor sokkal fellyebb 
való annál, mellyet a’ jó és rofzíz ’s érett és 
éretlen Szőlőkből sajtolnak. Ez egygy ollyan 
Titok, melly mindenütt gyakoroltathatok, ’s a* 
mel'y mindenütt jobb Bort fog fzerezni. A’ Hab 
vagy is Tajték, a’ mint sokan helytelenül tart­
ják , tsupán a’ Sampányi Bornak tulajdonsága. 
Hogy ezt a’ fzomfzéd Németek a* magok Bo­
raiknál is megnyerhessék, már jó idő ólta sok 
fzerekkel éltek, mellyek réfzfzerént az egéfzség- 
re nézve ártalmasok, réfzfzerént a’ gyomorra 
tekintve utálatosok, úgymint timsóval, galamb- 
fzarral, ’s több affélével. Ezek az Álborgyár- 
tók, Weinverfälscher, gyakran elhitették ma­
gokkal, hogy a’ tárgyokat tellyesen elérték, ha 
a’ méltán undorodást fzerző Boroknál, midőn 
azt kévéssé fellyebbrql töltötték, némelly gyön­
gyöt ’s buborékot vettek éfzre. Tsudálkozni le­
het, hogy azok, kik a1 Német Bort habzónak 
akarák tenni, Sampányban, legalább levél ál­
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tál, nem tudakozták, mikéntkéfzül az odavaló 
habzó Bor, le via mousseaux de Champagne. 
Mert ott semmi titkot nem tsinálnak belőle, 
ezernyi ezer Ember jól tudja kéfzíteni, ’s kinek 
kinek kéfz azt legottan megmondani, mihelyt 
megkérdezik. Ez a’ titok még amannál is egygy- 
ügyübb, mellyet immár kijeleme'tem. Mert i11 
nints semmi Szerekre fzükség, mivel mindent 
önnön maga a’ Terméfzet fzerez. A’ Bort, tud- 
niül k , annak idejében, ’s még első efztendejé- 
b< n Buteliákba lekell vonni. Ez az idő télben 
a’ Februarius hava, nyárban pedig 20-dik Jú­
liustól 20-dik Augufztusig tartó napok. Jegyzés­
re való, hogy a’ Bor új légyen, ’s hogy akár­
mi Borból habzó Bort keríthetni (kivévén az 
Afzfzúfzőlös Bort) ha Februarius vagy Augufz- 
tus havában Buteliákba töltetik. De tudni kell, 
hogy nem minden frantz Buteliák arra valók. 
Sok hasonló fztnü és nagyságú Buteliákban jön 
onnan Égettbof, Likőr, és Szagos víz, mellyek 
nem elég vastagok és erősek, hogy a’ Bornak 
ama kis dolgát eltörhessék , melly azt habzó­
nak teízi. Nem is kell ehez más Buteliákat ven­
ni , hanem tsak azokat , mellyekben immár 
Sampányi Bor vala, ’s így már a’ próbát is ki­
állották. Ezen habzó Bornak különös Buteliá­
kat kéfzítenek, mellyeknek üvegÖk jóval vasta­
gabb és erősebb mint azoké, mellyekben, a* 
mint említém, több másmit töltenek. Egéfz Sam- 
pányban fzokás, hogy egygy Buteliának sem
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vefzik hafznát, melly legalább két fontot nem 
nyom. De mivel úgy sem a’ Buteliákban áll a* 
Bornak érdeme, ez okból javaslom azoknak, 
kik tsak magok ’s vendégeik vagy is jó barát- 
jaik f/ámokra akarnak habzó Borral bírni,hogy 
e’ végre sokkal bátrabban válafzthatják ama 
Kökorsókat, mellyekben hozzánk a’Szeltzer víz 
érkezik, Selterswasser, ’s mellyekbe Bétsben' 
a’ Serárosok a’ f'zint úgy habzó Mailänder ’s 
Hornerbier nevű Sereket rekefztik. Ezek köztt 
legjobbak, a’ mellyek még fzüzek a’ Sertől, de 
lehet a’ Sertől megürűltteknek is hafznokat ven­
ni, tsak jól kiöblítessenek, hogy legkisebb fza- 
gok se maradjon hátra, mert másként a’ Bor­
ral közölnék azt. A’ Dugafzoknak Kéregfából 
kell lenniek , mellyek daróttal vagy erős spár­
gával a’ Korsókhoz kotöztessenek, *s azután 
bégyántáztassanak. Ha ki a’ Bort, a* mint mon­
dám, Februariusban levonja, az Júliusban im­
már élhet vele, ’s ha kedve vagyon, Augufz- 
tusban ismét újat kéfzíthet. Most már a’ Sam* 
pányi veres Borról fogok befzélni. De hogy ki 
ki megértsen, előre meg kell jelentenem, hogy 
a’ fekete Szőlőknek a’ levők is terméfzetízerént 
fejér, mert ha legottan kisajtoltatnak, a’ levők 
fzinetlen vagy is fejér, ’s az is marad végig, 
Tsupán a’ Szölöfzemeknek az ő veres BŐröts- 
kéik tefzik veressé a’ levet, a* mint, tudniillik, 
sok avagy kévéssé vágynak egygyütt,’« a’mint 
meleg vagy hüves az idő, melly alatt cinem vá-
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lafztatnak egygymástól. Ha tehát tsak egygy 
kévéssé verhenyő Bort akarunk kéfzíteni, va­
lamint a’ Sampányi veres Bor, mellynek a’ ne­
ve: Oeil de perdrix , arra egyéb nem kívánta­
tik , hanem hogy a’ fekete Szőlöfzemeket a’ 
fürtekről lefzedjük, azután a* Kádban öfzveron- 
tsoljuk, levőket a’ hátramaradtt börötskéktöl 
legottan elválafzfzuk, ’s azt a’ néki fzántt hor­
dóba töltsük. Ha pedig valamivel véresebbnek 
akarjuk tenni , tsak egygy két óráig hagyjuk 
legfellyebb a’ börötskékkel, mert mennél to­
vább maradnak egygyütt, annál inkább fog a* 
veres fzín setétedni, úgyhogy ha a’ Bort egygyütt 
engedjük megforrni, végre egéfzen piros ma­
rad. Ezt mindenütt véghez vihetni a’ veres vagy 
is fekete Szőlőkkel, de a’ kik jobbféle veres 
Bort akarnak nyerni, azok fzint úgy a’ jobbféle 
Szőlőfürtöket is válogassák ki. Minekutánna ez 
a’ Bor hordóban vagyon, az azzal való bánás 
éppen nem másféle mint a* többi porokkal. Azt 
November végén vagy December elején a’ sep- 
rejéröl lekell vonnunk; ’s ha Februariusban le 
akarjuk húzni Buteliákba, habzó Bornak kíván­
ván tenni, fzükség, hogy Januáriusban előre 
tifztává ’s világossá tegyük. Sampányban tsu- 
pán a* fekete Szőlőket vefzik verhenyő Borok­
nak. De fzóllyunk még egyfzer a’ habzó Bor­
nak kéfzítéséröl. Ha ki habzó Borral akar bir- 
ni, annak a’ seprűtől elváfztott ’s megtifztúltt 
új Bort kell Februarius havában Buteliáhba le­
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húzni. Ki nem tudja, hogy fzint akkor indúl 
meg a? Szölőfa belső leve, ’s ez történik újra is­
mét Augufztusban. Ugyan akkor minden Bo­
roknál egygy kis forrást vagy is bugyogást ve­
hetni éfzre, mellyet tsak az által távoztatha- 
tunk el, ha a’ Bert azon időben Buteliákba le­
vonjuk. ’S ez a’ fúlafztott Bor ofztán, midőn új­
ra fzabad égre jön, habzik, vagy is fitzkándo- 
zik ’s nyughatatlankodik. Ha pedig valaki ó 
Bort akarna habzónak tsinálni, az mindegygyik 
Buteliába négy kávés kanálnyi porrá törttTzuk- 
rot vessen. De hogy a’ kivántt tárgyot annál 
bizonyosabban elérje, jobb m égis, ha a’ Bor 
harmada új Bor leend , melly legottan fogja 
habzó erejét az óval közleni. Midőn ezt a’ Bort 
a’ Buteliákba töltjük, fzükség, hogy .a’ Dugafz 
és a1 Bor között másfél újnyi ürességet hagy­
junk. A’ Pugafzok jóféle Kéregfából legyenek, 
hogy semmiféle ég vagy gőz által ne hathas­
son rajtok, ’s azért jól bé is kell azokat fa Ka- 
lapátstsal verni.
N z Olnfz és Deák Nyelvről,
Sokan azt hifzik, hogy a’ mostani Olaf* 
Nyelv tsak tizedik Században eredett a’ Deák­
ból, minekuláana ez, az idegen Népeknek , fő­
képpen a’ Németeknek, béütésök által megrom­
lott. D  ^ a’ két Nyelvnek egymástól val 6 olly 
nagy külöabbözése, a’ miilyen a’ Deák én Olaf*
köztt vagyon, egy Század által soha nem tör­
ténik. A’ Németek már az V és VI Században 
ütöttek bé nagy sereggel Olafzorfzágba, tehát 
már azólta kellett volna a’ Deák Nyelvnek vál­
tozást fzenvedni. ’S ha az Orfzág elfoglalása 
elégséges oka volna a’ Nyelv megváltozásának, 
a’ Göfög ’s az Arab Nyelv fzint úgy uralkodó­
vá lehetett volna Olafzorfzágban , mert az Ex~ 
archák Ravennában, ’s az Arabok Kalábriában 
tovább uralkodtak, mintsem a’ Németek Lom­
bardiában. A’ Német Nyelv, melly a’ Szó al­
kotásban, ejtésben , de leginkább a’ hangozás* 
ban oily igen különbbözik az Olafz Nyelvtől, 
éppen nem eshetik gyanúba, bogy ö fzülte vol­
na az Olafzt a’ Deákból. A’ Deák Nyelv fzép 
hangzására ’s a’ magán és mással hangzó be­
tűknek elegyítésére nézve mint egygy középen 
Vala, a’ Német és Olafz pedig a’ két Szélsősé­
gek, Extremitdsok. Hogy vehette volna tehát 
Származását emez amattól? Ügy bizony sokkal 
keményebbé váltt volna az eredetinél, vagy is a* 
Deák Nyelvnél, ’s inkább több Mássalhangzót 
kapott volna , mintsem kevesebbet. Quintilian 
azt írja, hogy már az Ö idejében Rómában a’ 
Köznépnek egygy különös Nyelve vala, melly 
Lingua vulgárisnak neveztetett, ’s a’ jóféle és 
tifzta Deákságtól igen különbbözött , mellyel 
leginkább azok éltek, kik a’ Teátromokban a* 
Köznéphez fzóllottak. Kostyán Tsáfzár idétt bi­
zonyos Aquilejai Püspök irtt egygy könyvet in
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linpun rustica. Nagy Károly azt rendelte, hogy 
a’ Sz. Atyák Homilidi által tétessenek in lin- 
guam románam rusticam. A’ X Században V 
Gergely Pápának valaki egygy Síriratot kéfzí- 
tett, mely már tsaknem egéfzen Olafz vala. 
Ama Levél , mellyet nem régen Palermóbaa 
találtak, ’s mellyet VI Márton Pápa 884ben a* 
Szitzillei Nagy Emirnék irtt, nyilván kimutatja, 
miként eredett ezen parafzt Deákságból a’ régi 
Olafz Nyelv , vagy is miként lépett által a’ pa* 
rafzt Deák Nyelv az Olaízba. Ha ki min 1 eze­
ket megfontolja , Maffei vélekedését helyben 
fogja hagyni, ki azt hirdette, hogy a’ mosta­
ni Olafz Nyelv , egygy kevés kiilönbbséggel, 
már a’ régi Rómaiaknál n* Köznépnél divatban 
vala, ’s a’ jóféle Deák Nyelv tsak az Előbb- 
kelóknek és Tudósoknak valá Nyelvök. Talán 
fzint úgy, valamint a’ mostani írásbeli ’s köny- 
vekbéli Németség, melly a’ Közember Nyelvé­
től igen is elüt mindenütt. Az említett Tudós 
azt vitatja, hogy már akkor a’ Rómd Köznép 
ezeket: aurum , laude, így ejtette: oruin, lodet 
’s hogy az akkori Köznépnek igen sok fzavai 
valának, melly.k még most is az O afzban fen 
vannak, de az írásbeli Nyelvből ki voltak re- 
kefztve, ugymiut stradn , testa , e ab alius. bel- 
/«x, avere, esseret ezek helyett: v ia , caput, 
equus, pule her, habere r esse. Az Olafz Nyelv 
fzép hangzására* bőségére,’s az éneklésre néz­
ve a’ régi Görög Nyelv után legelsőnek tartaiik,
’s a’ Deáknál többre betsültetik. A’ való, hogy 
mi a’ Deák Szavaknak kimondásáról nem igen 
sokat tudunk. Tsak nem rég egygy Német író azt 
hirdette, hogy a’ Rómaiaknál a’ C betű, még az 
E  és I  előtt is, mindenkor úgy hangzott, mint 
nálunk a’ K ; T  pedig az ia ,  io , ium , iusy előtt 
is mint T , és nem mint Tz. A  G betűről is bi­
zonytalanok vagyunk, miként hangzott a’ Ró­
mai Szájban. Nem különbben az S is effélék* 
ben: statim  , Stella, stercus, sterilis , jío , jca- 
phiurit, scliola, ’st. af. Hogy ezek a’ Deák Nyel­
vet fzép hangzásúvá nem telték, a’ bizonyos. 
Quintilian igen panafzolkodik a’ Deák Nyelv­
nek darabosságáról, ’s azt állítja, hogy a’ föl­
dijei távúiról sem érhetik el a'Görög fzép han­
got. Ama sok Szavak, mellyekben bd és p t be­
lüket egygyütt találni, ’s mellyek m, í ,  n s, nt> 
és st betűkön végződnek, a’ Deák Nyelvet igen 
kemény hangzásúvá ’s nehéz ejtésüvé tefzik. 
Mi, kik gyermekségünktől fogva hozzá fzok- 
tunk , ’s a’ Magyarban, Németben, és Tótban 
még sokkal keményebb hangokat ejtünk, ezt an­
nyira éfzbe nem vefzfzük. De melly gorombá­
nak tetfzhetett a’ Deák Nyelv a’ régi Görögök­
nek, vagy pedig melly durvának látfzatik a* 
mái Olafzoknak? Hogy a’ mostani Ólafz Sza­
vaknak nagy réfzök már TrajánTsáfzárnak ide­
jében divatban lehetett, arról nem kis bizony­
ságot tefznek ama sok Oláji Szavak , mellyek 
Olafzfzal megegygyeznek. Ezen Szavak Da-
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d a  és Thracia vidékére minden bizonnyal már 
akkor érkeztek, midőn ezen Tájokra Üjlakosök 
hozattak OlafzorfzágbóL
A ' Lap Szavakról még egygyfzer
Értsed, Sokfélémben immár két ízben ernte* 
gettem efféle Szavakat, azólta újakra akadtam* 
mellyek öfzveséggel azokkal egygyiitt, méllyé* 
ket Sajnovits és Gyarmati emlegettek, nem 
lefznek, a’ mint vélem Y jövendőben a’ Nyel­
vünk nyomozóinak hafzöntalanok. Sokfélém VÍ 
Darabjának ^ódik Tzikkelyébeh előadott Lap 
Szavaknak betűiken valamennyi hegyes vonás 
tsupán a’ Be'üfzedőnek ajándéka. A* két Nyelv* 
nek grammaticalis megegygyeiését abban ta­
láltam, hogy a* Szófarkok gyakorta egygyfé- 
léic. így a’ Comparative a’ Lap Nyelvben min­
denkor nábal, Z^>bel, ubbal végződik; a’ Dimi- 
nutivum nfj'tsal és ^ntatsal; a’ Substantivum töb­
bire em<rvt\ ’s o//tmal; az Adjectivum ejsel, or- 
sa l, ókka\ , ’s adánl; az Adverbiutn lakával, 
nálunk lüg%a\. A’ kijegyzett Lap Szavak a’ Deá* 
hozattál egygyütt Ihre Szókönyvéböl valók, a’ 
mint 1780 ban jött ki Holmidban , ’s im ezek:*
Alkes. Commodús, Faeilis, Alkalmas, Ab 
kalmatos.
Assnef. Exárescere. Afzni.
Baranes. Foeta, Bárányos. Focta ovit,
Q
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Dagget, Tündéré, Diverberare. Tagolni, Dö. 
gönyözni.
Edue. Mater. Anya. — Nálunk hajdan Eme. 
Fcmella , Femina , v. Nutrix , v. Mater.
Ejet. Errare, Delinquere. — Ejteni. Sinere 
lobi , delabi. Megejteni, Dejicere , Inducere in 
lapsum.
Hajé. JSuptiae. — Haja ! Exclam. jubilantis. 
Jo ! Euohe ! Hajahuja! Jubilum , Jubilatio,
Harbm. Indignatio. — Harag Zra.
Heitot. Derelinqui. Hagyatni.
Hene. Femina. Nálunk hajdan Eme.
Herdo. Audacia , Animus. —- Nálunk haj­
dan Here. FiV, Mas, v. Virilit as. Kiherélni. EW- 
rare, Emasculare, Castrare.
Herke. Rangifer castratus. — Lappoknál a* 
/ü? Szófark ollyao, mint Dálunk Tálán és Télén, 
kihezképest Herke annyi mint Nem-here , Nem- 
liim, Nem- kan.
Hita. Formula Juramenti, Hitemre.
Hoskotet. Canes in aliquem irritare, Hufzí- 
tani, tótul: Huskati.
Huona. Dornus. — Hon. Domus v% Patria. 
Honja. Domus sua , Patria sua.
•  Hurre. Gallus silvestris. — Húros madár, 
mert fzint úgy húrral vagy is hurokkal fogat­
tatok.
Hal. Sermo, Loquela. — Hallani. Audire,
iSermonem excipere.
Jes. Kursus, herum. — Hajdan Esmég, Még-
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es, azután ísmég, Mégis, most Ismét , vala­
mint Sőg, most lSÖ?. Is egygykor Esnek monda­
tott ’s íratott. Most És. Et. Is. Etiam, Quoque.
Jiwe, Juwe, alias Auvve. Cingulum, öv .
Juomo. Rumex acetosa , no men herbae. —» 
Gyom. Herba inanis, inutilis.
Juttas. Animalv. Infans recens natus. Jöttes.
Ke. Additio syllabic a negativa.— lie hajdan 
nálunk is annyit tehetett, a’ mint kitetfzik eb­
ből a’ Szavunkból: Keveá, hajdan Kees, most 
helytelenül Kevés, Paucus, mert ez minden bi­
zonynyal ebből a’ Ke-hol eredetté
Kadwa. Membránt genitale mulierum, —- 
Kedv, hajdan Kedü. G ratia , Favor. Kedves, 
Gratus, Acceptus.
Rajét, Fociferari. Kajálni, Kajabálni, Ka­
jáltam.
Kajwegatet. Curvum fieri. — Nálunk Ka- 
játs, Kajla, Kajfza. Curvus , de hajdan Rajnak 
mondatott. Abból lett Kajmó. Uncus , Hamus ; 
Kajmats , Kajn\atska. Unculus, Hamulus; Ka- 
júlni, most Hajúink. Incurvari, Flecti.
Karman. Mas. Kan. Ezt talán a’ Karman- 
ból tsupán a’ rövidítés fzerzette.
Kaskos. Mutuus. Közös.
Kasse. Resina, Gummi. — Kás3. Pulmtn- 
tuni. Lappul Pelje Kasse. Auriurn mucor gum- 
mosus, Fülinotsok, Fülkása.
Kan war. Incurvatus, Flexus. — Kavaritani, 
Kanyarítani. Contorqucre , Obliquare, Fltctere.
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Kedses. Tenuis, A rctus , Augustus. Kes­
keny , Kartsú.
Kését. Trahere. — Kesefa. Lignum tracto* 
riurn, Jugum. Vorwage.
Ketke. Hyaena, t/. potius Guio. — Ketske. 
Capra. Talán a’ IMagyehelőség fzerzette ö neki 
nálunk ezen nevét-
Kihlatet. Despondere. Magának leányt ki­
keresni, kilátni.
Kimes. Catuliens. —- Kényes. Petulcus, Pro• 
tervus , v. Delicatulus, Fastídiosus.
Kirgets. Aquila. Sas, Keselyű, Kergető ma­
dár.— Kerra. A vis rapax , Accipiter. Keretsen* 
Gyrfalco.
Kirje. Liber, Literae. — írás v. Irat. Scrips unt.
Kitoles. Gratus. Köteles. Obligatus^ Gra* 
tia devinctus.
Kudne. Volupe, Jucunditas. — Kény. /^ o- 
luptas , Delicium.
Küllem. Auditus. — Hallom. Audio .
Kuliét. Audire. Hallani.
Kuts. Formativum Diminutivorum, ex. gt^ 
Neita Kuts. Puellula. — Kis, Kitsid, Kitsin, 
hajdan Kiis, Kíitsid, Kütsin, Parvus, Pusillus.
Kadtja. Lotium. Húgy. Sok Szavakat, mel- 
lyeket a’ Lappok K-val vagy Q-val ejtik, mink 
H val mondjuk. Illyenek például: Küllem. Hal­
lás; Qwele. Hal; ’s a’ t.
Katjelet. Contemplari, — Katsonni, Katson- 
gatni. Atnorose contemplari.
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Lapa. Planta pedis. —■ Láb. Pes.
Lapa. Spelunca in rupibus. — Lappagni.
Latitare.
Lattot. Spectri instar obirrare, v. Varias 
formas assumere. Láttatni sck helyett v. sok­
féleképpen.
Lidno. Bubo v. Spectrum. — Lidértz. Spe- 
etrum , t>. Daemon sub specie avis igneac.
Lido ok. Mollis. Lágy.
Loda. Globus, Globulus, -r- Lapda, Lopda. 
jPi'/a lusoria.
Loingos. Madidus v. Parum firmus sive co- 
haerens. — Langyos. Tepidus. Lágy. Mollis.
Lad tje , Ladtses. Tranquillus v. Remissust 
Laxus. — Lágy. Mollis , Indulgens.
Ladtjot. *Sedari y Tranpuillum fieri. — Lá­
gyulni. Mollescere.
Laingotet. Mollem v. Humidum reddere. — 
Lágyítani. Mollire. Langyítani. Tepefacere.
Lake, Laketas. Jentaculum. Reggeli lakás.
Latset. Obscoena et irnpudica loqui. — Lo- 
tsogni. Blaterare.
Maddet. Rogare, Petere. — Imádni. Ad- 
orare. Ez az Imádni hajdan annyit tett minttfo- 
gare , Petere; a’ mint ez kitetfzik a’ Latiatuc 
feleymböl. De most ezt az Imádkozni fzó által 
jelentjük, a’ mi is a’ Szókönyvünk fzerént Óra• 
r e , Precari.
Maddeje. Roganst Petens. — Imádó, Imád 
kozó, Orans,
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Maikales. Sponsio matrimonii. Mátkásodás.
Marso. Saccus ex tenuioribus radicibus ar- 
borúm confectus ad pisces deportandos. — Varsa, 
Vörse. Scirpiculum piscarium , Kassa.
Mekot. Balare. Mekegni.
Melde. Penes. Mellett.
Melt. Juxla , Secundum. — Mellett. Penest 
Circa , Prope, Praeter, Secus.
Metje. Remotus , Disjunetus. — Mefzfze. 
Procul, Longe. Mefzfze való. Longinquus,
Metjeb. Remotior. Mefzfzebb.
Metse. iSi/va, DeserLum, — Mező. Cam­
pus , Rus.
Meuda. Imbecillis, Inßrmus. — Meddő. 
ri7/ j , Infoecundus.
Meurem. Incantatioy Veneficium. — Méreg, 
Venenum.
Mi, Mije. Kos. Mi, Mink.
Morret, Murmurure. Morogni.
Morretn. AJurmuratio. Morgás.
Muese. Deliciae, Dapes. — Méz. ü/ie/.
Mallatet. Teri. — Elmállani. D eteri, Zte- 
ciaere, Delabi.
Maré. Ira. Méreg, Mérgelödés.
Nauka. Grex. Nyáj.
Neit, Neita. Filia v. V irgo.— Né. Femina, 
Malier.
Neitats, Neitakuts. Filiolav. Virguncula.
Nesket. Pelles eoncinnare, Cuticulam dctra*
here sívé abrndere pellium. — Nyesni, Amputa- 
r e , Abscindere , A bradere.
Nialgelet. Ope liquoris cujusdam sapidi quid- 
quam deglutire. Nyelni , Nyalva nyelni.
Niallaset. Cutem detrahere, Denudare.TSyixz* 
ni. Talán egygykor Nyállazni.
Niasket. Glubere, Deglubere. Nyúzni, Nyesni
Niatso. Resolutiö nivium. — Nyálas hó 
JSives resolvi inceptae.
Niaukeset. Defelibus dicitur. Nyávogni.
Niommel. Lepus. Nyúl. A’ Sz. írásnak ama 
legrégibb Fordításában Nyom annyi mintMatska.
Niorga. Scapula. — Nyereg. Ephippium,
Njuowet. Pellem detraharc. Nyúzni.
Njamot* Sequi, Sectari. Nyomozni.
Oito. Adv. adfirm. Ita. Úgy.
Oljajes, Oleosus. Olajos.
Orotes. Animal carnivorum sive rapax. Or- 
állat.
Őrt. Monetae imperialis danici quadrans. — 
Őrt. Floreni quadrans.
Pa ha. Malus v. Male. Pfiha. Apage.
Paijass. Superficies. — Paliás. Pavimentum, 
Podium.
Palw. Nubes. Felhő.
Pip , Pippo. Fistula > imprimis, quafuma- 
túr tabacum. Pipafzár.
Puoikos. JWotus, quern facile cognoscii/ius.— 
Pajko?. Nequaniy Dissolutus, Notatus.
„ /, /
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Rakke. Aetate prorectus. öreg.— Régi. An- 
tiquus. Regzett, Rögzött. Inveteratus.
Ranot. Spoliare, Ki abripere. Rántani, Ra­
gadni.
Resketet. Tonare, —^ Refzketni, Rezkedni, 
Tremere.
Reutjetet. Strepere. Re>yegni.
Ringet. Campunam pulsars. Harangot rin­
gatni v. rengetni.
Ruodnot. Tabescere. Rodhadni, Putrescere.
Ruotet. Crepitare. Rotyogni,
Rato. Vallis uliginosa. — Rét. Pratum.
Saska. Saltus ambobus pedibus. Saskes. Sa­
tire utrisque pedibus.—Sáska. Locusta v.Acridium,
Sarjes. Kulnus. Seb, Sérés.
Sjar. Glarea. — Sár. Lutum v. Limus% 
s ir  gill a.
Sidtíjats. Pttigo. — Szennyets, SzenDyetske, 
Macula parva.
Sjeudnjed , Sjeunnjed, Tenebrae , Caligo. — 
Szunnyadni. TDormiscere, Dormiturire.
Sjeudnjes. Obscurus, Tenebrosus. —- Szen­
nyes. Squalidus, Sordidus.
Silak. Quifacile defatigatur. — Silány. Ki­
lls , v. Debilis, Imbecillis.
Silk. Sericum, Selyem.
Sjuowot. yígitare. Tsőválni.
Snjamket. Inter edendum poppysmos edert, 
V. Dentes labiaque complodere. — Nyámmogni, 
Fastidiose eiere. Parafztpsan ’s éktelenül enni.
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Sopet. Verr ere , Purgare. Seperni,
Si^pkes. Spissus, Densus. Sokas.
Sarvvot. Exarescere. Száradni, Sorvadni,
Taidet. Scire. Tudni,
Taidos, Tietos. Kotus. — Tudós. Doctus, 
Tátos. M agus, Sapiens.
Tallek. Patella. Tálotska,
Táppá, Quo quid obturatur. —- Tapafz. X«- 
tamentum. Tapafztani. lncru stareT ru llissare, 
Obducere. ,
Tappas. Clausus, Occlusus. — Tapafzos. 
Obductus, Incrustatus.
Tappet. Claudere, Occludere. — Bétapafz- 
tani. Obducere, Obtegere.
Tavwetet, ^  lit ore in altum discedere. Tá­
vozni.
Teu wes. Plenus, Telly es.
Tjak. Eates. Segg,
Tije. f'oj. Ti.
Tjinok , Tjinos. Comp actus  ^ Durus. — Tsi- 
nos. Concinnus.
Tijod. Decumae, Decima. Tized.
Times, Timok. Mollis. — Timso. Alumen, 
mellyel a’ Lágybört vagy is az Irhát kélzítik. 
Timár, Alutarius. Irhás.
Tjuoik. Culex. — Tsajkó. Scarabaeus re- 
phalotes.
Tjatté. Clavus, —» Tsat. Fibula.
Tjaket. Abscondere, Occultare. — Tsukai. 
Claudere, Occluderq.
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Tjllfe, T)&\fes.lnutilis. — Tsalfa. Deceptor.
Tj^lg. Solum. Tsak.
Trusset. Sternutare. Tríifzkölni, Ptrüfzkölni.
Tsagge. Fulcrum. — Segéd, Jutámén.
Tsaggedne. Obstetrix, Segédnő, Bába.
Tsagget, Füleire. — Segíteni. Juvare.
Tsapet. In partes minusculas conciűere. — 
Tsapni. Caedere.
Tsapatet. Consecandum sive comminuendum 
curare. — Tsapatni. Caedi curare.
Tsekkot. Incidere , Crenam face. .Rovni, 
Tsíkolni.
Tsekkotet. Notis et incisionibus signare, 
notare. Rovni, Tsíkolni.
Tseskelet. Pungere. Tsefzni.
Tsiptsot. Digitis torquere. Tsipni.
Tsiwkeset, Tsivvketet. De pullis avium di- 
citur , Pipare. Tsipegni, Tsevegni.
Tsuonna. Membrum genitale mulierum. — 
Tsúnya. Turpis, Obscoenuj,. Bizonyos Aplitán 
nevű Kártyajátékban még most is mondják: Tsu- 
nyát kapott.
Tsuotse. Extremitas sagenae pisnariae sive 
pars ultima. — Tsuts. u4pex, Cacumen, v. Ex~ 
tremitas,
Tsake. Vadum,Brevia. Tsekély. — Tseken- 
ni. Decrescere, Miaui.
Tuoddet. iddere, xlugere. Toldani, Tódani.
Tuolmet. Conculcare. — Tolyni , Tolni,
Trudere.
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Tuolok. Stabilis. — Tulok. Juvencus.
Tuolvajes. Sordidus, lmmundus. — Tolvaj. 
jF«r. Tolvajos. Furax.
Täpot. Sumere, Capere. Tappet. Pr ehender a. 
— Tapafztalui. Tangere , Deprehendere , Atfrc- 
ctare.
Taka. Pertica, <7«a tentorium distenditur. 
Teke. Trunculus, Conus, Pyuamis.
Tappot. Adhaerescere. Tappadni.
Waijet. Pannum v. a liud , restes fa»
eiendae sunt, incidere et dissecare. Vágni.
Wajko. Pb a; irridentis v. admirantis. Vajki. 
Például: Vajki fzép legény vagy! Vajki nagy 
fát mozgatfz !
Wale. Jusjurandum. — Vallani. Faterit Pro­
f ié r t  t v. Affirmare.
Waijet. Eligere. Válafztaoi, Válpgatni.
Weljem. Electio. Válaí’ztás.
Waljo, Bonus, Probus. Válafztott, Jó.
Wank. Morbus. — Nálunk Vánkos. P«/- 
villus, hajdan talán Vánkos föally , azaz : Be­
teg embernek főallya. Azután egynéhány Kór­
ságnak a’ neve Ványon végződik imígy: Gyúj- 
továny, Járovány, Tsúfzovány, eleinten talán 
Gyújtó-vány, Járó vány, Tsúfzóvány. Vánfzo- 
rodni, Tabescere, Deficere , Debilitari. Vánfzo- 
rogni. Morbo affligi, Aegrum esse.
Waro. Merx. Árú.
Wastadus. Responsum. Válafztadás.
Wedde. Fiment Virga.Vefzfzö. Finúl; Witza.
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Welj. Frater. Nálunk Fel«, Amicus.
Weljam. Frater meus.— Felém. Amicus meus.
Wigget. E n iti, Adlaborare. Igyekezni,
Wiko. Lucta , Certamen, Vita.
Witad. Quintus. Ötöd,
Witades. Quinta pars. Ötöd réfz.
Wuojes. Pinguis, Oleosus. —— Vajas. Bu- 
tyratus.
Wuojtet. Ungere. — Vajazni. Butyrare.
Wuonjes. Tardus. Vontató, Vonós.
Wuortja. Cornix, Vartyú, Vargyú, Varjú, 
Vamyú.
C^\ive. Caput. Agy.
J\nvajeS. Pertinax. Agyas.
j\iwe jarrem. Vertigo. Agy járás, Szédelgés,
>\iwe sarjes. Cephalalgia, Agysérés, Főfájás,
Siketet. Lucs dubia videri, — Alkonyodni, 
Vespcrasccre.
A ' Dákusokról, Gyétákról, és Jazigyesekről.
Engel Úrtól, Hazánk nevezetes írójától, a* 
régi Német Népek közé ízámláltatnak ezek: 
Gothi, Gepidae, Scyri, Bastarnae, Quadi, Mar- 
comanni, Heruli, A la n i, Vandali, Burgundi, 
Pannones, Jazyges , Daci. Nékem is a’ legelöl 
megnevezettekről nints legkisebb kétségem, de 
a’ három legutolsókról el nem hihetem. Velem 
tart Tacitus , midőn a’ Németekről való Köny­
viben így ír: },Osqs Pannonica lingua coarguit,
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non esse Gertóanos, et quod tributa patiuntur.** 
A’ három utói nevezett Népeket még eddig leg­
több ’s legnevezetesebb íróink mind tótféle Nem­
zeteknek tartották. Nem is tudom, miképpen 
lehessen a’ Dacusokat Németeknek nézni, ha 
tsak a’ Getákat, sőt Thraceseket *s Mysusokat 
is azoknak nem tartjuk. Strabo a’ Dacus és Geta 
Népet egvgyféle népnek, és ugyan Thrax, azaz; 
]Rátz Nemzetnek tartotta így Írván : Graeci Ge- 
tas cxislimaverunt esse Thracicam gentem. Hé 
Getae ad utrámpue répám Istré accolebant, item- 
que M ysi, ipsé quoque Thraces. — Eadetn utun- 
túr cum Dacis lingua Getae. — Caius ex trans 
Jstrum sitis partibus a Getis, quae gens eodem 
cumThracibus sermone útitur, in Thraciam fJ J d  
hominurn traduxit. — Plinius is így vélekedett, 
mert IV Könyvében így ir: alias Getae, Dacé 
Romanis dicti. — Ovidius , a’ ki köztök lakott, 
sőt a’ Nyelveket is megtanulta, ’s abban ver­
seket kéfzített, a’ Geta népet Sarmatä féle nép­
itek tartotta, így verselvén:
lile ego Romanus Vates ( ignoscite Musae) 
Sarmatico cogor plurima móré loqui, 
Theophylactus a’ Gyétákról így ir: Getaet 
s'eu quod idem est Sclavini. Már ha tsak mind 
a* Getákat, mind a* Sar.matákat, mind a’ Thra- 
ceseket Németeknek nem tartjuk, nem tudom, 
hogy lehessen a’ Dacusokat Németeknek nézni. 
Strabo több helyett fzépen megválasztja a* Né­
met népeket a’ Tót vagy is Rátzféle nemzetek-
x töl. Jazygesekräl Plinius IV Könyvében így ír t 
Superiora autem inter Danubium et Hercynium 
saltum usque ad Pannonica Hiberna Carnunti, 
Germanorumque ibi cenfinium *) campos et plana 
Jazyges Sár mat ae. — Már ha ezek is Sár mat dk 
valának , bizony nem voltak Germanusok vagy 
is Németek. Ezen tótféle Jazygesek nevének ere* 
detét a’ Magyar Ijáfzból (ez annyit tett egygy* 
kor mint Sagittarius, Bogenschütz) tsak az lzár* 
maztathaíta, kinek legkisebb tudományja sem 
vala a’ Történetekben. Én mindazonáltal kétel­
kedem, hogy ol!y buta fzármaztató találkozha­
tott valaha. Ugyan is Plinius idejében, ki im­
már emlékezik a’ Jazygesekröl, a’ Magyarok­
nak még hirök sem volt Európában. Hogy a’ 
mi Magyar vagy is Kun vérü Jáízaínk Jnzyge- 
seknek nem jól neveztetnek, az immár tudva 
vagyon, I Károly Királyunk leveleiben , az ak 
kori írás fzerént, Jazoneseknek nevök alatt elö- 
fzör jelentek meg, mi is kitetízik, hogy Jáfzból 
vagy is Ijáfzból eredett. Eanzanus vala az írók 
közül az első , ki a’ mi Kun Jáfzainkat ama tót 
Jazygesekböl fzármaztatta. Annyira igaz lett itt 
is ama Tapafztalás , hogy a’ Nem-Magyar írók 
(azaz: kik nem ízületiek köztünk; vagy ha ízü­
letiek is , de Nyelvünket nem értik elegeudö-
*) Ha C a r n o n t u m ,  most Német-Óvár, már akkor 
a’ Németek határjok vala,  tehál onnan fogva más 
Nemzet Hazája kezdődött, melly bizony nem lehe* 
tett m ás, hanem a’ tót Nemzet,
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képpen) a’ Történeteinket inkább homályosít- 
ják , hogy sem világosítják, ’s többet költenek 
tulajdon agyokból, hogy sem igazat említenek. 
Ezt megmutatni nem volna igen nehéz , ha ki 
az említett Ranzanusnak, Bonfiniusnak, ’s több 
hozzájok hasonlóknak fzámtalan hibáikat ki 
akarná fzedni ’s öfzvegyüjteni. Valóban igazat 
mond Katántsit.s,J midőn delstro pag. iß. így ir: 
„Et haec est magna sane Historiarum calamltas, " 
quod tarn Graeci quam Latini Scriptores anti- 
qui, sermonetn Barbarorum perosi, pro Gentis 
suae more , nihil integri de iis tradidere. Quis 
enim consvetudinem Gentis moresque describet 
citra periculum errandi, ignorato ejus idiomate? 
séd neque História aut Geographia sibi consta- 
bit , si hoc nescias. — — Alque his veterum, 
laqueis nostra aetate plurimi implicantur. Sunt 
enim, qui hanc provinciám adeo imparati acce- 
dunt, ut linguarum Patriae aut nullám aut exi- 
guam habeant rationem.“
7 ^
Strábo és Plinius.
Ezen két régi classicus írók a’Földet azon- 
képpen irák le, a’ mint akkor találtatott ’s es- 
mértetett. Strabo fziiletése fzerént Kappadótzia- 
beli, de lakása fzerént Római vala. Munkáját 
irá Tiberius Tsáfzárnak negyedik efztendejében. 
Hetedik Könyvében a’ Daeusokról, Getakról, és 
Pannonokról így ir: ,,Est et alia Regionis distri-
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butin, quäe ab antiquo perduravrt, ut alii Daci, 
alii Getae appellentur. Getae, qui versus Pon« 
tum et orientem inclinant. Daéi, qui in diver- 
sum ad Germaniám ét Istri fontes Vergunt, quos 
puto aritiquitus esse Davos appellatos. — Per 
Getas Marisus fluvius in Danubium *) labifut, 
quo Romani res ad bellum hecessarias subvexe- 
rutit. Etenim fluminis superiores partes , quaö 
versiis fontes sunt ad Catafactas usque Dauu* 
bium dixefunt, quaé maxirtie per Dacos ferun- 
tur, inferiores ad Pontúm usque, quibus Getae 
sunt vicini, Istrum appellant. Eadem uturtur 
cum Dacis lingua Getae. Atque apud Graecos 
quidem notiores sunt Getae, ob crebras in 
utramque Istri ripam migrationes, et quod Thra* 
cibus sunt Mysisque permisti. — Gentes Panno« 
num sunt Brenci, Andizetii, Diasnotes, Peirur 
stae, Mazaei, Desitiatae, quorum Dux Dato.“ 
Plinius fziiletett Veronában, ’s éltt Vespasianus 
Tsáfzár alatt, kinek a’ XXXVII Könyvekből 
állóMunkáját ajánlotta. Eza’Munkanoha meliy 
nagy, még is a’ Könyvnyomtatás feltalálása 
után minden egyéb deák classicus írók Munká­
saiknál leggyakrabban jött ki a* Sajtó alól. Et  
pedig onnan esett, mert régenten valaki Tudós­
nak akart* tartatni, vagy buzgón a’ Tudomá­
nyokhoz látni, az soha el nem mulatta, hogy 
a1 FlihiuS Munkáját Végig által ne olvasta volna.
*) T -ak hogy előfzör fzakad a’ TiCzába, ’* azután a’ 
Dunába*
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Hogy most ezen Munkának betse alább fzállott, 
annak nem egyéb az oka, hanem hogy ezen 
most múltt Században sok tudós írók találkoz­
tak, kik a’ terméfzeti Dolgokat sokkal igazab­
ban, bővebben, ’s világosabban festették le. 
jP/inius, valamint egyébb régi írók, sokat vefz- 
tett a’ mostani Világban az által, hogy a’ Tsu- 
dákoak, Babonáknak, ’s Terméí'zet ellen, való 
Dolgoknak igen gyakorta adott hitelt. Azonban 
nem tekintvén ezekre , a’ Munkája még most is 
a’ Tudósok előtt méltán vagyon betsben. A’ 
bőidnek, leírásában mostani Hazánkét igen ke­
véssel illeti. Többiköztt III Könyvében így irt 
,,Noricis junguntur lacus Peiso, deserta Bojo- 
rumi jam tarnen Coloma Divi C audii Sabaria, 
et oppido Scarabantia Júlia habttantur. Inde 
glandifera Pannóniáé, q,ua mitescunt, alpfum 
juga, per medium Illvrieum a septemtrione ad 
meridiem versa, molli in dextra ac laeva de- 
vexitate considun:. Quae pars ad maré Adria- 
ticum spectat, appellatur Dalmatia, et I lyri- 
cum supra dietum. Ad septemtriones Pannónia 
vergit - finitur inde Danubio. In ea Coloniae 
Aemona, Siscia. Amnes clari et navigabiles in 
Danubium defluunt, Dravus e Noricis violen- 
tior, Savus ex alpibus Carnicis placidior: CXX 
M. pass, intervallo. Dravus per Serretes , Ser- 
rapillos , Jasos, Andizetes: Savus per Colapia- 
nos Breucosque. Populorum haec capita, Prae- 
terea Arivates, Azali, Amantes, Belgites, Ca-
D
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lari, Cornacates, Eravisci, Hercuniates , La* 
tovici , Oseriates, Varciani. M ods Claudius, 
eujus iu fronte Scordisci, in tergo Taurisci. In­
sula in Savo Metubarris, amnicarum maxima. 
Praeterea amnes memorandi, Colapis in Savum 
influens juxta Sisciam, gemino alveo insulam 
ibi efficit, quae Segestica appellatur. Alter amnis 
Bacuntius in Savum Sirmio oppido influit: ubi 
Civitas Sirmiensiumet Amantinorum. Inde XLV 
M. pass. Taurunum, ubi Danubio miscetur Sc- 
vus.“ — A’ IV Könyvéljen erek vágynak: „Ab 
eo in plenum quidem omnes Scytharum sunt 
Gentes: variae tarnen litori apposita tenuere: 
alias Getae , Daci Romanis dicti: alias Sarma- 
tae, Graecis Sauiomatae, eorumque Hamaxo- 
bii aut Aorsi: alias Scythae degeneres, et a 
servis orti.aut Trogloditae: mox Alant et Rho- 
iaiani. Superiora autem inter Danubium et Her. 
cymum saltum usque ad Pannonica hibernaCar- 
nunti, Germanorum que ibi confinium, campos 
et plana Jazyges Sarmatae: montes vero et sal- 
tus pulsi ab his Daci ad Pathissum amnem.“ — 
Ezeknek megfejtését másoknak hagyom, ’s tsu- 
pán azt jelentem, hogy némelly Dolgok egyné­
hány Tudósink fáradságok által már alkalma­
sént világosak , de hogy nagy réfze még most 
is homályos, a’ bizonyos. Bár értté volna va- 
laki,’s mind e2eket nekünk megfejtegetné, hogy 
a* mostani Hazánknak akkori lakosit ’s állapat- 
ját, jobban esmérhetnók. Mert megkell valla-
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mink , hogy az akkori Duna és Tifzá melléké­
nek helyei, lakosi, ’s történetei még igen es- 
méretlenek. Vannak ezeken kivül még Ptole*• 
meusban's más egygy két Római írókban is hol» 
mi Töredékek ezen Tájokról ’s Népekről»
Metnfis ’«r siíeksandria. *)
Savári Égyiptombán való több efzténdei niU- 
latása után azon Munkában* mellyet a* hajdani
* )  Az, előhozandó fzokatlan Szavakkal azért éhem, 
mert Ráth Úrnak azon Intését, melly az idegen Sza» 
vaknak Nyelvünkbe való keveréséről Fzóll, helyes» 
nek ’s figyelemre méltónak találtam. Az idegen S z a ­
v a k b ó l  faragott Szavaink pedig, akár ki mit mond­
jon, mindenkor Rortsosak maradnak. Nyelvünknek 
ezektől való Kitifztítása tíak a’ jövendő' Magyar V i­
lágnak hagyatott. Az égyiptomi Dolgokról ezen há* 
rom Tzikkelyekben előfordulandó fzökatlan Szavaim  
imezek ‘
Abafzorfzág. A b i s  st í l  i á.  János Paporfzágá. 
Alap» F u n d a m e n t u m ,  B a s is i F en ék , Talp,
Tó.
Arartygyapjáfzok. A r g o n a u t  a e,
Égfzak, Égtáj. C l i n t á i
Éphalott, Épbóltti Mú mi a »
Érelemi F a l u m ,  S o r s  i n e v i t a b i l i S i Á *  mi 
Az Embert éri éltében , á’ mit einem kerülhetni» 
Érteínény. Ar i .  K u n s t ;  Mesterség*
Értő. I n t e l l i g e b 3 , Per i t Us »  KfeUtlIí f» 
Értós. A r t i f e x ,  K ü n s t l e r »  Mester,
É töl, É te l, Étslrize. Aha« Orofzúli V o l g á i
D 9
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’s mostani Egyiptomról kéfzített, ezen két hires 
Városnak eredetéről így ir: Minekutánna egygy
Fenékállítás, G r u n d s a t z .
Földigolyó, Földigömb. G l o b u s  t e r r e s t r i s ,  
Or b i s  t e r r a r u m,
Hatlapú , Játék tsont. A l e  a, K otzka, Vörfölye.
Hegyesállvány. P y r a m i s .  Gólya,Súgárkö, Tűz
Lángofzlop.
ízfzer, Izadófzer. A r o m a ,  C o n d i m e n t u m ,  
Füfzer. Füvifzer, Fűfzerfzám.
Jelkö, Hírkö. M o n u m e n t u m  l a  p i d c udj . 
D e n k m a h l .
Jellevél. M o n u m e n t u m  l i t e r  a r i u m ,  Di p -  
p 1 o m a.
Jó remény Hegyfoka v. Kapuja. P r o m o n t o ­
r i u m  b o n a e S p e i . C a p o  d i b o n a  S p^ r a n z a.
Kandorlzág. C r e t a ,  C a n d i a .
Kazul. P e r s a .  így  nevezik T in ód i, Pázmán, 
Faludi.
Kazul v. Barafzorízág. P e r s i a .
Kényliget. N e m u s .  L u s t w a l d .  P a r c .
Képrakó. M n s i v a r i u s .
Kisértet. T e n t a m  e n ,  P r ó b a . '
Kostyán. C o n s t a n t i n u s .  Annak nevezték már 
az Eleink is.
Kostyán vára. C o n s t a n t i n o p o l i s .  lionstán- 
tzinápoly.
Kör. C i r c u l u s .  Kerék. K arika, Abronts.
Követő. A s s e c l  a, S e c t a t o r ,  v . S u c c e s s o r .
Köztárs. I n c o l a  R e i p u b l i c a e ,  D e m o -  
c r a t i c u s .  R e p u b l i k a n e r .
Köztársaság, Közorfzág. R e  s p u b l i c a. Közön* 
sréges Társaság, Közönség.
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régi egyiptomi Királv a’ Nil vize folyását elté­
rítette, melly az előtt a’ Líbiai Fövenyözönben
Mér, Mérü, Mérettyu, Keltái. L i b r a ,  B i l a n  x. 
W age. Serpenyő.
Alértséfze, AI erű tál. L i b r a e  l a n x .  W  a g s c h al e. 
M eseállat, Alesetsuda. S p h i n x .
Orfzágbotja. S c e p t r u m .  Istáp, Királyi páltza. 
Orfzágfeje, Orfzágfő. R e x. Király.
Orfzágfzéke. T h r o n u s .  Királyifzék.
Pénzontás. L u x u s ,  P r o d i g a l i t a s  p e c u n i a e .  
Sár tenger. M a r e  c a s p i u m  , s z y t h i c u m ,  
h i r c a n u m .  Szittyái sárga fzinü tenger.
Sír épület. M a u s o l e u m .
Sír hely. L o c u s  s e p u l c h r i ,  S e p u l c h r u m ,  
Sír kert. C o e m e t e r i u m .  Tzinterem.
Szag fzer. O d o r a m e n t u m, S u f f i m e n t u m .  
P a r f ü m .
Szag fzeráros. O d o r a m e n t a r i u s .  P a r f ü ­
m e  u r.
Székhely , Székeshely. R e s i d e n t i a .
Széksó. S a l s o l ,  S o d a ,
Széllepel, É glepel, Hajólepel, V e l u m .  S e g e l .  
Szederorfzág, M o re a. A* Szederfáktól nevez­
tetett annak.
Sziget tenger. A r c b i p e l a g u s .
Szórorfzág. S y r i a. A’ földnépe Szériának mondja« 
Szültt e lm e, Szültt éfz. I n g e n i u m .  G e n i e .  
Tanhely. S c h o 1 a. Tanítás és Tanulás helye. 
Tengeri kéfzűlet, Tengerifzer, Hajós erő. R é s  
n a  v a l  i s. M a r i n e .
Terem ény, Hozomány. P r o d u c t u m  t e r r a e ,  
N a t u m  e t e r r a .
Teve só,H  úgy só. S á l  a z n m o n i a e u  m.Salamia,
kéntelen vala elenyéfzni, ’s az ifzapjaból, mel. 
lyet magával hozott, Delta támadtt volna, leg* 
ottan különbbféle Viziútakat ásott , hogy az 
égyiptomi Alföldet fzárazzá tegye. Azon Feje­
delmek, kik őt az orízáglásban követték, ’s 
kiknek a’ Székhelyűk eddig Thebe városa vala, 
akarván a’ Nil torkához közelíteni, hogy mind 
az enyhülte’ob égben lehessen réfzök, mind pe- 
dig az Orfzágjokba való beütést könnyebben 
vifzfza verhessék, Memphis városnak alapját 
vetették, ’s azon valónak, hogy a’ régi Fővá­
roshoz hasonlóvá tehessék. Ahozképest azt 
többféle Templomokkal kiékesíték , mellyek 
köztt a’Vulkán Temploma vonta leginkább ma­
gára a’ fzemeket. Az Épületnek nagysága ’s gaz­
dagsága’s a* Tzifrázatinak ékességök ’s fényes­
ségűk váltva tsudáltatták magokat. A’ termé* 
perien Térségiéiül egygy más Templomot emel-
Tsillagáfz. A s t r o n o m u s .  Égvizsgáló,^
Tsillagáfzat. A s t r o n o m i a .  Égvizsgálás.
Utók. P o s t e r i .  Valamint Elök. M a j o r  es .
Utóink. P o s t e r i  n o s t r i . . Valamint Eleink* 
M a j o r e s n o s t r i .
Vízere f?, Vízrekefz. C a t a r a c t a .  S c h l e u s *  e* 
?silip.
V ízfogó, Víztartó. C i s t e r n  a.
Vizi ú t, Húzottvíz, Járóvíz, Járvíz. C a n a l i s *  
Csatorna, Sijó.
Őslakosok. A b o r i g i n e s .
Őzön, Föld öve. O c e a n u s .  Föld ölelő tea&eij, 
Y'ilág tengere.
tek, melly Serapisnak fzenteltetett. Ezen Tem­
plomiak legfőbb Kapuját igen ékesnek tették 
ama rendkívül való nagy Mese tsudák. A’ fö. 
vény, ez az ostora Egyiptomnak, aprónként an­
nyira meggyül» körülöttük, hogy már Strabo 
idejében némellyek testök feléig, mások egéfz 
fejőkig bévalának azzal fedve, most pedig egé- 
fzen eltűntek a’ fzemek elől. Hogy ez a’ kár va­
lami móddal eltávoztathassék, délfelöl egj'gy 
hofzfzű és magos töltés felvettetett, melly azon­
kívül a’ Nil vize áradásiuak’s az ellenség bé- 
tsapásinak megfelelhetne. De mind hiába. — 
A’ Várost nyugat felől a* Királyi vár ’s még 
azonkívül egygy Fellegvár védelmezék, kelet 
felől a’ Nil vize határozá, Éjfzak felé pedig ta- 
vai valának, mellyeket az Éphalottak térsége, 
’s ama gát, melly a’ Hegyesállványokhoz ve­
zetett, környékező. Hlyen fekvésében az egéfz 
egyiptomi fzép Völgyön uralkodott Memphis. A’ 
lakosi a’ magók házaikból egéfz Égyiptomot 
megjárhatták vizen, ’s ez a’ Város sok ideig 
a’ Kintsnek , Adásvevésnek, Tudományoknak, 
’s Érteményeknek Gyüléshelyök vala. A’ Tsil- 
lagáíz és Földmérő Tudomány, mellyeket az 
Egyiptomiak találtak fel legelsőben, virágzot­
tak benne. A’ Görögök fzámosan jártak oda, 
hogy a’ Tudományokat megfzerezhessék ma­
goknak, mellyeket azután Hazájokba hozván 
tökélletesebbekké tettek. Az új Főváros a’ fzáz 
Kapus Thebében való kényes életet elfelejteté.
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Közel oda a’ Szomfzédságban emelkedtek ama 
kevély Emlékeztetők, ama fényes Sírépületek^ 
mellyek a’ régiségnek tsudás Müvei közül, mel* 
lyeken a’ Világ elbámúltt , állhatták egyedül 
mind £ddig ellent a’ mindent vefztö Időnek ’s 
Embereknek, Memphis városának ezen ditsösége 
egygynehány í'zázadig tartott. Az mind addig 
fen vala , míg Cambyses egygy rettenetes nagy 
haddal Egyiptomot magáévá tette. Ez a’ vad 
Győző a’ Városnak nevezetesebb Templomait 
’s Palotáit mindenből kipuíztítá. Főképpen, a’ 
mint mondják , azon igyekezett mindenképpen, 
miként olthassa el a’ Tudományoknak világát, 
mellyel ez a’ vizekkel ’s pufztákkal körülvéte. 
tett Nép a’ maga termékeny földjén gyújtott* 
A’ Papok Oskoláik, a’ füzetés ’s jövedelem el- 
vefztésével, Tudományaikat is elveíztetfék végre. 
Ázonközben Memphis, ha bár egygy vad er* 
költsű Fejedelem által igen elrútítatott is \ a’ 
régi fényjéből tsak ugyan megtartott annyit, 
hogy még azután is a’ Világnak első Városa va­
la. Két fzáz ’s-egygynehány efztendők alatt 
minduntalan azon igyekezett ez a' Város, hogy 
a’ gyűlöletes Kazul igából felszabadulhasson. 
Végre Nagy Sándor, kinek önként által engedé 
magát, ama sok sérelmekért, mellyeket fzen- 
vedett, megbofzfzúllotta. Ez az új Győző , ki 
fzint úgy végre megholdúla a’ rendetlenségnek, 
Persepolis falai között megújítá ugyan azon fér* 
telmességeket , mellyeket Cambyses Thebe és
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Memphis városiban egygykor elkövetett. Meg­
lehet, hogy valamint az egygyes Emberekről, 
úgy az Orfzágokról ’s Nemzetekről, is idővel 
igazság adódik, úgymond Savari. Ezen orfzág- 
nak fzépségétől elragadtatván ’s régiségein el- 
bámúlván Nagy Sándor, kevés idő múlva ezen 
a’ földön egy várost építtete, mellynek az ö 
tulajdon nevét engedé. A’ Ptolemeusok, Egyip­
tomban az Orfzágfzékében az ö Követői, azt 
kifzépíték, egygy más után többféle roppant 
épületekkel meggazdagíták , ’s azon valának, 
miként kaptsolhassák benne öfzve az égyiptomi 
építésnek felségét a’ görög építésnek Népségé­
vel. Pharus megjelenék , ’s az egéfz Világ bá­
mulását magára vonta. Alexandria egygy más 
Róma lett. A’ Tudományok ’s Értemények, 
mellyeknek a’ Fejedelemnek fzeme meleget ’s 
életet adott, elterjefztették fényjöket kiilöl belől. 
Az Adásvevés minden felől Kintset és bőséget 
húzott bele. Memphis naponként fogyton fo­
gyott ’s üri'iltt , mert lakosai az új Fővárosba 
menten mentek. És még is még Ágost idejében 
is Memphis egygy nagy , népes, ’s jövevények­
kel tellyes város vala , de már tsak az Egyip­
tomnak második városa. Azután hat fzáz Efz- 
tendők múlva juta előfzör Araboknak kezökbe. 
Midőn ezek a’ Várost, meg akarván azt venni, 
körülfzállották, a’ Városiak igen vitézül vise­
lők magokat, és soká ellent állottak. De az Ara­
bok, az Egyiptomiaknál sokkal vitézebb Nép,
azt eröfzakkal bévevék, ’s tövéből felforgatták. 
Mind ezekről bőven emlékezik Abulfeda, egygy 
nevezetes Arab író. lhol a* ízavai, mellyekböl 
Memphisnek volt helye kitetfzik, ’s mellyet már 
Plinius jói adott tudtunkra, de a’ mellyet Si- 
card', Pokoh , és Schaw, kik egyiptomi Utazá­
sokat leirák 9 egéfzen eltévefztettek. Ö így ir : 
Menfy azaz : Memphis , melly Égyiptomnak ré­
gi Fővárosa vala, fekfzik a’ Nilfolyónak nap- 
nyugati partján. Minekutánna azt Amru eröfzak­
kal megvette , azonnal egéfzen elpufztítá , ’s 
Omar hagyásából az által ellenbe való parton 
Postát városát felépíté. Még most is Menfben fi­
gyelemre méltó düledékeket láthatni, mellyek 
régi fényes voltának maradványi, de a’ mellyek 
naponként fogyton fogynak. Találhatni ottan 
olly Köveket, mellyeken a’ Képfaragó, - iró,- 
metfzö , - rakó , és - véső Munka bámulást fze- 
rez, *s_ a1 mellyeknek gyönyörű Szinöket sem 
a’ Nap súgári, sem az Időnek hatalma még 
mind eddig lenem törülhették. Menf egygy kis 
napijárás Kairóból. Eddig Savari és Abulfeda. — 
Most, hogy a’ Frantzok Bonaparte alatt nem 
isak Alexandriát, hanem az egéfz Egyiptomot 
is Törököktől elfoglalták volt, ezen tenger 
melléki hires Város is újra reményiette virágo­
zását. A’ Koptok, azOrfzág Ös lakosinak Utóik, 
nagy várakozással valának Szerentséjek felöl. 
Azonban az Érelem, deákúl Fatum , másként 
parantsoltt velek* Ez a’ Nemzet talán az egéfj
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Világon legtöbbet fzenvedett. Ugyan is a’ régi 
virágozását több mint két ezer efztendei rabság 
követte egygymás után. A’ győzedelmes Urai 
sorral így valának; úgymint Kazulok, Görö­
gök, Rómaiak, Arabok, Törökök, Mamelukok.
Egyiptomi Piramisok.
Savari a* Nil vizén hajózván, ’s ezen He­
gyesállványokat *) többfzöri látása után is újra 
megpillantván, így ir: Miilyen felséggel emel­
kednek fel az égbe ezek az emberi Kéztől ra­
kott Kőhegyek ! Nagy régiségök **) tefzi azokat 
a’ tifzteletre még méltóbbakká. Hányfzor vilá­
gosította meg azokat a’ felkelő Nap, hányfzor 
sütötte délkor, hányfzor aranyozta meg alko- 
nyodván! Hány fzáz efztendők ólta futkossák 
a’ földdel egygyütt ama nagy Kört, melly az 
efztendőt fzerzi! Az Ember hát még is tartós 
Épületeket emelhetett, ’s ezek az Épületek Sír­
*) E zek et: P y r a m i s ,  O b e l i s c u s .  S p i t z s ä u l e .  
Molnár Apátur hol Gólyának nevezi az Olafz G u- 
g l i á b ó l ,  hol pedig Súgárkőnek. Ném ellyek P y- 
t am  i s t  Tűz vagy Lángofzlopnak mondták. Én He­
gyesállványnak azért nevezem, mert Állvány én 
nálam annyi mint Ofzlop , S t a t u  a ,  C o l u m n  a.  
S a u l e .  ’S ez a’ három vagy négyfzegű Állvány 
mindenkor hegyes.
**) A’ Tudósoknak idóTzámlálások fzeránt mát három 
?zer Efztendőt meghaladtak.
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helyek! *) Ezen mesterséges Kőhegyek hat fzáz 
lábnyomni magosak. Kívülről márványnyal va­
jának egéfzen beborítva, mellyet mindazáltal 
alólról már mind elhordottak. A’ Faraók, ama 
régi égyiptomi Fejedelmek , nem büfzkeségbői 
’s hivságbpl rakatták azokat, a’ mint az írók 
vélekedtek eddig, hanem a’ Vallások unfzolásá- 
ból. Ugyan is a’ Vallások azt mondá nékik, 
hogy valameddig a’ testök a’ rodhadástól mentt 
Jéfzen , mind addig a’ lelkök azt einem hagy­
ja,’s három ezer efztendök múlva újra felélefzti. 
Ezen hitbéli Tanításnak hívén , fogtak ama bá­
mulást fzerzö Épületek emeléséhez, mellyeknél 
a’ legértelmesebb Építőmesterek törték a’ feje­
ket, hogy megjárhatatlanokká tehessék. Azért
/
*) Némelly írók úgy vélekedtek, hogy az a ’ Sérelem, 
mellyet a’ legnagyobb Hegyesállvány az erőfzakos 
felnyitatása által fzenvedett, tsak az Időnek mun­
kája légyen , ’s ahozképest fel is fzámlálták , hány 
fzáz efztendőkig álland még fen; de mivel hogy a’ 
fzámolások nem igaz Fenékoktól vétetett, az igaz­
tól eltávoztak. Én legalább lehetetlennek tartom, 
úgymond S a v a r i ,  hogy valaki azon Időpontot ki­
jelenthesse, mellyben ezek a’ Hegyesállványo'k fen 
nem leendnek. Még több ezer Efztendök után is, ha 
tsak a’ Világot valami rettenetes nagy R e v o l u t i o  
nem éri, álmélkodni fognak a’ tsinos nemzetbéli 
Utazók ezeken a’ roppant Emlékeztetőkön, ’s így 
felkiáltani.: Europa az ö erdejiben még alig birtt 
néhány bujdosó vad Em berekkel, midőn egygy ki- 
tsinosúltt Nemzet ezen felséges Sírépúleteket emelé.
rakták pedig azokat négyfzegü Hegyesállvány 
képében , mert ez legtartósabb. Az égyiptomi 
Vallás a’ Lélek halhatatlanságát tanítá. Ez a’ 
Vallás idővel Görögorfzágba általhozattatott, 
mellytöl indíttatván Artemisia az ö Férje ham­
vának fzint úgy Pyrarnis képében ama hires Sír­
épületet fzerzé, melly a’ világnak ama hét tsu- 
dás Alkotmányi közé tartozott.
Égyiptomi Kereskedés,
Már a’ Faraók, úgymond Savari, 1) Egyip­
tomnak ama legrégibb Királyi, jól tudták, melly 
igen hafznos légyen a’ Kereskedés. Mert ugyan 
is ama sok Vizi utaknak, meilyeket ástatának, 
ké féle tárgyok vala; eiofzör, hogy a’ Nil vi­
zével termékenységet fzerezzenek, ’s azután, 
ho y az Orfzág Tereményeinek fzertefzéjlel való 
vitctésöket megkönnyebbítsék. A’ Vásárok, 
meilyeket Deltában ’s Tébaisban rendeltek, a’ 
legtávúlabb való lakosokat öfzvegyüjtotték. 2) 
Kiki oda hozta fzorgalmatosságának gyiimöl- 
tseit, ’s az Orfzág Tereményeiből ’s Tsinálmá- 
nyaiból való vifzonos Tsere a’ Nemzetnek min­
den tagjait meggazdagítá. A’ vizen való járás­
ban annyival nagyobb kedvök telhetett az Egyip­
tomiaknak, mert az igen hév földjökön tsak a’ 
víz felett fzivhattak magokba hűvös eget, ’s a’ 
Nil vizének partjai igen gyönyörűek ’s minden 
pillantatban változók. A’ Szükség, melly az
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áradáskor , hogy ha egy helyről más hová 
akartak utazni, hajóra kínízeríté őket, belölök 
egyfzersmind hajósokat teve, ’s hihető, hogy 
az első Tsolnakok, mellyeken az Emberek ma­
gokat a’ habokra bízták, Egyiptomban épültek. 
Mulatság, Hafzon, és Vallás, Tselekedeteink- 
nek ezen hatalmas indítói, azt fzerzették, hogy 
az Egyiptomiak Vásárról Vásárra ’s Templom­
ból Templomba jártak keltek. Mindenütt, hol 
a’ Kereskedők ’s Gazdagok hafzttokat találhat­
ják , ünneplés, világosítás, ’s gyülekezés tarta- 
tott. Ehezképést méltán tarthatni az Egyipto­
miakat a’ legrégibb hajózó Nemzetek közül egy- 
gyikének. ök már régen az Aranygyapjáfzok- 
nak ama hires Tengerjárások előtt a* veres ten­
geren eveztek. Herodotusnak bizonyítása fze- 
réDt, Danaus esmértetfe meg a* Hajózást és Ke­
reskedést legelófzör a’ még egéfzen vad és tsi- 
natlan Görögökkel. Kevés idővel azután kele 
fék Sesostris a’ testvérje egygy földi ’s vízi had­
dal, hogy Ázsiát magáévá tegye. Az alatt míg 
ö hadi népével egynéhány Orfzágot meghódított, 
a’ négy izáz Széllepelböl álló Hajós serege az 
arab Tenger öbölben lévő Kikötőhelyeket meg- 
vevé , a’ bábelmandeli Tengerfzorossán által 
eveze, ’s az ind özönbe hajcza, hol még soha 
ez előtt olly nagy hajókat nem láttak. Ezen idő­
kig hág azon Kereskedés , mellyet Egyiptom 
Ásziával tartott, ’s melly ezen távúi való Szá« 
zadok ólta soha egéfzen meg nem fzfintt.
Sesostris az Orfzágok holdítási között né­
hány Újfzállást fzerzett. Azoknak egygyike a* 
ienitziai parton telepedett le. Thus falakkal 
magát békeríté, egygymás után sok hajókat 
építe, ’s legottan a’ maga Hazájával kezde a’ 
Tengerjárásban vetekedni. Ugyan is kikiildé ha­
jóit fzinte Herkules Ofzlopiig, ’s midenütt elter- 
jefzté a’ Kereskedést és az Érteményeket. 3) Az 
alatt az Egyiptomiak a’ Bosporus 4) által a* 
fekete tengerbe hajóztak, földijeikkel, kik Col- 
chisban letelepedtek, tulajdon árúikat az éjfza- 
kiakért feltserélték, ’s a’ veres tengeren hordton 
hordták a’ Gyöngyöket, Drágaköveket, Izfze- 
reket, Szagfzereket, ’s a’ nagy árú Szöveteket 
a* napkeleti Orfzágokbói.
Egyiptom, mint Kereskedő Orfzág, rövid 
idő alatt igen meggazdagoda, ’s mindenütt ama 
Hegyesállványokat, ama Súgárköveket, ’s ama 
roppant Templomokat rakatá, mellyeket mind 
e’ mái napig senki bámúlás nélkül nem fzem- 
lélhet. A’ Papok Társasági fzüntelenül a’ tsilla- 
gos Eget tanúiák, ’s a’ hajósokkal megesmérte- 
ték azon Tsillagzatokat, mellyek ö nékik a’ 
megmérhetetlen Tengeren vezérül fzolgálhattak. 
Egyiptom termékeny és hatalmas Orfzág vala, 
’s a’ Kereskedéssel a* Tudományokat is elter- 
jefztetie. A’ még akkor vad és tsinatlan Görö­
göket a’ Földmivelésre oktatá, melly által első 
Indítója leve ő nálok a’ Tsinosodásnak.
Minekutánna a’ Görögorfzág a’ Memphisben
’s Heliopolisban tanúltt nagy Emberek által ki- 
tsinosodott,’s különbbféle Köztársaságokra ma­
gát felofztotta volna, mind egygyike ezen apró 
Tartományok közül kereskedni ’s tengert járni 
akartt. Azalatt Tirus mindenfelé kifliidé hajóit 
a’ földközi Tengeren, ’s az otthon kéfzültt Bí­
bora a’ Királyoknak fzolgáltt az öltözetre. 
Psammetjchus, egyiptomi Király, igen kedveié 
a’ Görögöket, ’s az egyiptomi Kikötőhelyeket 
nékik fel is nyitá. A’ fia JSekos azon kísérteiben 
ese, hogy a’ Nil vizét a’ veres Tengerrel öfzve 
kaptsolja ; de minekutánna sok akadályokra ta- 
láltt volna, elálla fzándékától. Legottan egygy 
más igyekezetben fáradozott, a* mellyböl ki- 
tetfzik, meily mefzfze vitetett akkor immár a’ 
Hajózás Érteményje. lágyan is Suetz városban 
erős hajókat építtete, vezetésűket Fénitziabé- 
liekre ,bizá, ’s meghagyá nékik , hogy Afrikát 
körül evezzék. Ezek az értelmes Tengerjárók 
az arab Tengeröblön által mentek, ’s a’ Jó Re­
ménynek Hegyfokát elmellözvén , ismét Éjízak- 
nak fordultak , három :efztendei járás után a’ 
Herkules Ofzlopihoz értek,’s onnan végre Égi ip- 
tomba vifzfza jqttek. ’S ekkor hajóztatott korul 
legelofzör ama nagy Világ Réfze Afrika, Azon 
baj miatt, meily akkor egygy illy hofzfzú úttal 
elkerülhetetlen vala, mivel a’ hajóknak még 
ízüntelenül a’ partokat kellett látni, ez a’ járás 
azután abban hagyatott, ’s inkább a’ földközi 
Tenger ’s az ind Özön látogattatott meg. Égyip*
tom birtt akkor a’ leghatalmasabb Tengeri erő­
vel , ’s ő vala a’ leggazdagabb Orfzág az egéfz 
Világon.
Apries , Nekosnak unokája , egygy tengeri 
ütközetben megveré az Öfzvefzövetkezett Tzip- 
iosiakat ’s Tirusiakatv ama két Nemzetet, mel* 
lyek a’ Hajózás értésében akkor a’ leghíreseb­
bek valának. Ez által a* követője Amasis me- 
réfzebb lett, egygy Hajóssereget küldött Tzipros 
ellen , ’s ezt a’ Szigetet meg is vette. Abban a* 
Hajóknak építésére sok fzép fát ’s egyéb fzere- 
ket talaltt fel, ’s a* földközi Tengernek urává 
lett. Hogy a’ Kereskedést még inkább virágba 
hozhassa, fzámos Görögöket 'hivá az Orfzágá- 
b a , ’s megengedé nékik, hogy a’ Nil vizének 
Kanopi torkánál JSaucratc városát felépíthessék. 
De hogy ezek a’ Jövevények igen el ne terjed­
jenek orfzágában , meghagyás hogy a’ hajóik 
fezen a’ Városon kivül sehol másutt ki ne ürül­
hessenek. Ez a’ Város a’ Vásárok ’s a’ ízünte- 
lenül oda béfutó hajók által nevezetes Kereske­
désre kapott. Az Jonia- Doria - ’s Aeoliabéliek 
közös költséggel Templomokat építettek benne. 
De akármelly fényesek vóltak is azok* még 
sem valának olly tartósak, mint az Egyiptomi 
Kéztől rakottak , ’s most az Utazó már híjába 
keresi düledékeny falaikat.
Ekkor legnagyobb fényben vala ezen Or- 
fzágnak fzerentséje. A’Tudományok’s Értemé- 
nyék a* tökélletességökhcz közelgettek; a’Tsil-
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lagáfzok a’ Nap’s Hold fogytát egygy hajfzálig 
megtudták jövendölni; a’ Képfaragók igen fino* 
inon vésték a'Köveket,’s a’ legkeményebb Már­
ványnak kedvök fzerént adtak látfzatot. A’ Me- 
chunicánctk segítsége által fzörryü nagy és ne­
héz Kőí'záiokat íeliudtak emelni; a’ Chi/nia ál­
tal üveget festem , ’s Drágaköveket fényeseb­
bekké tenni; ’s a’ rágó Szerek által a’ Szöve­
teknek kitörülhetellen ízíneket adni. Egyiptom 
a’ földmivelés által az indorfzági Terenjenyek- 
kel meggazdagodott, valamint azután Görög 
és Olaízorfzág, sőt az egéfz Európa. Valahány - 
fzor az afztalainkon Búza Kenyeret, Rist, Bor­
sót, Babot, vagy Lentsét fzemlélünk, mind an- 
nyifzor az Egyiptomiakat kellene áldanunk, 
mert ok vaíának azok, kik ezen betses Jófzágo- 
kat a’ Görögökkel elsők közlötték ’s esmériet- 
ték meg, a’ kiktől azután a’ Rómaiak megtanul­
ták, ’s ezektől végre a’ többi Európabéliek.
Ha a’ fzomfzéd Nemzeteknél az Éhség bé- 
köfzöntött, legottan Táplálat nyerésért Alem- 
phisbe folyamodtak. Ezt a’ boldogságot az Egyip­
tomiak réfzizerént az ö termékeny Földjüknek, 
réfzfzerént az elterjedett Kereskedésüknek kö- 
fzönhették , mert az ö ízámos hajóik egygyfelől 
a’ Tciprobana (mostani Ceylon) Szigetig, más- 
felöl a Spanyol Kikötőhelyekig fzüntelenül jár­
tak keltek. Afrikának ’s Európának tsinosabb 
Népei tőlök kapták a’ Szükség, Kényesség, ’s 
Fényűzés árúit. Ugyan is nagyobb réfzröl ama
bámulásra méltó müveket, mellyeket az Égyip- 
tomiak lábra állítottak, a’ Kereskedésükből ere* 
dett rendkívül való nagy Hafzonvevésnek tu­
lajdoníthatni. Soha egygy Nemzet annyi Kintset 
öfzve nem gyűjtött, soha a’ Tudományok ’s Ér- 
temények nagyobb buzgósággai nem üzettettek, 
és soha olly nagy Emlékeztetők nem állíttat­
tak fel. Memphis lett a’ legnagyobb Kereskedő 
Város az egéfz földön, ’s a’ Szeretsen Föveny­
arany, az Ormusi Gyöngyök, az Ind Izfzerek, 
az Arab Szagfzerek , ’s a’ Bengali Szövetek 
oda hordattak legnagyobb bőségben.
Ezen virágzó Allapatban vala Egyiptom, 
midőn Cambyses rettenetes nagy Hadisereggel 
azt megtámadd. Amasis azon figyelmetlenséget 
követte el, ’s a’ nemzeti Vitézekuél az által lett 
gyűlöletessé, hogy a’ Görög Katonáit elejökbe 
tévé. Ez okból az Ellenségnek nem igen állot­
tak ellent, ’s a’ fzép Egyiptom kevés idő múlva 
a’ Kazul Királynak hatalmába ese, ki azt egy- 
gyik végétől a’ másikáig tűzzel és vassal eméfz- 
té. Győzedelmétöl megréfzegedvén ez a’ vad Or- 
fzág foglaló a’ Tanhelyeket elrontá, ’s még azo­
kon a’ Jelköveken is, mellyeket lenem düjthe- 
tett, hátra hagyá vadságának nyomait, mellyek 
mái napiglan megláthatok. Minekutánna ama 
balgatag Igyekezetinél, mellyeket az Ammoni 
Jupiter Temploma’s az Étiopiabéliek ellen kez­
dett, sok ezer Embereit oda vefztette, Hadiné* 
pének egygy réfzét Egyiptomban hagyá, ’s a*
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többivel haza takarodék. A* Kereskedés fzeri-^  
vedett ugyan erőfzaktételei által nem keveset, 
de mivel az már régtől fogva folyamatban volt, 
az ellenkező akadályok köztt is eljártt a’ törött 
úton azután is. Darius Hidaspes jól esmérvéri 
hafznát, vifzfza adta hajdani elevenségét, ’s azt 
egéfz Birodalmában gyámolítá. Ez a’ Fejedele n 
azon Vizi utat, mellyet Nekos kezdett, tovább 
akafá vinni * ’s ezen fzándékát tsak az hagyatá 
el Vele j mert hamisan elhitették, hogy a’ vé­
res Tengernek sokkal magosabb volna a’ Felső 
fzine, mintsem a’ földközinek, kihezképest az 
egéfz Egyiptomot vízbe temetné. Hagyására 
iSkylax áz Ind folyóvizet megjárá. hajójával, ’s 
Ázsiának napkeleti partjait rriegvisgálá. Két efz- 
tendei téngérjárása után ismét vifzfza jőve a’ 
Suetzi fold fzorossába. Az új hírek, mellyeket 
magával a’ Kazul Királynak hozott, ezt legot- 
tan árrá bírák, hogy a’ hadinépét Indorfzág* 
ba vigye. Aratott is ottan nagy diudalniakat. 
Az Egyiptomiak áz időnek hafznát vették, a’ 
Kereskedésüket még tovább eltérjefztették, ’s a’ 
'tengeri Erejeket jobb karba hozták. Ök ezen di- 
tsöség kereső Fejedelemnek a’ Görögök ellen 
fzolgáltak* a’ hadiseregét eledellel tartották, ?s 
ama hires hídnak építésében segítették, mellyét 
a’ Bosporuson rakatott, ’s az Eubea fzigetnél 
tartatott tengeri Ütközetben az ellenségtől öt ha­
jókat nyertek. A’ tengeren való Kéfzségök ’s 
Forgottságok kitetfzett a’ Sala min ’s Mycalo
mellett való Ütközeteknél is. De a’ Spártai ’s 
Aténási KÖztársak, a’ Szabadság f'zeretetétől fel­
gerjedvén , a’ Történeteknek új képét adtak, ’s 
a’ köztök való nagy Emberek Ázsiát és Afrikát, 
mellyek romlásokra öfzve esküdtek, az igyeke­
zetben meggátolták,
A’ következett Században fzületett egygy 
tüzes terméfzetú , felderultt eízű, ’s megtánio- 
ríthatatlan fzivü Királyfi, ki a’ Görögökkel való 
hadakozásban megianúltt a’ Világnak minden 
Népein győzedelmeskedni. Midőn az Attya után 
az Orfzágbirásához juta, legottan negyven ezer 
Emberrel felkele, a’ Kisázsiai Fejedelmeket sor­
ral meggyőzé, a’ kevély Tirust, melly semmi 
Urat nem akartt esmérni, földig lerontó, ’s az­
után fegyveres kézzel Egyiptomnak ese. Az Or- 
fzág földnépe a’ Kazul igát már régen megunta, 
Sándornak önként megadó magát, ’s az Orfzág 
minden ütközet nélkül el volt foglalva. A’ jól 
fogadtatásnak örömétől körülvéve, ’s azon hí­
zelkedő reménytől megréízegedve , mellyet az 
Ammoni Jupiter Feielőbályányja adott néki, 
meghagyó az Egyiptomiaknak a* régi Kormány 
és Vallás módját. E? a’ nagy Király, kinek fzi- 
vét egygy Bolts egyengette, ’s kinek ditsőség 
fzomjúzó fzándéka a’ Világ bírása után töreke­
dett, nem azért foglalta el Egyiptomot, hogy 
azt mint Cambyses elpufztítsa. De hogy Egyip­
tomot, mellynek érdemét jól esmérte, elvál- 
hatatlanúl magához kaptsolhassa, egygy nagy
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Várost építtetett benne három kikötöhelylyel, 
mellyekben valamint a’Görögöknek hadihajóik, 
úgy minden Nemzeteknek ároshajóik betérhet­
tek. Ö maga kéfzített egygy Plánomot azon Ke­
reskedésre, mellj az igen nagy Birodalmának 
fzéllel fekvő réfzeit egybekötné, de a’ halál 
megelözé ötét. Hadivezéri eíofzták magok köztt 
az Orfzágait, ’s hatalmas Fejedelmekké lettek. 
PLolemeus L agi, kinek Egyiptom juta , azon 
vala, hogy a’ volt Urának nagy fzéndékát végbe 
vihesse. Ehezképest fzámos Kereskedőket hiva 
ki Görög és Szórorfzágból Aleksándriába. ’S 
mivel fzűntelenúl Kegyesnek mutatá magát hoz- 
zájok, ez okból az Orfzágja virágzott, ’s maga 
is elégséges lett, nem tsak az elienségivel való 
fzerentsés hartzolásra, hanem a’ Tzipros fziget- 
nek elfoglalására is.
Ez az első Ptolemeus még a’háborúnak kö­
zepette is azon vala, hogy az Orfzágát fzeren- 
tsésnek tegye. Egyiptomnak alatson partjai igen 
vefzedelmessé tették a’ kikötést, ’s gyakran a’ 
fzélvéfz fzélt tőré rajtok a’ hajókat, míg minek- 
elötte azokat megkiilömböztethették volna, ö  
tehát Pharus fzigetén ama magos tornyot raka­
tó, mellyböi a’ tengerre jól mefzlze ki lehetett 
látni, ’s mellyen nagy betűkkel állott: A’ meg­
mentő Isteneknek a’ hajózás hafznára. A’ T o­
rony fejér márványból vala, kihezképest nap­
pal távúiról is meglátfzott. Éjjel egygy nagy 
lámpás gyújtatott meg, melly után igazgatták
magokat a’ hajók. Az egéfz Régiség ezt a’ jeles 
müvet égig magafztalta. v
Aleksándria az egéfz Földnek árúit béfo- 
gadá az ö három Kikötőhelyeibe. Ptolemeus 
ezen említett igyekezeteknél megnem állott, ha­
nem még egygy tudós Akadémiát is fzerzett, 
mellynek Tagjai az ö meghagyására a’ Földnek 
különbbféle Orfzágiba utaztak, hogy a’ Kintsei- 
ket ’s Tereményeiket megvizsgálják. Nem te* 
kíntvén azon hartzokra, mellyeket Ptolemeus 
Lagi kéntelen vala a’ Szórorfzági Királyokkal 
tartani, még is mindenfelől Kéziratokat gyűj­
tött öfzve , hogy ama hires Könyvesházat fel­
állítsa, mellynek Szerentsétlenségét még most is 
siratjuk. Ezen Fejedelemnek Jelkövei ugyan oda 
vannak, de a’ híre soha se véíz el még is, mert 
fzint akkor , midőn az ellenséget az Orfzágának 
fzéiéből kiveré, azon igyekezett, hogy a’ maga 
Népét mindenképpen fzerentséssé tegye.
Ptolemeus Philadelphus az attyának nyo­
maiba lépett, ’s Egyiptom alatta hatalmassá ’s 
virágzóvá lett. Ama jeles Processio, melly az 
Orfzágfzékébe való leülésének első napján tar­
tatott, elegendőképpen megmutatja, melly mefz- 
fze terjedett el akkor az égyiptomi Kereskedés. 
jitheneus azt hofzfzan leírja, de éa tsak egygy 
réfzét hozandom elő, úgymond Savari. Vala­
mennyi égtájoknak Tereményeiket akkor ott le­
hetett egygyütt látni. Ázsiai ’s Afrikai gyönyö­
rű Rableányok az Ö nemzeti ruháikban elöfzÖr
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jelentek meg* Utánnok következtek a’ Tevék, 
mellyek a’ napkeleti íz és Szagfzerekkel megva- 
lának terhelve. Azután egygy sereg Szeretsen 
négy fzáz elefánt Agyarakat és sok ritka Fát, 
Füvet, ’s Virágot vitt. Erre Abafzok érkeztek 
sok Ar^nyfövenyt hordozván, mellyet a’ folyó­
vizeik partjain gyűjtenek. 5) Ezek után jövének 
az Indok, kik Gyöngyöket, Gyémántokat, *s 
az Qrfzágjbknak egyéb, Kintseit mutogatták. 
Mind ezekre következett a* ritkább Élőállatok 
sokasága, a’ Vezéreikkel, a’ legfzebb Madarak 
Afrikából; vakító fejérségü Ökrök és Juhok Ind- 
©rízágból, Medvék, Hiúzok , és Iramfzarvasok 
Éjfzakról; Párdok, Orofzlányok, és Tigorok 
Délszakról. Mind ezen különbféle doJgok tsak 
eeygv olly Népnél találtathatnak fe l, melly a’ 
Világnak minden Nemzetivel kereskedik.
Ptolemeus Philadelphus azon árkot, melly- 
nek a’ veres Tengert a’ Nilvizével kellett volna 
öfzvekötni, újra ásatá, ’s végre el is végzé. Ez 
a’ Vizi út a’ Nilvizének pelúziumi ágánál kez­
dődött, ’s sirsinoénál vagy is a’ mostani ^4gge- 
rútnál végződött. A* Vizrekefzek, mellyek a* 
torkánál tétettek, megnem engedték, hogy a’ 
víz felettébb bőven follyon ki belőle. Húzatott 
pedig egygynehány tavak által, mellyekből meg- 
teltt, ’s mellyekben a’ halak megnyugodhattak, 
A’ Történetek semmit nem említnek, ha ez a’ 
Húzottvíz sokat hafználtt é a* Kereskedésnek, 
De mivel a’ belejÖvőknek az egéfz arab Tenger
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öblöt megkellejt járniok, meliy vége felé igen 
keskeny és vefzedelmes, ez okból Ptolemeus a.* 
Kereskedőknek egygy más utat nyitott. A’ Syene 
magosságán a’ veres Tenger partján egygy Va­
rost építtete, mellyet az annya után Berenicének 
neveztetett. Azután ezen Városból Cophtos felé 
való úton Vendégházakat ’s Víztartókat raka­
tott, hol a’ Karavánok a’ Kietlenben ételt és 
italt lelhettek. Ez az út tizenkét napjárásnyi 
vala , merő tiizes fövenyen , ’s azon kivül a’ 
Berenicei Kikötőhely minden fzeleknek ki volt 
téve. Ezen két baj a’ Tengerjárókat arra bírta, 
hogy inkább a’ patkányos tengeri parton, a’ 
mostani Cosseirbun kötöttek ki, hol a’ hajók­
nak jó fenékhelyekre találtak. ’S ugyan azólta 
erre vette útját a’ napkeleti Kereskedés.
Hogy a’ Ptoleoieusok az egyiptomi Keres? 
kedőket megoltalmazhassák , í'züntelenül egygy 
hatalmas Hajóserőt tartottak a* veres és a’ föld­
közi Tengeren. Theocritus azt írja, hogy ki? 
lentzvenhét hajóik voltak tsak az első rendből, 
mellyek közül némellyek kétfzáz nyomni hofz« 
fzak yalának. Ezeken kivül bírtak volna sok 
kisebb hajókkal,’s négy ezer dereglyékkel, mel­
lyek a’ parantsolatokat mindenfelé vitték éjjel 
nappal. Ezen Hajóserővel Ptolemeus Philadel- 
phus kiterjefzté birodalmát Szeretsen és Jemen 
orfzágba, ’s végtére harmintz három ezer Vá­
rossal birtt. Ez méltán hihetetlennek tetfzhetne, 
ha hiteles írók nem bizonyítanák, ’s ha nem
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tudnók, melly virágzó lehet egygy orfzág a’ Ke­
reskedés által, és melly fzámtalan hafznot húz­
hat egygy okos Fejedelem Égyiptomból, holott 
két Tenger mellett fekfzik, ’s a’ földje kimond* 
hatatlan termékeny.
Ptolemeus Evergetss az Eleit követé minden­
ben , a1 Kereskedést, a’ hol megtsiikkentt, fel- 
ébrefzté, a’ veres Tengeren hajóssereget tarta, 
egygynehány araborfzági Fejedelmeket meghol- 
díta, az utakat velek bátorságosakká téteté, ’s 
a’ Karavánokat a’ fofztó Arabok ellen védelme- 
zé. Ő alatta az Egyiptomiaknak Kintseik a’ leg­
főbb tetőre emelkedtek. Az aranynak ’s egye­
beknek bősége rendkívül való Luxust ízerze Alek- 
sándriában , ’s a’ Királyi Udvart megrontá. 
Ugyan is legtöbb Emberek a’ jó erköltsöt tsak 
addig követik, míg az állapatjok középfzerű. 
A’ Ptolemeusok , elérvén hatalmoknak tetejét, 
féíékenyek és lágyak lettek , ’s a’ rendetlensé­
geknek általadták magokat, mellyek jobbágyaik 
erköltseikre nézve rofzfz kÖvetkezésüek valának. 
Az Orfzág megromlása mindenkor a’Nagyokon 
kezdődik. A’ zabolátlan élet a* Főrendről kevés 
idő múlva a’ Középrendre elterjedett. De éppen 
ez mutatja ki, melly sók hafznot hozott nékik 
a’ Kereskedés, mert minden tékozlás és rendkí­
vül való Költés mellett is az Orfzág még is gaz­
dag és virágzó vala. A’ Királyok minden Ké- 
nyok keresése mellett einem mulatták még is 
ollykor az Orfzág hafznát munkálni. így Ptole-
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meus Physkon bizonyos Eudoxust Indorfzágba 
küldött Követül egynéhány Fejedelemhez. Ezen 
hires Tengerjárónak tudósítása azon orfzágok- 
ról való esméretet jóval megnagyobbító, ’s a’ 
Kereskedőknél a’Kints fzo.mj óságát még inkább 
felgerjeí’zté. Ök legottan újra megindultak nap­
kelet felé, ’s a’ Gángyes vizén Bengálorfzágba 
jutának. A’ Király halála után az özvegye Cleo­
patra meghagyó Eudoxusnak, hogy Afrikának 
legízélsöbb tsuttsát körülevezné. Minekutánna a’ 
veres Tengeren hajóba fzállott volna, kevés 
idő múlva Sofala partjainak népeit meglátoga- 
tá. Ott egygy hajónak orrára akadtt, mellyből 
kivehette, hogy a z ’Kádisban épültt, ez okból 
feltette magában, hogy egéfz Afrikának partjait 
körülhajózza. Sofala tájáról vifzfzajÖvén , Fío- 
lemeus Latyrt találta az Orfzágfzékében ülni, 
ki ö hozzája nem vala hajlandó. Kevés idővel 
azután fzándékálioz látott , a’ Babelmandeli 
Tengerfzorossán által evezett, Afrika hegyes 
végét körülhajózta, ’s végre a’ Herkules ofzlo- 
pinál kikötött. Ez a’ meréfz Tengerjárás most 
másodfzor történtt. Kiki általláthatja, melly 
sok nehézségeket találhatott egygy illyen igye­
kezet azon időkben, midőn a* Tengerjárót a* 
mágnesi Tü még nem vezette, ’s meliy sok ar- 
ravalóság és bátorság kivántatott, hogy a’ Ten­
gerjáró az akadályokat és vefzedelmeket, mel- 
lyeknek kitétetett, meggyőzhesse. Egygy illyen
Járás sokkal nehezebb vala akkor, mintsem 
mostan a’ Világ körűi való tengeri utazás.
IX Ptolemeus alatt az Aleksándriai Keres­
kedők a’ fekete Tengerbe, Spaoyolorfzágba, a’ 
Kazul Tengeröbölbe, sót a’ legszélsőbb Icdor- 
-^zágba hajóztak. Ezt a’ kiterjeded Kereskedését 
Egy-iptom már most nem annyira Királlyal jó 
Koptaiányjának, hogy sem a’ Népe telhetetlen 
Kints ehének köszönhette.
Azon háborúban , mellyet XII Ptolemeus 
Gyula TsáSzárral viseltt, az Egyiptomiaknak 
ez a* nagy Hadivezér n o  öreg hajóikat eléget­
te. ’S még is még azután is kiteltt az Egyipto­
miaktól , hogy nem tsak Hajó§ prejeket újra 
helyre hozták, hanem a’ Rómaiakkal is több 
ízben Szembe Szállottak. De vallyon kiállhatott 
ellent a’ Caesar nagy tálentominak ? Az Alek- 
sándriabéliek a’ Gallia meggyőzőjének tsak 
gyengén állottak ellent; azonban egygy ASz- 
fzony Számára volt fen tartva, hogy ezen a’ 
nagy Emberen győzedelmeskedjék. Ama hires 
Cleopatra diadalmaskodott a’ győzedelmesen,’s 
a’ mindent holdító Szépségével ötét rabjává tette. 
Ez a’ Királyafzfzony egéfz életében olly fényt 
és Pénzontást űzött, hogy a’ Történetekben alig 
találtatik ehez hasonló példa. v Antonius 9 mi­
dőn éppen Ciliciai Tarsusban mulatott, megűze- 
né néki, hogy bizonyos tselekedetérül fzámot 
adna. Erre azonnal ehez a’ Római Hadivezér- 
hez utazott, által hajózván a* földközi Teßgert,
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’s azután a’ Cydnus folyó vizén felfelé evezvéd 
egygy hajóban , melly olly fényesen irattatik 
le , valamint a’ Költők a’ Szerelem Istenafzfzo- 
nyának tsigateknyős Kotsiját fzokták lefesteni. 
A’ Széllepel rajta bíbor ízinü vala, ’s az orra 
és fara az aranytól ragyógtak. Vas helyett min­
denütt ezüst tsillogott, ’s az evezősök lapátjai­
kat rajta muzsika fzónál tactusra forgatták. A’ 
Királyafzfzony egygy arannyal ’s drágakövek­
kel felékesített meny alatt ül vala gondatlanul, 
’s az öltözete a’ hajó fényjének valóban megfe- 
íeltt. Gyöngyök, Gyémántok, ’s a’ legdrágább 
Szövet béboríták ugyan a’ fzcpségét, de einem 
rejtették a’ fzemek elől. Valamint a’ Tzitérei 
Istenafzfzoi y, úgy ő is sok fzép gyermektől kö­
rülvétetett, kik mint Szerelem Isteni fel való­
nak öltözve. Ok az egét legyezőkkel büvessé 
tették, mellyel ez az új Istenafzlzony fzivott 
magába. Azonközben á’ napkeleti Szagfzerek, 
rhellyek fzünteleniU égtek, a’ folyónak mind a’ 
két partjait tele töltötték jó illattal, slntonius, 
ki Clenpntrát megakará büntetni, kevés idő múl­
va megérzé fzépsége hatalmát; legottan élfe- 
ledkeze, hogy bírája légyen, és fzeretojévé leve. 
Ez az Afzlzony ezen győzedelmét nem tsak Szép­
ségének köfzönhette, habem az Ö fzép efzének 
’s nagy elméjének is. Ö tsak nem valamennyi 
napkeleti Nyelveket befzéllette , úgymint görö­
gül, arabúi, fzeretsenül, zsidóúl, fzórúl, és 
kazulúl; *s mindegygyik főrendű Jövevénnyel,
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ki Aleksándriába vetemedett, az annya nyelvén 
fzólhatott. Ez a’ Város, miólta Kártágó és Ko* 
rint oda lettek, az egéíz Világ kereskedésének 
középhelye vala, birtt három fzáz ezer fzabad 
Emberrel, ’s legalább még egyfzerannyi Rabbal.
Cleopatra Caesart és u4.nton.iust meggyőzte, 
de Augustusi, egygy hideg és hamis fzivü Em­
bert, híjába kisértette. ’S mivel attól tartott, 
ne talán ezen kevéíy győzőnek tromftartását ö 
is fényesítse, maga magát megölte. Egyiptom 
tehát a’ Római Uraság alá jőve. Ez a’ nyereség 
Rómának az vala , a’ mi Peru Spanyolorfzág- 
nak , ’s Bengál Angolyorfzágnak. Legottan olly 
bőséggel hozatott az arany és ezüst Rómába, 
hogy az élet és öltözet árúk, nem különbben a’ 
mezei Jófzágok még egygyfzer olly drágák let­
tek , mint az előtt, ’s ezek által azután a’ Ró­
mai Birodalom enyéfzete siettetett.
Az Egyiptomiaknak nem vala többé Kir á­
lyok , a’ Rómaiak uralkodtak rajtok, ’s ők ezek­
nek tsupán faktoraik lettek. Olafzorfzágnak ak­
kori lakosi igen megkedvelték a’ napkeleti Ke­
reskedést, m elly, Pliniusnak bizonyítása fze- 
rént, fzázfzoros nyereséggel jártt. Ök az Egyip­
tomiaknak nyomába léptek. Némellyek az Ind- 
folyóvizén mellyen béhajóztak az orfzágba, má. 
sok a’ Ceylon fzigeti partokon kötöttek k i, ’s 
mások ismét a’ Comorin hegyfokot evezték kö­
röl, ’s a’ Gángyesen felfelé jártak egéfz Pali- 
botráigyZgygy igen népes Városig, hol azÉgyip-
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tomiak immár régtől fogva űzték a’ Kereskedést, 
’s hol valamennyi napkeleti Orfzágokból való 
Emberek öfzvegyültek. Ök onnan hoztak Ró­
mába gyapott és selyem Szöveteket,’s ezen utol­
sókból Ágost Tsáfzár viseltt Rómában ruhát 
legelső. Az ö példájaként a’ Rómaiak a’ legna­
gyobb költést sem kéméllették ruháikra, ’s a’ 
gyöngyök és gyémántok ő reájok nézve igen 
fzükséges javak valának. Mostan, midőn a’ fze- 
derfa ’s a’ selyem erefztő hernyó Európába ál­
tal hozattatott, tsak nem minuen rendbéli Em­
ber selyem fzövetbe öltözik, főképpen Olaíz, 
Spanyol, és Frantzorfzágban, de egygykor azt 
még a’ Római Consulok sem esmérték. Ázom- 
ban azt még eddig se tudjuk olly jól kéfzíteni, 
sem olly tartós fzinnel béfesteni, mint a’ nap­
keletiek fzokták.
Valamint a’ Rómaiak a’ Birodalomnak vé­
geit küllyebb terjefztették, úgy a’ meggyőzött 
Népek í'zokásit ’s erköltsit is magokévá tették. 
Egyiptomnak még több béfolyása vala ez erköL- 
tseikre, hogysem minden egyéb orfzágjaiknak, 
mert a’ legnagyobb gazdagságok belőle érkezett. 
Többi köztt bőven vitettek Rómába ama fzép 
gyóltsok és gyapott fzövetek, mellyek Aleksán- 
driában kéízúltek, nem különbben az odavaló 
gyönyörű Szőnyegek, és sokféle fzinü Kristály 
üvegek. A z  olafz Főváros Égyiptomból nem 
tsak Kézi müveket nyere nagy bőséggel, hanem 
a’ sokféle Gabonát is fzámtalan hajókkal. ’S ez
végre azt fzerzé, hogy Róma Környéke tsak 
hem egéfzen abban hagyta a’ földmivelést. Né- 
hány efztendők után az egéfz tája tele lelt Kény- 
ligetekkel ’s költséges Kertekkel. Ott, hol az 
ielött a’ Dictatorok a’ földet ekével forgatták, ’s 
hol az ö mezei Kunyhóik állottak egygykoron, 
most immár paloták emelkedtek, mellyek virá­
gos Kertekkelj Ugróvizekkel, Vizomlásokkal, 
és Lugasokkal kÖrülvététtek. Kevés idő múlván 
ezeket a’ büfzke Köztársokat az ázsiai puhaság 
egéfzen elérötleníié. Híjába igyekeztek azután 
még a’ bölts Tsáfzárok is ezen part fzaggató zá­
por vizet gáttá! eltéríteni. A’ Viiág Urai ír ég­
kedvelték volt már a’henye életet, minden fzom- 
fzéd Nemzetek adóztak nékik, *s az égyiptomi 
bőséges gabona azt fzerzé, hogy földjeiket nem 
kellett többé növeltnek. Ök tellyesen elhitették 
magokkal, hogy őket egyéb nem illetné, mint­
sem hogy a’ földnek ajándékival ’s a’ meggyő­
zött Népek verítékivei kedvök fzerént éllyenek. 
A’ Szabadságok oda lett egéfzen már Augustus 
alatt, ’s a’ Rabságnak kellett helyt adnia. Leg- 
ottan minden gonofzságok , mellyek a’ rabság­
nak fzüleményjei, divatba jöttek,’s a’ Rómaiak 
nem annyira irigykedtek az ö fő Urokra ’s an­
nak Embereire, mintsem a’ Játékfzinben, Fér y- 
üzésben* ’s az Ünneplésben telhetetlenkedtek. 
A* Pénz ehe tellyességgel megrontotta őket. Aki 
kor Rómában minden árúba jött; a’ Katonákat 
’s hadisereget pénzen kellett venni;’s az udvari
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seregek nem egygylzer adák el a’ birodalmat 
kéfz pénzért.
Rostján , kit mostan Nagynak nevezünk, 
roppant birodalmának izékét Bizántzba által 
vitte, ’s a’ birodalom kevéssel azután felofzta- 
tott. Az ofztásra tsak hamar az enyéfzet is kö­
vetkezett. A’ nspDyugoti birodalom dülttle eiö- 
fzör, mert annak vált híjával, a’ mi az orfza- 
got fentartja , azaz földmivelés ’s jó erkÖllsök 
nélkül. Az akkori Olafzorfzág tsak egygy Kert 
vala. A’ nép a’ henye ’s könnyű élet áltál, pu­
hává lett, ’s a’ tsinatlan Izmosoknak ellent nem 
állhatott, kik mindenfelől megtámadták. Egyip­
tom a’ bizántzi Tsáfzároknak tántorgó ízéköket 
sok ideig tartotta fen egyedül. Nem tekintvén 
azon sanyarú módra; mellyel azt néhányan il­
lették közülök; nem tekínivén azon bérlőkre, 
kik az átkozott Monopóliumokat kezdették ben* 
ne felállítani, Egyiptom tovább is a’ Kereske­
dése által gazdagodott, ’s még azután is Fejedel­
meinek gyakor segedelmet adott azon népek el­
len , mellyek egygymás után beléjek véfztek. 
Cous városa, melly az indorfzági Kereskedést 
magáévá tette, több fzázadok által virágzott; 
’s Aleksándriával újat húzott, A’ hajói a’Bengál 
felé való útat még einem felejtették,’s ott mind 
azon árúkkal megrakodának, mellyek hazájok- 
ban kedvesek lehettek. De végre eljött azaz IdŐ- 
ízakj mellyben fezen Ürfzág ditsöségének a’ Ke-
F
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reskedésével, földmivelésével, rs érteményeivel 
egyfzersmind oda kellett lenni.
Muhamed , egygy azon Emberek közi'il 
való, kik terméízeti elzök által az egéfz Föld­
nek új Képet adhatnak, az arab Népeknek egy 
Vallást faragott, melly a’ pufztákon elfzélleöett 
feleiket öfzvegyüjté, ’s a’ többi Nemzetek ellen 
felfegyverkezteté. A’ fzerentse ötét tsak hamar 
vakmerővé tette. Mert ugyan is alig tett fzert 
néhány ezer Követökre, hogy legottan a* Ka­
zal, Görög, é& Abafz Fejedelmekhez, ’s sd Mem- 
pfiisi Helytartóhoz Követeket kiilde , ’s meginté 
őket, hogy vagy az Islamismust vegyék fel, 
vagy pedig Adót küldjenek néki. Valamennyi 
világi Történetekben nem találtatik fel ezen me- 
réfz Követséghez hasonló példa, ’s Muhamedet 
méltán valóságos bolondnak tarthatnók , iia az 
efze elégséges módot is nem adott volna néki 
arra, hogy ezt a’ vakmerő fzándékát véghez is 
vigye. Mert hogy az utazásiban a’ fzomfzéd Nem­
zetek gyengeségét kitanulta, azt is igen jól ál­
tal látta, hogy azok a’ Vitézek, kiket ö oktatott 
,js felneveltt, valamint mindenhez hozzá kezd­
hetnek, úgy mindent véghez is vihetnek. Hogy 
a’ Götögök a’ Követei közül egygyet megöltek, 
legottan három ezer Embert felfegyverezé elle­
nek. Midőn ez a’ maroknyi hadisereg a* pufzia 
Araborfzágnak Kietleni által utaza, ftlkele köz­
tök Chalad, vezetésüket felváílolá, ’s tsudára 
méltó vitézsége által azt fzerzé, hogy fzáz ezer
\
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Görögöt réfzfzerént megveretett, réfzfzerént meg­
futtatott. Ezen ütközet által Muhamed még bát­
rabb leve, mint egygy harmintz ezer emberrel 
megindula, ’s az egéfz földet Szórorfzágig meg- 
holdítá. A’ halál közben fzakafztá tetteit, de 
a’ Követői példája ’s azon Enthusiasmus által, 
mellyet felgerjefztett bennek, felbuzdúlva lévén, 
a’ fzomfzéd Fejedelmeket sorral kitafzíták az 
orfzágfzékéböl, ’s Egyiptomot és a’ Napkelet­
nek egygy réfzét magokévá tevék.
Midőn Egyiptom már egygy tartomáDyja 
vala a’ Kalifák birodalmának, elvefzté Keres­
kedését ’s Érteményeit lassanként tellyességgel. 
A’ vad Amru ama híres Könyvestárt elégeté, 
mellyet a’ Ptolemeusok olly sok gonddal és köl­
tséggel öfzvegyüjtöttek, ’s a’ Tudósok közűi ki 
Kostyán várába , ki a’ görög Szigetekbe futott. 
A’ hitbéli buzgóság megnem engedé az első Mu­
zulmánoknak , hogy a’ Kerefztyén Fejedelmek­
kel alkuba lépjenek. Ez okból a’ földközi Ten­
geren való Kereskedést abban hagyták, ’s tsak 
az arab Tengeröbölben ’s benn az orfzágban ad­
tak vettek. Azonközben a*földmivelés még min­
denkor virágjában vala, sót némelly arab Fe­
jedelmek még a’ Tudományokat is, a’ mint ki- 
teltt tölök, ébrefzgették. Idővel a’ Velentzések 
módot találtak, hogy az égyiptomi Kikötőhe­
lyek megnyíltak nekik, mire legottan Consulo- 
kát helyheztettek bel éjek. Sőt ez azután megen­
gedtetett nékik a’ belső Városokban is, ’s kevés
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idő múlva az Egyiptomiaknak vedeln ök alatt 
az egéfz ind Kereskedés Kezeikben vala. A' ha- 
fzcn, mellyel húzlak belőle, igen nagy volt. 
Ugyan is Ők lettek a’legfőbb Tengerjárók Euró­
pában, ’s ezt a’ Világ réfzét ök elégítették meg 
ázsiai ’s afrikai árúkkal. Egygy ideig a’ Gyé. 
nuaiak ofztozkodtak velek ebből a’ nyereségből, 
de a’Velentzéseknek az ő hajós erejük növtön nö- 
vött,’s végre egyedül ök bírták a’ földközi Ten­
gert. Szerentsés előmenetelök meréfzekké tette 
'öket,’s a’Görögök romlásának annyiban hafznát 
is vették, mert ók is a’ Bii odalmoknak némelly 
Maradványiban a’Törökökkel megofztozkodtak. 
Elfoglalván Szeder és Kandorfzágot ’s némelly 
görög Szigeteket, hajós seregöket egéfz a’ ten­
gerzáró Dardanellák alá botsáták, ’s igen meg­
alázók a’ Fényes-Kapu büfzkeségét. Lepanto 
mellett Szövetségeseikkel annyira megverek a’ 
tengeren a’ Törököket, hogy ezeknek egéfz vizi 
erejök oda lett. A’ Köztársságok, melly a’ ve­
res Tengeren való Kereskedés ’s az Ir.dorfzág 
által gazdaggá lett, Olafzorfzágot a’ Tö:ökok­
tól megmentette, ’s két fzáz efztendök által vala 
a’ Iíerefztyénség védelme, úgymond Savuri. 6) 
A1 Kereskedő Velentze a’Szerentsének fzinte 
legfőbb tetejét érte el, midőn egygy bátor Nem­
zet egygy Hertzeg kífztetésére, ki maga is a’ 
Föld és Tsillagesméretben nem utolsó vala, 
magának egygy új utattörttlndorfzágba. Henrik, 
az akkori Portugal Királynak testvére, jól tudta
az írott történetekből, hogy Afrikát körülha­
józhatni. Legottan felkéfzíttetett néhány hajót, 
mellyek a’ Kompafz segítsége által kevés idő 
alatt az ázori és kanári Szigeteket fellelék. Egy- 
gyik a’ Hajós Rapitányjai közül Afrikának egéfz 
a’ legfzélsőbb tsutstsáig éré, azt Szélvéfzhegyfo- 
kának nevezé, mert egygy rettenetes Szélvéfz 
éppen ott találta, ’s azután ismét vífzfza eve­
zett. De a’ Hertzeg, megértvén ezt tőle , azon 
Tengerbe dűlő Szárazát a’ Jó Reménység hegy­
fokának nevezte. Ezek a’ sok időbáli hafztalan 
Kísértetek az égyiptomi Hajózás érteményjéröl 
nagy vélekedést támafzthatnak nálunk , mert 
ők ezt a’ járást már kétfzer tették meg, a’ nél­
kül hogy más vezéreik lettek volna a’ Tsilia- 
gokon ’s a’ tulajdon Szültt-efzeken kívül. Ezen 
híres hegyfok körülhajózásának ditsősége Vasco 
de Gama nevű Portugal Nemest illeti, ki a’ Ma- 
labári parton kikötött, ’s azután Lizabonba 
tromfolóképpen vifzfzajött. A’ Drágakövek, 
mellyeket magával hozott, 's ama gyönyörű 
leírás, mellyet az indorfzági Kintsekről tett, 
a’ Portugalloknál felgerjefztették a’ Kívánságot, 
utánnok,’s kevés efztendők múlva Cochin, Goay 
’s több egyéb nevezetes Városok az övék lettek 
mellyekböl kimondhatatlan sok Kintset tudtak 
gyűjteni.
Azonközben a’ Törökök elvették Egyipto­
mot az Araboktól, ’s minekutánna a’ Velentzé- 
sektöl a’ Hajók építéséhez fát ’s egyéb fzereket
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nyertek volna, egy fzép Hajós sereget küldenek 
ki a’ veres Tengerre,.’s azon valának, a’ Ve- 
lentzések öfztönözésökre, hogy a’ Portugallok 
hatalrtiának terjedését megállítsák, vagy, ha 
lehetne, az újonnan elfoglaltt orfzágokból ki­
kergessék Őket. Albuquerque, ki akkor Portugal 
Helytartó vala, nagy ditsŐséggel hadakozék a’ 
Törökök ellen, az arab Tengeröbölbe béüte, 
egynéhány Kikötőhelyeket hatalmába veve, ’s 
azon igyekezett, hogy az egéfz Egyiptomot meg­
rontsa. Mert hogy az Abafz Tsáfzárral fzövet- 
ségbe lépett, azt egyfzersmind arra is reá be- 
fzéllé, hogy a’ Nil vizét a’ veres Tengerbe iga­
zítsa,^ Egyiptomtól fogja el. Minemü fzörnyü- 
ségekre hozza az Embert az irigység! Hogy a* 
napkeleti Kereskedést egyedül a’ maga Nemze­
tének fzerezze meg, nem gondoltt ez a’ Hajós­
vezér négy millióm Emberrel, kik az által éle­
tüktől megfofztattak volna, mert az Orfzágjok 
cgygy rettenetes Kietlenné váltt volna. A’ való, 
hogy a’Nilvizének ez a’ félre való vezetése nem 
lehetetlen. Azonban Egyiptomnak fzerentséjére 
a’ vad Albuquerque meghala , míg minekelötte 
az új Vizároknak ásásához kezdtek volna, ’s az 
AbafzTsáfzár új ajándékoktól nem ostromoltat- 
ván, a’ fzándékától elállott.
Az alatt, hogy egyfelől a’ Portugallok a’ 
Velentzésekkel ’s Egyiptomiakkal a’ Napkelet; 
Kintseken egymással kötődtek, másfelől a’ Spa­
nyolok Colombónak vezérlése alatt Amerikát fel-
találák. Kevés idő múlva a’ Spanyoloknak a’ 
gazdagság ’s ditsöség után való fzomjúságokat 
nem va!a elégséges a’ Világnak ezen nagy réfze 
megnyugtatni. A’ portugál Tengerjárók Vasen 
de Gama nyomain jártak azután is, a’ malabári 
partok mellett hajóztak oda, ’s egéfz az indor- 
fzági Szigettengerbe jutottak. Ugyan akkor a’ 
Spanyol Hajósok is a’ Molukkai Szigetekbe jöt­
tek. Ez a’ két egygy más ellen irigykedő Nem- 
zet tsak nem azon egygy helyről indúlttel Nap­
kelet felé, mindegygyike a’ Földigömbnek fe­
lét, által hajózta, ’s két általellenben fekvő tár­
gyokhoz sietvén , gyakran egygytnással öfzve- 
akadtak a’ Világ Icgtávúlabb réfzén. Ök oízták 
meg magok köztt azon égtájaknak Kintseiket» 
de egyetemben a’ verőkkel is kellett a’ földet 
festeniek. Azonban nem tsak a’ magok vérével 
itatták azt, hanem a’ Celebes fzigetek Izerentsét« 
len lakosinak verőkkel is , kiket raboknak té­
vén, mindenből kifofzták. Az Arannyal, Gyé­
mántokkal, ’s Jz és Szagfzerekkel megterheltt 
hajók, mellyekkel vifzfzajöttek, a’ többi euró­
pai Fejedelmeket, kik az előtt a’ halhatatlan 
Colombo fzándékat megvetették, az ö mély ál­
mokból felverek. Legottan Angoly és Frantz- 
orfzág hajósseregeket kéfzítették, ’s a’ feltaláltt 
Orfzágok Kintséből réfzt akartak venni. Már 
most Velentze virágit hullatta. Az Égyiptom- 
mal ’s Indorfzággal való Kereskedés tette ölet 
hatalmassá , mihelyt Kintseinek ezt a’ Kútfejét
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elveTzté, azonnal az ő rég: semmiségébe isméi 
vifzfza esett. A’ Kereskedéssel oda lett a’ hajós 
ereje is, kihezképest a’ távúlabb való orfzágit 
nem is oltalmazhatta. Erre a’ Törökök a* Sze­
der és Kandorfzágot ismét magokévá tevék.
Mostan, midőn az európai Tengerihatal- 
mok a’ Kereskedést úgy nézik, mint az Orfzág. 
jok fzerentséjének alapját, mind egygyike azon 
vagyon, hogy a’ Méiőtál az ö réfzén fzállyon 
le. Orofzorfzág, melly igen éjfzak felé fekfzik, 
kihezképest nem is arra való, hogy hajóssere­
gét a’ Jó Reménynek Kapuja mellett Indorfzág- 
ba küldhesse, ’s a’ jobban fekvő orfzágokkal 
ebben vetekedhessen, egygy útat nyit magának, 
mellyet már a’ Rómaiak , ’s utánnok a’ Gyé- 
nuaiak esmértek. Ez a’ hatalom az Ételvizén 
erefzli le hajóit egéfz a’ Sártengerbe, hol a’ Ke­
reskedők a’ Kazul és Indorfzágból való árúkat 
magqkévá tefzik. Másfelől Angoly , Frantz, és 
Hollandorfzág bőven hozzák a’ napkeleti tere- 
ményeket’s tsinálmányokat Európának. Főkép­
pen az Angolyok, Bengalban egygy roppant 
Orfzágot bírván , úgy fzóllván urai ezen Ke­
reskedésnek.
lllyeDképpen az Egyiptomiak, kik semmi 
érteményekkel és semmi hajós erővel nem bír­
nak, ’s azonkívül hufzonnégy kegyetlen Urak 
alatt foháfzkodnak ? semmi hafznát nem vehe­
tik OrSzágok fekvésének , ’s az Európaiakkal 
nem futhatnak verset. >7) A’ tudatlan hajósaik
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semmit sem tudnak Napkeletről ’s alig merik 
magokat a’ veres Tengerre elfzáuni. A’ leghofz- 
fzabb ’s legnagyobb járások Mokkába esik. A’ 
rofzfzúl épültt sajkáik (ezek görög fzabású áros­
hajók) ott fzoktak rakodni Jemeni Kávéval, 
Arab Fiis'ízerekkel, Baharami Gyöngyökkel, ’s 
Bengali Szövetekkel , mellyeket a’ Baniánok 
hoznak oda nékik. De még ez az igen fzoros 
Kereskedés is nagy hafznokra vagyon. Mokka« 
ban a’ Kávé fontját nyoltz Szuvon vefzik, 8) 
’s Kairóba hozván , harmintzon adják el. Már 
tsak ezzel az egygy Tzikkellyel való kereske­
dés is tizen egygy milliomot hoz nékik bé efz- 
tendönként. Annak legnagyobb réfzét Kostyán 
várába , Marfzelybe, ’s Görög és Szórorfzágba 
küldik; a’ többi benn az orfzágban kél el.
Az Angolyok már egyfzer elkezdették volt 
ezt a’ Kereskedés ágát tólök ragadni, de az 
Egyiptomiak a’Kormánynál panafzt tevének, és 
nagyon ellene valának. Midőn Alibég a’ Kara­
vánoknak bátorságot fzerzett , ’s Egyiptomot 
az idegen Kereskedőknek is megnyitotta, azon­
nal néhány bengali Szövetekkel megrakodott an- 
goly hajók Suetzne'l kikötöttek, ’s azokat jól el­
adták. Poliiicus okok megfzüntették ezt a’ Ke­
reskedést, ’s az Egyiptomiak tovább is marad­
tak birtokában. De vallyon mit tehet egygy oily 
Nép, mellynek nints legkisebb hajós ereje, az 
európai hajós seregek ellen ? Előbb vagy utóbb 
képtelenek lefznek az egyiptomiak még is azon
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drága árukat, mellyeket most nagy bajjal ’s köl­
tséggel Mokkából hoznak, oltsóbban az idege­
nektől venni.
Azonban Égyiptom, nem tekintvén a’ mos­
tani fzomorű állapatjára, még egygykor hatal­
mas Orfzág lehet, mert az igaz Kintsnek Kút- 
forrását inég most is birja. A’ Gabonájának bő­
sége, mellyel Arab és Szór orfzágot ’s a’ Szi­
gettengernek némelly réfzét tartja; a’ Rise, mel- 
lyet az egéfz földközi Tengeren fzinte Marfze- 
lyig fzéllel küldöz , a’ sáfrányja , mellyböl a’ 
Frantzok értendőnként egynéhány hajóval ki­
viíznek; a’ Tevesója, mellyet az egéfz Európa 
vefzi; a’ Széksója, melly ott igen bőven talál- 
tatik; a’ derék Lenje, melly az Olafzoknál olly 
nagy divatban vagyon; a’ kék Váfzon, mellybe 
némelly fzomfzéd Népek öltöznek; mind ezek 
benn az orfzágban termett és tsináltt árúk még 
most is a’ lakosoknak sok pénzt hoznak azon 
Népektől, kik ő velek kereskednek. Az Abafzok 
hoznak nékik Aranyport , Elefánttetemet , ’s 
egyéb betses Szereket, mellyeket az égyiptomi 
tereményekért tserében adnak, Frantzorfzág küld 
nékik pofztót, ónat, fegyvert, ’s lióni fzövete- 
két, nem különbben arany és ezüst Kötékeket, 
de mind ezek nem elégségesek még is, hogy 
azokat az árúkat betsben felérhessék, mellye­
ket ismét Égyiptomból véfzen, kihezképest a’ 
többit Piasterekkel kell pótolnia. A’ Mentebő­
rök és RézedéDyek, mellyeket a’ Törökök hoz­
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nak Aleksándriába, a’ Gabonával, Rissel, Ká­
véval , és Szagfzerekkel, mellyekkel ottan meg­
rakodnak, ízint úgy nem tehetnek fel, ’s így 
ok is nagyobbára kéfz pénzt hagynak ott, Egygy 
fzóval, kivévén Mokkát és Mekkát, hol az 
Egyiptomiak sok Aranypénzt hagynak efzten- 
dőnként , mindegygyik Nemzet és Város, a’ 
melly Ő velek kereskedik, kéntelen nékik Aranyt 
és Ezüstöt hozni. Ez a’ két betses Értz még 
most is ő nálok olly bőven találkozik, hogy 
Alibég, midőn Szórorfzágba fzökött, nyoltzvan 
milliomot (Livert vagy is Frantz Fontot) vitt 
el magával , ’s az Izmaelbég , ki néhány efz- 
tendők múlva hasonlóképpen oda fzaladt, öt­
ven tevéket terhelhetett meg Arany és Ezüst­
pénzzel , Gyöngyökkel, ’s Drágakövekkel.
Hogy ha Egyiptom, mellynek mostan nints 
semmi hajós ereje , semmi műhelyei , ’s tsak 
nem semmi egyebe a’ termékeny földjénél, még 
most is olly gazdag, tehát elgondolhatni, mi 
lehetne ezen orfzágból, ha ezt egygy kiderültt 
efzű Nép lakná, ’s egygy okos Kormány igaz­
gatná. Miilyen Pofztókat lehetne kéfzíteni a’Ju­
harnak fzép gyapjából! Miilyen Gyóltsot az Ő 
jóféle lenjéből! Miilyen Patyolatot az ö kétféle 
gyapottjából, melly ott terem, ’s mellynek az 
egygyike egygy efztendős, a’ másika plédig sok 
efztendős ! Miilyen Selyemfzövetekef, ha a’ se- 
lyemerefztő hernyó ezen deret, esőt, és fzél- 
véfzt nem esmérő orfzágbahozattatnék .'Miilyen .
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sok Szereket ’s Jófzágokat lehetne nyerni, ha 
a’ Viziútak azaz: Canalisok ásatnának, a’ Gá­
tok helyre hozatnának, ’s az Orfzág harmad ré- 
fze, melly most a’ föveny alatt hever, imét mi- 
veltetnék! Melly hafznát vehetnék a’ Festők ama 
kék, veres, és sárga Festékfüveknek, mellyek 
most az ottani pufztákon vadon teremnek! Fgygy 
fzóval, Égyiptom, egygy okos Kormány alá 
jutván, talán még egygyfzer azzá lehetne, a’ 
mi már egygykor vala. 9)
1) Ez a’ tudós Frantz 1777-ben jött Egyip­
tomba, ’s egynéhány efztendőt ott töltött/ Az 
Ö Könyve, mellyben igen sok fzépet irtt a’ ter­
mékeny Egyiptomról, nem kis indítójok vala a’ 
Frantzorfzág volt Kormányosinak, hogy azt el­
foglalják,
2) Delta az alsó Egyiptomnak amaz igen 
termékeny földje, mellyet a’ Nil folyó vize gö­
rög Delta betűként körülvefz, ’s melly egygy­
kor egéfzen Tenger vala. Tébais a’ felső Egyip­
tomnak Tébe városa környéke, hol a’Kerefztyén 
Világnak elején ama sok Remete tartózkodott.
3) Aleksándriai Kelemen ígyir: ,,A’ Féni- 
tziabéliek a’ betűket az Egyiptomiaktól nyer­
ték , mellyeket azután a’ Görögöknek általad- 
ták.“ Egygy más helyett pedig: ,,A’ Fénitzia- 
béli Kádmus hozta azokat első Görögorfzágba, 
’s ez okra nézve nevezi Herodotus a’ görög betű 
Jegyeket Fénitziabélieknek.“
4) Bosporus , és nem Bosphorus , annyi
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mim Ökörjárás , vágj is inkább Ökörtől ál- 
túljárható víz. Ez ama Tenger fzorúlatja, mel- 
ljet egjgj Ökör áilalúfzhat.
5) Hát haa’mi Tzigányaink nem Egyiptom­
ból, a’ mint ők hirdetik, hanem Abafzorfzág- 
ból ízármaztak , mellj Egyiptommal és ISúbiá- 
val határos Orfzág. Meglehet, hogy az Aranyá- 
ízást, vagy is a’folyó vizek partjain való Aranv- 
fövenynek kimosását, onnan hozták ide magok­
kal, ’s ezt a’ mesterséget egygykor már hon- 
jokbsn űzték.
6) Ezt Magyarorfzágról talán több igazság­
gal lehet mondani.
7) Ezt ’s a’ többit Savari 1782-dikben irta.
8) A’ .Szú és Liver frantz Pénzek valának 
még akkor, midőn Savari Egyiptomról irtt. Az 
első a’ Krajtzárunknál ’s a’ másik a’ Húfzasunk- 
nál valami kevéssel többet tett. Három frantz 
Liver tett egygy Forintot ’s nyoltz Krajtzárt.
9) Ezt a’ Savari vitatását ’s óhajtását a’ 
volt frantz Ötevény vagy is Directorium véghez 
is akarta vinni ’s bétölteni. Azonban a’ hadi 
Kotzka hat helyett végre vakra fordúltt.
I
A ' Te/nplomosohról. *)
Midőn egygykor a’ Bádeni Hévvízben mu­
lattam, **) ’s onnan a’ iársommal ezen gyönyö­
rű tájnak fzámos fzép Helyeit ***) sorral látogat­
tam volna, többi közit az elhagyatott Lichten­
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stein várát is meg akarván látni, Medlingnek 
utaztam, hol minekutánna némellyMűhelyeket 
megtekintettem , Sz. Otmárnak fzenteltt régi 
Templomát is ****) megnéztem. Ugyan ezen Tem­
plom mellett áll vala hajdan a’ Templomosok­
nak egygy nevezetes Monostoriak^ mellynek 
mindazáltal mostan tsak igen tsekély ny6jrnai 
látfzatnak. Maga a’Templom egy igen régi Épü­
le t , mellynek alatta egygy Catacumba vagyon, 
’s körülötte egygy Járhely vagy is Gang. Eb­
ben a’ föld alatt való Rejtekhelyben , a’ mint 
mondják, fzokták volt tartani ezek a’ Vitéz-Pa­
pok az ö Titkok iillését, ’s ott vefztek volna el 
az eltörültetésök napján fegyver által azon egygy 
órában negyvenen közülök. Mi ízérzetté légyen 
a’ Templomosoknak kiirtását, arról nem egygy- 
féle a’ Vélekedés. Némellyek azt tartják, ’s a’ 
régi írókkal akarják bizonyítani, hogy ezek a’ 
Papok a’ Fejérnéppel való tilos társalkodásban, 
az azoktól kapott gyermekek ülésében, sót bál­
ványozásban is találtattak volna; mások azt 
adják okúi, hogy az említett Titkok iillése nem 
másból állott volna, haEem a’ Kereíztyén Val­
lás ’s a’ Fejedelmek* ellen való törekedésböl; 
de vannak ismét feles fzámmal, főképpen mos­
tan, olly Tudósok is, kik tellyességgel ártatla­
noknak hirdetik őket, ’s tsupán az irigyeiket ’s 
jóí'zágaikat okozzák, a’ mellyeket, hogy az ak 
kori Fejedelmeknek Ministereik magokévá te­
hessék, fzánttfzándékkal kikiáltották volna őket
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legnagyobb gonofztévöknek, ’s némellyeknek 
vétkeiket közülök az egéfz Szerzetnek tulajdo­
nították volna. Már akármi okból történtt lé­
gyen eltöröltetésök, mi tsak gyanakodhatunk 
róla; az mindazáltal bizonyos, hogy igen gaz­
dagok valának, ’s hogy ha vétkesek voltak is 
közönök némellyek , de nem mindnyájan , ’s 
hogy a’ Fejedelmek igen kegyetlenül bántak vé­
lek. Jegyzésre méltó, hogy némellv Szabad-KÖ- 
mives Gyülekezetek ö tőlök fzármaztatták a’ 
Rendjüket, vagy is: azt a’ Templomosság foly­
tatásának nevezték, de miilyen igazsággal, bi­
zonytalan. Ha voltak e egygykor Magyaror- 
fzágban is , ’s melly helyeken? arr^ i nem felel­
hetek. Mondják, hogy Muraközben egygy Falu 
Templomában, melly hozzájok tartozott , a’ 
Szabad Kőmivességnek minden jelei valóban ki 
volnának a’ Kőben vágva régi munkával, úgy­
mint a’ Szegmérték, Vakoló kalán , ’st. af. sőt 
még az Emberfő is ott volna, mellyről az El­
lenfeleik azt költötték , hogy ők azt úgy imád­
ták , mint Istent, ’s ehezképest bálványozok is 
lettek volna.
*) Ezek a’ Vitéz Papok, Vitézlő Szerzetesek, vagy 
is Egyházi Vitézek, M i l i t e s  T e m p I i J e r o s o -  
l y m i t a n i ,  T e m p l a r i i ,  T e m p l a r i s t a e ,  T e m ­
p e l r i t t e r ,  nem jól neveztetnek Veres Papoknak 
vagy Barátoknak, mert a 5 ruhájok nem veres, ha­
nem fejér vala, ’s tsak egygy ki3 veres Kerefztet 
viseltek azon, Barátok pedig éppen nem valának*
Éleinten magam is azt véltem , hogy ők valának 
azok a’ Szerzetesek, kik Kerefztufaknak neveztet­
tek nálunk, ’s kikről annyi helység Kerefztúrfal vá- 
nak mondatott, de a’ melly most tsupán Kerelzt- 
urnak neveztetik. Mivel mindazonáltal még más Ke- 
refzturak is találtattak nálunk, úgymint C r u c i  f e ­
l i  H o s p i t a l a r i i ,  kik hasonlóképpen sok fzép 
Jófzággai birtanak , ’s tudtomra Székes Fejérváratt, 
Elztergamban, ’s Bihar és Borsod Vármegyékben 
voltának, a’ Monostoraik Hiteles helyeknek tartat­
tak, deákul L o c a  c r e d i b i l i a ,  ’s még Hunyadi 
Mátyás Király alatt is fen valának , (lásd Kapri- 
nainak H ű i ig .  D i p .  P a r t .  II.) holott a’ Templo­
mosok már 1307-ben eltöröltettek, ebezképest azt 
tartom, hogy ezek az utóbbiak valának inkább a’ 
Kerefzturak, kiktől annyi Helység neveztetik még 
most is Kerefztúrnak. Ha valának e valóban nálunk 
is  valaha a’ Templomosok, az előt(em eddig bi­
zonytalan. Némellyek azt tartják, hogy ha Ma- 
gvarorfzágban nem is, de legalább Dalmát, Horvát, 
és Tótorfzágban valának , ’s a’ mint mondják, Mu­
raköz is egygykor hozzájok tartozott. Meglehet. Azt 
tudom, hogy IV Béla 1247-ben F r a t r i b u s  D ó ­
in us  H o s p i t á l i s  J e r o s o l y m i t a n i  a’ Szö­
rény földjét es a’ Kúriságot, T e r r a m  d e  z e u r i -  
n o  et  C u m a u i a m ,  vagy *s a’ Havasalföldnek 
és Moldvának egygy nem kis Réfzét ajándékozá, 
hogy 23 efztendeig hafznát vehessék , ’s tsak a’ T a ­
tátoknak , ha a’ íziikség úgy hozná magával, állya- 
nak vitézül ellent. De ha ezek a’ Szerzetesék M i-  
l i t e s  T e m p l i v a g y  C r u c i f e r i  H o s p i t a l a -  
ri i valának e ,  bizonytalan vagyok. Voltak azutaii 
nálunk úgy nevezett Keiefztes Barátok is ,  T r i ­
ó i t  a r i i ,  M o n a c ó i  a S. T r i n i t a t e ,  a l i a *
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d e  R e d e m t i o n e  C a p t i r o r u m ,  de a’ kik sok­
kal későbben támadtak, ’s tsak II József alatt ízün- 
tek meg nálunk, és semmi Jófzágokkal nein bírtak.
**) B a d e n  és C a r l s b a d  az Ostriai Hévvizek köztt 
a ’ sok Jövevényeknek öfzvegyúlése ’s a’ jó életnek 
ottan tolthetése miatt mostan legnevezetesebbek, de 
ha az egéfzségnek vifzfzanyerésére nézve is a’ leg- 
hafznosabbak legyenek e? arról nem fzóllhatok.
***) Illyenek a’ L a c b s e n b u r g ,  F ö s l a u ,  S c h ö n ­
a u ,  H. K r e u t z ,  K a r l s b e r g ,  L i c h t e n s t e i n ,  
M e  d l i n g ,  B r i e l .  Ez az utolsó egygy igén ro- 
mántzos Völgy, melly mindenfelől meztelen ’s kő- 
fziklás hegyekkel vétetik körül. Egygy illy Környé­
ket Bétshez olly közel lenni soha nem vélné az em­
ber, ha fzeineivel nem látta. Abban találkozik a* 
M e d 1 i n g vára i s , mellyet egykor a’ pogány M* 
gyarok bírtak , ’s honnan sok fofztást és rablá* 
követtek el a ’ Németeken, midőn még egygy réfz- 
ről Ostriának urai valónak. Ezt a’ Várat, az óstriai 
írók fzerént, Gyétsa Fejedelmünk , Sz. István Ki­
rály Attya, vefztette el az Ostriának azon réfzével 
934 dik körül, ki alatt a’ Magyarok fegyvere igen 
megtompúltt, a’ miből következett azután, hogy a* 
Kerefztyénség nálunk annál könnyebben lábra kap­
hatott, a’ fejedelmi Udvar által bévezettetvén ’s el- 
terjefztetvén. Hogy sokan tsak tettetésképpen vagy 
pedig kéntelen fogadták el , az onnan is kitetTzik, 
mert az Erdélyi Gyulának ’s a’ Somogyi Koppány- 
nak ízámos társaik valónak, de a’ kik sokáig nem 
állhatták ellent, mert Sz. István egygy nagy segítő 
hadi sereget kapott a’ Kerefztyén Német Fejedel­
mektől, mellynek Fővezére ama Bábor VentsellŐ 
lett, C o m e s  V e n c e l l i n u s ,  G r a f f  VV e n n i  1 
v o n  W a s s e r b u r g ,  kiből azután a’ Ják Nemzet-
G
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ség eiedett, ’s ebből végre, a’ mint mondják, a’ 
Nagymihályiak , Ödönfiak, és Sztáraiak. Nem kü­
lönbben éízre vehetni abból i s ,  a’ mi 1  András ’s 
a* Testvére I Béla alatt történtt, midőn , tudniillik, 
a ’ Nép újra vifzfzia kivánta a’ régi Szertartásokat. 
Mások azt tartják , hogy a’ mit M e d 1 i n g váráról 
említőnk, azt mind a’ M ö 1 k váráról kell érteni, 
melly azután a’ Sz. Benedek Szerzetesinek Monos­
torok le v e ,  ’s ugyan az még most is. Mert az írók 
a’ M e d l i c u m  és M e l l i c i u m  várakat gyakran 
egygy más helyében vették helytelenül, ’s nem elég 
jól különbböztették meg. Az említett M e  d l i n g  
vára törött Kövekből épűltt, ’s felettébb oda vagyon 
✓  * immár, de a’ L i c h t e n s t e i n vára vágott Kövekből 
rakatott,’s a ’mindent megeméfztö időnek bolzfzújára 
fedél nélkül is tsaknem egéfzen épen fen áll mái napig, 
S c h ö n a u  Kertjében nevezetes az Éjnek Templo­
ma , mrellyről eg>gy Tudósunk azt irta, hogy midőn 
más Orfzágokban a’ Napnak Aldozóhelyeket emel­
n e k , itt nálunk Éjnek Templomot építettek.
*•**) A’ Templomban az öreg Oltár mellett jobb felől 
az Ofzíopon vágynak rostélylyal bézártt két kis lyu­
k a k , mellyekben tartatott egygykor a’ mutatni fzo- 
kott Szentek Szente, M o n s t r a n t i a ,  V e n e r a -  
b i 1 e. Ezt már nálunk is az öreg oltár jobb felén 
sok falusi régi Templomokban éfzre vettem, mert 
tudni kell ,-hogy a’ régi oltárokon a’ T a b  er na-  
c u l u m  még nem volt.
Tűz által Jzerzendü Kárnak kissebbílésdröl.
Ha ki a’ Tüztámadásból efztendönként ere­
dén Károkat nálunk ízámba venné, az ntiuden 
bizonnyal igen sok értéknek elsemmisedéséi ’s
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felette sok Embernek elfzegényedését venné éfz. 
re. *) Ezen tűz fzerzette Károkat helységinkben 
’s városinkban egéfzerc elkerülni mind addig le­
hetetlen léfzen , míglen házainkat fzalma , nád, 
és zsendely helyébeu tseréppel vagy legalább 
sáros fzalmával (Habányok módjára) nem fog­
juk fedni, **) Az elsőt a’ nagy ára miatt hely- 
séginktől nem kívánhatni, mert azt még a’ leg­
főbb Városok is nálunk, úgymint Buda, Pest, 
és Pozson a’ miatt mind eddig bénem vezethet­
ték; a’ másikat pedig, hogy a’ faluhelyeken 
nálunk közönséges lehessen valaha (ámbár mi­
képpen kívánnám is) nem reményiem. Mert ez 
alá jóval erősebb falak fzükségesek, mint a’ mi 
parafzt házainknak vágynak rendfzerént, mivel 
a’ sárba mártott ízalma felettébb nehéz. **") 
Ezt mind addig nem várhatni nálunk, míg a’ 
Szegénység maga magának épít házat, vagy is 
míg a’ földes Uraság a’ házak építését magára 
nem vállolja. Mivel tehát a’ tűzi Károktól nem 
lehet magunkat tellyességgel megmentenünk, 
ahozképest azon kell lennünk, hogy legalább 
ezek a’ Károk megkissebbítethessenek. Ezt, vé­
lekedésem ízerént, előfzör a’ jó rendtartás és 
vigyázás, azután az oltáshoz fzükséges efzkÖ- 
zök kéfzentartása, ’s azok mellé értelmes Embe­
rek rendelése véghez vihetnék ; ****) másodfzor, 
ha minden tizedik ház mellé oldalaslag <*gygy 
Tüzgátoló fal építtetnék (azaz : minden tizedik 
’s tizenegygyedik ház között) {jogy a’ Tűz tQ-
G 2
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vább eine terjedhessen. Ha pedig minden ötödik 
’s hatodik ház közé jöhetne egygy illy Tűzfal, 
annál hafznosabb volna, de a’ Költség is reá 
kétízeres lenne, mert kétízer annyi Tűzfal ki- 
vántatnék egygy helyben. Ennek a’ Tűzfalnak 
vagy isTüzgátnak a’ Városokban a’hazak magos­
ságához képest jóval magosabbnak kellene lenni, 
hogysem a’ Faluhelyeken, ’s hogy állandó és 
tartós légyeD, termett vagy sülit Kövekből kel- 
leneállani. *****) Szükség volna pedig, hogy azt a’ 
Város, Helység, vagy Földes Uraság maga Köl­
tségén építtesse, mellyet a’ lakosok azután efz* *)
tendönként lassatskán vifzfzatéríthetnék. Ezen 
tőlem javaslóit Tűzfalnak leendő kimondhatat* 
lan nagy érdemét efzökkel tsak azok érhetik fel, 
a’ kik hazánkban efzlendőnként a’ Tűz által 
okozott fzörnyü sok Károkat jól esmérik.
*) Ezek a’ gyúladasok sehol nem uralkodnak annyira, 
mint ama népes, de többire náddal fedett fzép Ma­
gyar alföldi Mezővárosokban ’s Vásárhelyeken.
**) Zsendely és Tserép vagyis  Tsatorna jobban mon* 
datnék talán Házbéj - fedő - fának és k ő n ek ,  vagy 
röviden Héjfának, Héjkőnek. Habányok vagy is 
Ujkerefztyének laknak Pozson és Nyitra Vármegyék­
ben az Orfzág Izéién Morva felé. Ezek a’ múltt 
időkben otthonn Morvában az új Vallások miatt ül- 
dóztetvén, kiköltözködtek, ’s itt telepedtek meg. 
Már most Római vallásúak. Igen jó erköltsü tsende* 
és fzorgalmatos Emberek , 's mindenféle Mesterség, 
űzők. ()k találták fel a’ Házhéjjának ezt az új 
módját.
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***} Az efféle Házfedélnek módját leirá Nyelvünkön 
X a n d g r a f f  Ádárn, melly Irat ki is nyomtattatott 
Pozsonban, Sopronban, ’s Egerben.
* * * * ) Dohányozni nálunk sehol nem kellene, kivévén a’ 
Szobában, Konyhában, Kertben, ’s a’ Mezon. Va­
lamint a’ Magyar Tájokon a’ Kövérségnek a’ tűz­
helyen való felgyűladása , ’s a’ lángnak a’ Kürtön 
való kifzökése már sok tüzet okozott , úgy a’ Tót  
Réfzeken a’ Kementze fzájánál való Kender fzárítás 
Is sok kártékony Tűznek vala fzerzöje. így az égő 
gyertyával a’ pallóson való járás i s ,  ’s a’ Verebek­
nek éjjeli kifzedettetésök már sok falut kevertt ná­
lunk tűzbe. A’ vefzfzőből fontt Sövények is melly 
károsak ’s tűzet tovább terjefztők légyenek, már 
nem egygyfzer tapafztaltam. Ezek helyében Kőbö'l 
vagy Mórból való Kerítés ditséretesebb, vagy leg. 
alább a’ hasábfákból való , mert ez a’ lángba nem 
olly hamar hozattatik.
"*****) Sülttkő, L a t e r  c o c t u s ,  B a c k s t e i n ,  illetle­
nül mondatik Téglának a’ deák *T e g u 1 á b ó 1, 
mert ez nem egyéb, hanem a’ mivel valamit fednek 
vagy is borítanak, úgymint Héjkő, Héjfa, azaz:  
Tserép , Zsendely.
yT Hírlevelekről.
Ezekről azt tartják mostan, hogy 1650-dik 
körül kezdtek elöfzör hetenként nyomtattatni 
Német, Frantz, és Angolyorfzágban a’ Haza 
nyelvén. *) De hogy a' Zeytung nevű német Le- 
velek már a’ XVI Században is Írattak’s nyom­
tattak, a’ bizonyos, **) tsak hogy ezek nem he­
tenként, hanem tsupáu akkor jöttek ki a’ sajtó
alól (többire versekben, ’s egygy vagy fél ár­
kosra nyomtatva negyed rétben) midőn az író­
nak és Nyomtatónak úgy tetfzett, vagy is in­
kább , midőn valami nevezetesebb dolog tör- 
téntt, ’s valamelly nyomosabb Üjhír érkezett. 
Azokat a’ Vénafzfzonyok ’s Gyermekek énekel­
ve árulták az útfzákon, ’s többire mindenikén 
fel is volt téve, mitsoda nótára kellessék azt 
énekelni. Némelly akkori Magyar írók is , fő­
ként E. délyben’s Tifzántűl, követni kezdették 
ezt a’ fzokást, tsak hogy, az egygy Tinódin 
kívül, többire az elmúltt régibb dolgokat éne­
kelték, úgymint Akilles, Hektor, Nagy Sán­
dor, Etele, Árpád, Hunyadi, Toldi, ’s egye­
bek Tetteit ’s Történeteit. Hihető, hogy ezek 
az írók úgy vélekedtek, hogy mivel a’ Magya­
rok az íratlan sok Újsággal úgy is úntig bővel­
kedtek akkor otthonn is, nem volna semmi fzük- 
ségök az Írott Újságra.
*) S c h w a i t n e r  Ut fzerént frantzúl kezdett íródni 
B e n a u d o t által 1625 - dik körűi ; angolyúl idői­
ben; németül pedig már a’ 30 efztendós háború alatt.
**) I lyenekből egynéhányat emleget G, Szétsényi 
Könyvestárának Catalogue.
-dz, arab Számokról.
A’ régi Pénzeken és Harangokon gyakorta 
különös arab Számok találtatnak , mellyeket 
nem minden Ember tud elolvasni. Vagyon .né-
kern is három Pénzem illy fzámokkal, ’s egygy 
i 48 i-ben fzép pergami hártyán gyönyörűen Írott 
Könyvem, melly akkori Breviárium vala. Az 
írója magát a’ Könyvnek vége felé így jelentette 
ki: Finitus est iste Breviarius per me Johannem 
Seydentaden feria  quarta ante Dotninicam Pal­
mar um Anno Domini M. CCCC, L X K X I. De 
ezek a’ Sorok az akkori fzokás fzerént sok Con- 
tractiokkal vágynak írva. Elölről ezen Imádsá- 
gos Papi Könyvnek Kalendárioma vagyon, melly- 
ben mindenkor ezen arab Számok: 4. 5.7. he­
lyett ezek jönnek elő: 8. 7. a. *) Hátúi a’ Na­
pok miilyen volta (akármi munkára nézve) az 
Égijegyek fzerént ki van téve. Ezek az Égije- 
gyek pedig illyeneknek tartatnak: Kos, Mér­
ték, Nyilas, és Vízöntő jóknak; Bika, Kettős, 
Orofzlány , Szűz , és Bak rofzfzaknak ; Rák, 
Skorpió, és Halak középfzerűeknek. Az arab 
Számoknak keletök nálunk tsak XV Században 
kezdődött. £"zek a’ Számok a’ Római Számok­
nál sokkal többet érnek, mert a’ nagyobb Szám 
kitevéséhez kevesebb Jegyek kivántatnak, *s azo­
kat már mostan még a’ mesteremberek is mind 
jól esmérik. Főképpen a’ Könyvnyomtatók sok 
hibát követnek el a’ Római Számokban. Pél­
dául lehet a’ Tudós Horányi Urnák Memóriája, 
mellyben a’ Könyveknek Kiadási, római fiám­
mal lévén kitéve , igen gyakorta hibások.
*) Ugyan ezen elhagyatott arab Számokat olvashatni 
a’ Budai B, Afzfzony Templomának a’ Tornyán i*
imígy: iXvo, azaz: 1470, mellvben, a’ mint vélem, 
ez a’ Torony a’ Templommal együtt megújíttatott.
A ' Ke'zijról és Kéztsöről vagy is Puskáról.
Némellyek a’ keveset olvasottak közül a’ 
Kézijat nálunk már felettébb régen elhagyatott 
Fegyvernek nézik , ’s a’ Puskát vagy is Kézi- 
tsöt sok fzáz efztendősnek lenni gondolják. Ezek­
nek tudni kell, hogy még Hunyadi Mátyás, II 
Uláfzló , ’s annak fzerentsétlen fia II Lajos alatt 
is Vitézink íjjal ’s nyilakkal éltek, ’s azokkal 
felfegyverezVe hadakoztak. 1459 dikben Szege­
den tartatott Orfzág gyűlésén hozatott törvény 
fzerént minden Magyar Vitéznél eme fegyverek 
megkivántattak: Gladius, Clypeus, Arcus, Pa­
s ta , azaz: Kard, Paizs, Kézíj, Dárda. 1495- 
ben a’ Kintstartó Regyistromában ezek jönnek 
elő: ,yA d mandátum Regium missa sunt in una
magna navi diversa Ingenia infrascripta------ab
hinc usque ad Alohacz------ Alar tinó verő Hor-
wath , qui ipsa Ingenia, videlicet Pixides bar• 
bat as , Globulos earumdcm, Pixides manuales, 
Salnitria, Sulphur , Arcus manuales , Ságittas 
manuales, habebit deferre. *) Sőt még 1523-ban 
is a’ XIX Törvényfzakafz azt parantsolja, hogy 
a’ Lovasok Hastam cum Clypeo, vei Arcúm ma- 
nualem cum Pharetra habeant, a1 felső Várme­
gyék pedig Pedites pixidarios mittant. Azonban 
voltak , a’ mint most említém , már ezen Ki«
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rályoknak is Puskás Gyalogjaik, Pedites p ix i- 
darii, nem különbben Ágyúik is, Ingenia belli­
ca , Bombardae. Több helyett a’ leveleikben az 
Ágyúknak eme neveik jönnek elő, úgymint Off* 
nicza, Ztrubnicza, Hubicza. Az első német
Ízóból eredett talán, hogy mint a’ Kementze 
lángot okádott, a’ harmadik pedig tótul és tse- 
hül annyit tefz mint Száj, ’s abból jöhetett az­
után az illy Agyúnak utóbbi német neve Hau- 
bitz. Az ir.za végezetök kimutatja, hogy a’ Tse- 
hek lehettek akkor nálunk a’ Pattantyúsok. Az 
Ágyú hajdan nálunk a’ deák Bombarda nevéhez 
képest Pattantyúnak mondatott, úgy nem kü­
lönbben Taratzknak is; talán a’ tót Trefzk fzó- 
b ó l, melly -ízint úgy Pattanást vagy is Tsatta- 
nást téfzen. Azonban lehetne mondani Réztső- 
nek is, vagy pedig Rézfzájnak, Réztoroknak. 
I)e még azután isa’Kézij divatban volt, a’ mint 
azt Pighius Herculeséböl éízre vehetni, midőn 
azon Magyarokat leírja, kiket Pozsonban látott 
Rudolfnak Koronáztatásán I5Ó3 ban. A’ fzavait 
majd másuit előladom.
*) I n g e n i a  b e l l i c a ,  Hadi Lelemények , Talál* 
mányok, Alkotmányok, Alkottyúk. P i x i s  bar-  
b a t a  Szakállosnak mondatott, ’s nem egyéb vala, 
hanem támafzlzal való Öreg puska, melly mint egygy 
Szakái függött róla. P i x i s  m a n u á l i s ,  Kézipus­
ka , Kezitso. A r c u s  m a n u á l i s ,  Kézij, P y x i s, 
B ü c h s e ,  eleinten tsak annyit tettek mint Tok, 
T h e c a ,  C e p s a ,  de miólta az apróbb Tűzfegy-
ver feltaláltatott, a’ Németek azt is d i e  B ü c h s e  
z u m s c h i e f s e n  nevezék, ’s ebből a’ B ü c h s e 
német fzóból , melly a’ deák P y x i s  b ő i  eredctt, 
fzármazott mind a’ tseh és tó t , mind pedig a’ ma­
gyar fzó: Puska. D u r i t s  híjába vitatja a’ Puská­
nak az ő tősgyökeres tseh eredetét, ’s P u f z t k a  
fzóból fzármaztatja , melly annyi mint Erefztő, Bo- 
tsátó, mert ez fzintúgy a’ Kézijat is illetné, ’s tsak 
ollyan Származtatás, mint Szomszédnak a’ Szófzedo- 
b ő l , Kenyérnek a’ Ki nyér ? - bői, ’s a’ Kápofztá- 
nak a* Káp-hoztából. A’ V i nd us Tótok a’ német 
B ü c h s é b ó ' l  még most is mondják P u k s á n a k .
ví-z Embereknek mostani fzdmokról.
Ezt most a’ sok fzámolások után sokkal bi­
zonyosabban ki lehet tenni, hogy sem az előtt. 
Az ítfoo-diki Számok imezek:
Az európai Orofz birodalomban 31,000,000 
Svéd és Dánorfzágban - - 5,200,000
Német, Tseh, ésPorofzorfzágban 38,000,000 
Magyar, Erdély, Horválh, és
i o 6
Tótorfzágban - - 9,000,000
Európai Törökországban - - 8,000,000
Olafzorfzágban - 18,000,000
Fraittzorfzágban - 30,000,000
Spanyol és Partorfzágban - 13,800,000
Angoly, Sót, és Irorfzágban • 12,000,000
öfzveséggel Európában 165,000,000
Ázsiában 570,000,000
Afrikában 75,000,000
Amérikában 150,000,000
Öfzveséggel az egéfz Földön 960,000,000
10/
A z Embereknek mostani Kormányoztatdsokról.
Az egéfz Emberi Nemnek Kormányoztatá- 
sát egygy nevezetes író a’ múltt i8oo-ban így 
adta e lő :
Monarchicus - - yo millióm Embereken.
Monarchico republi-
canus - - go — —
Republicans - 50 — —.
Despoticus - - 620 — —
Fél Vadim be * 120 — —
Vademberi >• - 20 — —
i)6o
A* Táltosokról 's Dalosokról.
Tátos' Bátori Láfzlótól mindenütt Táltos­
nak iratik, ’s annyit tefz nála, mint Magus. 
Ezek a’ Táltosok a’ pogány Eleinknél nagy te­
kintetben voltak , mert ők valónak mint egygy 
Papjaik, vagy is inkább Böltseik’s Tanátsadóik. 
A ’ Táltos, most Tátos, egygykor talán így 
ejtődött: Tanúltt-ekos. Hogy már Etelének le­
hettek illy Taltosi , kitetfzik Priscusból, hol 
áz Etelénél volt Ebédjét leírja, ’s végre s z ír*  
nachról, Etele legkisebb fiáról, emlékezik. *) 
Pogány Eleinknek ugyan sem Templomaik, sem 
pedig Bálványjaik nem valónak, **) de mégis 
voltak olly Embereik, kik a’ Népet a’ maga fe­
lei közölt való egygyességre, ’s az Ellenségen
veendő diadalomnak ditsőségére buzdították. 
Azután kik Áldomásnál a’ fzabad ég alatt fel- 
ízóval kezdették az Istenség áldására kéfzített 
énekeket. Ezt az utolsót azonhan, úgy tetfzik, 
nem a’ Táltosok, hanem a’ Dalosok véghez vit­
ték. Ezek űzték akkor egyedül a’ Költöséget 
f Költő mesterséget, Poesist) fzámtalan istenes, 
történetes, és világi Énekeket koholván, de a’ 
mellyek, Írásba nem foglaltatván, mind elfe­
lejtettek , ’s oda vefztek. Ök az akkori Hősök­
ről sok vitézi vagy ishadi Dalokat fzereztek, sőt 
némelly tréfás Énekeket is, mellyeket az afztal 
felett fzokták volt énekelni. Ezek a’ Dalosok ***) 
a’ haddal egygyütt jártak, tsak hogy láthassák, 
mi történik ottan, ’s azt azután versekbe fog­
lalhassák. Ök a’ Hadi dal által a’ Vitézeket 
hartzra buzdították, ’s az ütközet kezdéskor az 
egéí'z Dandár utánnok énekeltt. Egygy fzóval, 
ök afféle Emberek lehettek , valamint a’ Néme­
teknél die Barden und Scalden. De a’ Táltosok 
inkább a’ Druidákhoz hasonlók voltak, ’s mago­
kat Tanátsadással, Orvoslással, Füesméréssel, 
és Jövendöléssel különbböztették meg. Mennyire 
mentek elő mind a’ Táltosok, mind pedig a* 
Dalosok az említett Tudományokban, az nints 
értésünkre. Minekutánna a’ Kerefztyénség Sz. 
Istvántól báhozattatott, az előbbi Táltosok nyil­
ván ugyan nem merték többé azoknak kiadni 
magokat, de alattomban igen sokáig találkoz­
tak még is, tsak hogy hová tovább ostobábbak
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lettek, ’s végre tsupán ámítókká váltak. A’ ne- 
vök is (igen utálatos lévén a’ Kereíztyéu Pap­
jainknál, kik akkor többire tsak Barátokból ál­
lottak) tsupán ördöngöst kezdett jelenteni, vagy 
is egygy olly Embert, ki az Ördögnek Tzimbo- 
rássa. De a’ Dalosok még Mátyás Király alatt 
is (sőt Lifzti János ízerént még később is) fen 
valának , noha immár nem olly divatban és te­
kintetben, mint annak előtte. Talán ama Sebők 
Deák, vagy is igaz neve fzerént Tinódi Sebes­
tyén vala a’ legutolsó Dalosunk. Béla Leveles- 
sénél a’ deák névök Joculatores , azaz : Tséltsa- 
pók, Tsúfosok, Tsúfok. Egygy illy Dalos­
nak munkája lehet ama történetes Ének is: Em­
lékezzünk Régiekről ’s a’ t. A’ Táltosok meg- 
fzünését az okozta, mert feladódván, úgymint 
ürdöngösök, tűzre Ítéltettek; de miért fzüntek 
meg a’ Dalosok , annak fzeretném az okát ér­
teni. Talán azért, men mihelyt a’ Tudományo­
kon jobban kezdtünk kapni, legottan az efféle 
gyáva, parafztos, ízetlen, faragatlan, ’s gya­
korta hazug Versek ’s azoknak Koholóik a’ régi 
betsöket elvefztették nálunk. *)
*) ,,Sed Attillas semper eodem rultu omnis mutationis 
expers et immotus permansit, neque quidquam fa­
céré aut dicere, quod jocum aut hilaritatem praese- 
ferret, conspectus est. Praeterquam quod juniorem, 
ex fihis introeuntem et adventantem, nomine Irnach, 
placidis et laetis oculis est intuitus, et cum gena tra- 
xit. Ego verő cum admirarer, Attilám reliquos suos
liberó* parvi facéré, ad hunc solum advertere, et 
aititnum adjicere, unus ex Barbaris , qui prope me 
sedebat, et Latjnae linguae usum habebat, fide 
prius accepta , me nihil eorum ; quae dicerentur, 
evulgaturum, dixit: Vates Attiláé vaticinatos esse, 
ejus genus, quod alioquin interiturum erat, ab hoc 
puero restauratum iri.“ Cap. II. §. XIX. Ezekből 
éfzre lebet venni azt i s ,  hogy már az akkori föebb 
Kánok köztt is találtattak , kik deákul tudtak.
**) A’ Kun és Magyar Népnek régi Vallása sokkal 
tifztább vala minden bálványozástól, mintsem hogy 
Marst és Herkulest a’ régi Görögök ’s Rómaiak fze- 
xént imádták volna. A’ mi a’ Kunokat illeti , azt 
némellyek abból akarják kihozni, hogy Etelénél a’ 
Márs Isten Tore igen nagy betsben tartatott, melly, 
P r i s c u s  fzerént is ,  fzintén akkor találtatott fel. 
Erről a ’ Márs Toréról én azt tartom, hogy minek- 
utánna a ’ fúrtt agyú Etele alatt a’ mezon akadtak 
volna valamelly régi rosdás nagy Kardra, ó a’ tör­
ténetnek hafznát akarván venni,  a’ Taltosi által 
kihirdette, bogy azt maga az Isten o néki küldötte, 
hogy azzal az Ellenségeit meggyőzhesse. Ezt pedig 
tsak azért hirefzté k i ,  hogy az által a’ vitézeit te­
hesse annál bátrabbakká. Mind a’ Kunok , mind a’ 
Magyarok , Pogány létökben is , a’ fzerentsés ütkö­
zethez az Isten segedelmét fzint úgy hitték fzüksé- 
gesnek len n i , ’s őtet azért fzint úgy segítségül hit­
ták, valamint mi mostan, Kerefztyén létünkben, 
segítségül hívjuk a’ Seregek Urát. Ez a’ Seregek Ura 
ő nálok is azon egygy Úr vala a’ Teremtővel ’s 
Mindenhatóval.
* * * )  Ezeket: Palos és Dalolni mások így ejtik: Dallos  
és Dallani. Én az elsőkkel tartok, mert nem a’ Dali, 
hanem Dal a’ Töfzó. Az egygytagú Szavak..* tsak
akkor végződnek két Mássalhangzón, midőn a’ Ma­
gánhangzó végbetü kihagyatott belőlök , úgymint 
ezekben : Magv , Szarv, Toll,  Enyv, Knöyv, Ölyv, 
mellyek egykor így hangzottak: Magú, Szaru, T o­
l u ,  Enyü, Kölyü, Ölyü.
Kettősbajr4L
Némeliy íróink tagadták, hogy valaha lett 
volna divatban nálunk a’Kettösbaj vagy is Duel- 
lum úgymint Igazság Próbája, De a’ régi Leve­
lek erről mást tanítnak. Mert ugyan is még az 
I Lajos Király idejében is fen vala ez a’ vad 
fzokás , a’ mint megláthatni ama Levél Képek­
ből vagy is Levelek-Formáiból, mellyeket Ko- 
vátsits Ür hoz elő in Arle._ JSotariali temporibus 
Ludovici 1 confectu. Abból kitetízik , hogy ám­
bár az Apja I Károly igen sok Jót hozott or- 
fzágunkba , és onnan többféle Rofzfzat kivetett, 
úgymint a’ Tüzesvas Próbáját, ’s t. af. de a* 
Kettősbajt még sem irthatta ki olly könnyen a* 
mi hartz fzeretö ’s vérrel nem gondoló Nemze­
tünknél. Ez a’ ditsöség Hunyadi Mátyást illeti, 
ki noha Árpád, Sz. Láfzló, ’s II András után 
a’ legvitézebb Fejedelmünk vala, de még is ezt 
a’ Vadakhoz’s Vademberekhez illő fzokást Deer. 
VI. Art. ig. méltónak Ítélte eltörlésre. Az emlí­
tett Kovátsits Úrtól kiadott Munkának: Formu­
lae solennes Styli 8-dik Levélf, ezek fordulnak 
elő: „Actor in legitimationem suae Justitiae in 
corroborationem dictae suae Propositionis li-
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gneum Claviculum, vulgo Cetniek dictum, ama- 
riíico animo porrexit E. f. F. praenotato , po­
tens nos pluries hoc Feplicando, ut nos Juris de 
rigore ad personale Duellum ipsos judicantes 
permitterernus. Et quia ambae Partes non coa- 
cti, nec etiam compulsi , séd sponte obligave- 
rint seu voluerint, ut ad tale Duellum perficien- 
dum nos easdem permitteremus: igitur nos ma­
ture super hoc tractantes una cum Assessoribus 
nostris admisimus inter loquentes isto modo, 
ut praeallegati — — pedestre Duellum coram 
nobis in area certaminis cum instrumentis ad id 
necessariis dimicare debeant propriis ipsorum 
in personis.“ 36-dik Levélf. pedig ezek vágy­
nak: „Tandem praenotatus E. f. F. talem Sen- 
tentiam interlocutoriam nolens super se expe- 
ctare , in signum suae innocentiae absque ali- 
quali intermissione quemdam ligneum clavicu­
lum, vulgo Chewk vocatum , coram nobis por­
rexit Causatori supradicto pluries acclamando, 
ut ipse per certamen Duelli expurgare se vellet 
in accusatione praenotata.“ Ezen Kettősbajról 
méltó olvasásra, a’ mi in Observationibus Pro­
cessus causarum militaris Curiae Regiae in facto  
honoris jön elő ezen fzavakkal : ,,Si quae Par­
tium non expectato Judicis decreto Parti alteri 
Signum comittendi Duelli, Chewek nostra lin­
gua vocatum, in Judicio oflérret, ostenderet, 
et protenderet, hoc facto se ípsum condemna- 
ret subito et succumberet, eo quod per se sibi
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Duellum adjudicasse decemeretur.“ Ez a’ C<r* 
miek , Chewk, Chewek, nem más, hanem hi- 
bássan nyomtatott Cheuwek, mostani írással 
TzÖvek , azaz: Fafzeg, Azzal kínálni hajdan az 
Eleinknél ízint annyit tett* mint Bajra kihívni. 
A’ Faízeg Tzöveknek alkalmasént onnan mon­
datott, mert a’Németek is az apró Szeget Zweck• 
nek mondják, ’s a’ Tseheknél is Tzvek vagy ís 
Tzvok Szeget jelent*
Magyarorjzag Termékenységéről.
Hogy sok Hazánkfiai olly igen megvetik a’ 
Külföldet, annak réfzfzerént az az oka* hogy 
azt igen kevesen esmérik , réfzfzerént pedig, 
hogy Ott élelmüket nem reménlhetik, Mert 
vallyon mivel fzerezhet magának a’ Magyar Ke­
nyeret a* Külföldön ? A’ Kereskedésre nem adja 
magát, a’ Mesterségekhez tellyességgel nem ért, 
*s a’ Tudományokhoz ritkán annyira, hogy ott 
is vehetnék hafznát. így tehát a’ Katonaságon 
kívül nintá egyéb módja, miként élhessen el a’ 
Külföldön, ’S ugyan inneb következik tulajdon 
Hazájának minden Orfzágoknál fellyebb betsii- 
lése, ’s eme vitatása: Extra Hungáriám hon est 
V ita , si est Vita , non est ita. Az Idegen ezt jól 
tudván, mihelyt a’ Magyarral befzédbe ered, 
legottan a’ Magyarorfzág Termékenységét di*. 
tséri, ’s az által a’ Magyarnak hízelkedik. E2 
által a’ gyáva Magyart legottan lóra ülteti, ’s
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jó Barátjává tefzi , de az okos Magyar igen jól 
tudja, mit kell tartania Orfzágának ezen ditsé- 
retéröl. Mert, ha a’ Föld termékenysége igaz 
is egygyfelől, vallyon kinek érdeme ez a’ ditsé. 
rét? A’ bizony nem a’ Nemzeté, hanem tsupáa 
a’ Földé. Ha az Orfzágnak Műhelyei, vagy pe­
dig Kereskedése, vagy is a’ Köznép Szorgalma- 
tossága ditsértethetnék, már akkor a’ Hazafi 
méltán örülhetne, ’s a’ ditséretet fzégyen nélkül 
elfogadhatná. Azután , ha igazat akarunk fzól- 
lani az egéfz Tátor hegyek allyát *) inkább ter- 
méktelennek, mintsem termékenynek mondhatni. 
A’ legtermékenyebb Környékink pedig a’ Pénz 
dolgában legfzegényebbek.
* )  Úgymint Trenlsén, Túróíz, Zólyom, Liptó, Árva, 
Szepes , Sáros, Ungvár, Bereg , ’s Mármaros Vár­
megyét; elhalgatván, hogy némelly Vármegyéknek 
tsak egygy réfzét lehet termékenynek mondani, úgy­
mint Nyitrának, Barsnak, Hontnak, Nógrádnak, 
Zemplinnek, ’s még egygynehánynak.
Magyarorfzág Tzimercröl.
'r7- A’ mi az Orfzág Tzimerét, a’ Pólákat, il­
leti, az arányt mind addig Sc/nvartner Úrral 
tartok, míglen 1202-diknél régiebb efféle Tzi- 
merünk elő nem kerül, ö  Kegyelme azt véli, 
hogy Imre Király hozta fel azt előfzör , mivel 
négy Orfzággal birtt, úgymint Magyar, Dal­
mát, Horvát, és Rátzorfzággal, mellyeket a’
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petsétjén így említ: Henricus Tertii Bele Regis 
Filius Dei Gratia Hungarie. Dalm. Croac Ra- 
mcq. Rex. — A’ Kettős Kerefztről úgy véleke­
dem , hogy azzal II András a’ petsétj n, ’s IV 
Béla a’ pénzén kezdtek elsők élni tzimerü!. De 
hogy már Sz. István, Péter, Sámue!, I András, 
I Béla, és Sz. Lálzló pénzein is fzemléltet.k, a* 
bizonyos. Ezt pedig az fzerzette, hogy a’ belső 
Hagy Kerefzt a’ külső kis Kerefzttel, me Ily a* 
Körülírás elején fzokott lenni, a’ Pénzvasmet- 
fzők által öfzvekaptsoltatott. ’S e’ lehet a’ Ket­
tős Kerefztnek az Orfzág Tzimerében az ö t er­
kély, de valóságos eredete. Lásd Schünvisner 
Ürnál a’ Magyar Pénzesméretben ezen pénzek­
nek Képeiket, — Az egygyes , sőt kettős Hegy 
is, mellyre a’Kettős Kerefzt helyheztetett, fzem- 
léltetik immár az I Lajos alatt kéfzültt Képe­
ken, *) az Attya I Károly alatt a’ Kettős Ke­
refzt még mindenkor tsak egygy négy fzegeü 
fzokott állani (de a’ három Hegyek tsak az Or­
fzág Rendjeinek 1385 - diki petsétjökön előfzöf 
jelennek meg. Mi ok hozta őket a’ Kerefzt alá* 
arról sokan nem is kételkednek , mert azok ál­
tal a* három fő Hegyeinket vélik képzeltetni. 
Talán tzimeres Halmainknak is a’ Tátra, Fát* 
ra, és Mátra fzint olly később tulajdonított je­
lentés, valamint a’ Duna, Tifza, Dráva, és 
Száva tzimeres Póláinknak. Nékem úgy tetfzik, 
hogy mind a’ kettőt tsak a’ Pénz és Petsétvas- 
metfzők , valami'más Tzimert akarván követni,
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hozták divatba nálunk. Egygy fzóval, én úgy 
vélekedem, hogy Orfzágunknak mind a’ kétTzi- 
mere (eredetére ’s nagyobbodására nézve) töb­
bel tartozik a’Pénz és Petsétvasmetí'zók f/abad 
tevésének , hogy sem Királyink ’s Nemzetünk 
rendelésének. A’ Koronát látni immár a’Ke- 
reí'zt alatt I Lajosnak ’s a’ leányának I Máriának  ^
nem különbben Hunyadi Mátyásnak egygyné- 
melly ezüst apró pénzein, de a’ Hegyek alatta 
még nintsenek. Azután eltüntt ismét a’ Kerefzt 
alól , míglen a’ Habsbwrgi Mátyás azt a’ három 
Hegyekre feltette, ’s a’ kettős Kerefztet újra belé 
fzúrta. Iíi tudja, ha az említett Habsburg» vagy 
is II Mátyás alatt a’ Korona nem azért hely- 
heztetett e a’ három Hegyekre, ’s a’ Kettős Ke- 
refzttel nem azért fzúratott e oda, mert ez a’ 
Fejedelem hozta azt vifzíza Prágából Magyar- 
orfzágba ?
*) Az egygyes Hegy elő jón immár az 13^8-dikí Kró«" 
nikánk előtt való Képen, a’ mint azt S c h w a n d  t- 
n e r  i n S c r i p t o r i b u s  R er .  H u n g ,  rézzel ki 
is nyomtatta ; a’ Kettős Hegy pedig ama Máriatzeli 
B. Afzfzony Képén, melly, a’ mint mondják, I La­
josnak a’ legkedvesebb Képe v a la , ’s most d i e 
M u t t e r  G o t t e s  v o n  S c h a t z k a m m e r n e k  
neveztetik. Ez a ’ Kép is ki van már nyomtatva. 
Minekutánna ez a* Tzikkeiy kérzen lett, kezemhez 
juta néhai P r a y u o k n a k  holta után ki jött Köny­
ve a’ Magyar Királyok Petsétjeikról, hol hátúi Ottó 
Királynak Petsétjén a’ Kettős Kerefzt három Hegye­
ken látfzatik állani. De én elvagyok hitetve, hogy 
az a’ Kép nem Hegyeket, hauem Koronát jelent.
Mennyit tett légyen azon Magyar Embe. 
reknek Számok, kik Árpáddal vagy is a’ Hét­
magyarokkal ide vetemedtek , nem bizonyos. 
Béla Levelese tsak azt írja, hogy sok néppel 
érkeztek. Kezai Simon ’s Túrótzi János (vagy 
is inkább az Elöljárója amaz 1358-diki Króni­
kás) az egéfz Hadisereget, melly a’ hét Főem- 
berek vagy is Hadivezérek alatt vala (a’ Száz­
adosokon ’s Tizedeseken kívül, kik mintegygy 
hat ezeren lehettek) 210,000-böl állottnak mond­
ják, ’s így mind egygyig Vezér 30,ooo-et veze­
tett volna. Miilyen fzámot tehetett a’ Fejérnép 
és a’ Kisdedek, arról ninis semmi emlékezet. 
Farkas András is az Énekében , mellyet Krak­
kóban 1538 ban adott ki, a’ Számokat 200,000- 
nyinek mondja a’ három ezer Szolgáikon kívül. 
— A’ Népünk mostani Számáról sem lehet bi­
zonyost mondani, mert az Orfzág Népének a’ 
Nemzetek ízerént való Conscriptioja még nem 
történtt, ’s nem is történik egygy olly hamar, 
mivel igen sok olly Városink, Vásárhelyink, ’s 
Helységink vágynak, hol a’ Nemzelünkbéiiek 
a’ Németekkel, Tótokkal, Oláhokkal, Horvá- 
tokkal, Orofzokkal, ’s Rátzokkal egygyütt, lak­
nak , és sokan közülök találtatnak ollyanok, 
kik mind a’ két nyelven egygyaránt beízélnek. 
A’ mennyire még is lehetséges vala erről vala*
vT M agyar Képnek hajdani 's mostani Számáról.
mit mondani , azt a’ mostani Tudósink így ad­
ták elöl:
Sckwartner Úr *) a’ valóságos Magyar Né­
pet két milliómnál többnek mondja.
Jénai Recensem **) közel három millióm- 
nyinak.
Lichten&tern Úr ***) 3,340,000-nyinek.
Ráth Úr ****) négy milliomot fellyül hala­
dónak.
*) S t a t i s t i c á j á n a k  563-dik Levélf.
**) A l l g e m .  L i t e r .  Z é y t u n g  v o n  1797. No. 248.
***) S k i z z e  e i n e r  S t a t i s t i s c h e n  S c h i l d e - ,  
r u n g  d e s  Ö s t r e i c h i s c h e n S t a a t s  38 -d ik  
Levéli.
****) A n k ü n d i g u n g  e i n e s  d e u t s c h  - u n g  Ar 
r i s c h  l a t e i n i s c h e n  W ö r t e r b u c  h s.
Sz. Pál első Remete tetemeiről.
Eddig mind azt hittük, hogy 1331-ben I 
Lajos Magyar Királyunk, békességet kölvén a* 
Velentzésekkel, az említett Szentnek Maradvány­
a it  valóban megkapta, ’s azokat a’ Buda mel­
léki Sz. Lörintz Monostorában letétette, holott 
igen nagy tiízteletben valának , mefzfze földről 
fzámos Szarándokoktól meglátogattatván, míg- 
len, a’ Mohátsi vérontás után, onnan valahová 
elvitettek. De hogy nem Tégen G. Efzterházi 
Pál Pétsi Püspök, akkor Sz. Pál Szerzetének 
Feje lévén, Velentzében yala , ott a’ Sz. Júlia~
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nus Templomában megmutatták néki Sz. Pálnak 
valóságos Tetemeit, ’s egyetemben bizonyossá 
tették, hogy az akkori Dózse vagy is Velentzés 
Vezér Contarenus András ’s a’ Nemesek I Lajost 
megtréfálták, ’s valami más Tsontokat adtak 
volna által éjjel alattomban, tsak hogy a’ Vá­
ros Népe, a’ mint mondják vala, meg ne tudja, 
mert másként a’ zendüléstől lehetett volna tar­
tani. Lásd erről a’ Pétsi Püspökség Históriáját, 
mellyet Koller Úr Kanonok kéfzített. Sz. Pál te­
hát holta után sem mulatott köztünk, ha bár 
mind azt hitték is az Eleink 145 efztendeig. Ez 
a’ gyümöltse tsak nem mindenkor a’ vakon hi- 
vésnek. Az Olafzok már az előtt is sokfzor 
megtsalak az Eleinket. Ha a’ Ragűzaiak a* 
Volt- Velentzéseknél hitelre méltóbbak e , nem 
tudom.
- t
Magyar Nemességnek fzólló Jovalldsorn.
Az Ember, míg él, soha nem bizonyos, 
ha végig fzerentsés marad e. Az elkerülhetet­
len Érelem, Fatum inevitabile, a’ legboldogabb 
Embereket is gyakran nyomorúságra hozza. 
Erre annyi a’ példa nem tsak a’ régi időkből, 
hanem mostan is, hogy azokat előhozni való­
ban fzükségtelen lenne. Ugyan is hány birtokos 
Embert fofztott meg a’ frantz Revolutio min­
denétől, kik végre a’ Külföldön kéntelenek va- 
láaak koldulni, vagy pedig másoknál egygy
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kevés panafzos Kenyérért hízelkedni ’s farkat 
tsóválni, Azonképpen a* múltt Századokban 
hány birtokos Magyar vala kéntelen a’ Török, 
Tatár, Kurutz, és Labantz miatt hazáját el­
hagyni, ’s egyéb Orfzágokba folyamodni, hol 
azután nagy nyomorúságban töltötte életét. Már 
ha ezek a* Szerentsétlenek valamelly Mester­
ség üzésre alkalmatosak lettek volna, minden 
bizonynyal az Ínségnek legnagyobb réí'zét el­
kerülhették volna. A’ Fejedelmekről azt mond­
ják, hogy kiki közülök fiatal korában valamelly 
Mesterséget megtanul, *) Hogy ha a’ Fejedel- 
mel$ nem fzégyenlik azt megtanulni, kiknek so­
ha nem történik fzükségök reá, vallyon miként 
fzégyenlhetnék a’ Nemesek, kik felettébb gyak­
ran végső nyomorúságra fzorúlnak. Ez a* Mes­
terség tudása megnyugtathatná a’ Nemesi Szib 
löket, hogy ha bár fiaik a’ legfzegényebb ál- 
lapatba vetemednek is (úgymint Tékozlás, Per­
lekedés, fzerentsétlen Kereskedés, politicusVét- 
kezés, Játfzás, Fofztás, Drágaság, vagy Há­
ború által) még is mindenkor magokon segít­
hetnek,’S nemtsakaz Úrfiakat, hanem az Úrileá­
nyokat is jó volna még kisded korokban olly 
alzfzonyi Munkára megtanítani, mellyel min­
denütt Szerentsétlenségökben is fellelhetnék 
élelmöket. Azután ez a’ Mesterség értés a’ gaz­
dagnak ollykor hafzon helyett mulatságot is fze- 
rezhetne. A’ mi a’ Hazafit a’ Mesterségeknek 
megbetsülésére leginkább indíthatja , az nem
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egyéb, hanem hogy mígíen a’ mi Magyar Nem­
zetünk azokon ’s a’ Kereskedésen jobban nem 
fog kapni, addig mind kevés értékű, mind ke­
vés tehetségű, mind kevés fzámú, ’s mind kevés 
tapafztalású marad; ’s az Idegenek tovább is be­
lőlünk fognak gazdagodni, a’ fzegényebb sorsú 
Hazafiak pedigezután iskénteleneklefzpek tsupán 
a’ízántó, vető,’s kapáló terhes munkából élödni.
* ) II Józsefről azt hallottam, hogy a’ Könyvnyomta­
tást tanulta volna meg. Rákótzi Ferentz Afztalos 
volt ,  a’ mint kitetfzik Mikesnek Törökorfzági Le­
veleiből,
SV Szembe való ditsórés.
SzóIIottam immár a’ Szembe való kineve- 
tésröl, ’s melly difztelen fzokások légyen ez nc- 
melly biifzke Tudóskáknak : most a’ Szembe 
való ditsérésről is röviden elő kell hozakodnom. 
A’ való, hogy ezt némellyek igen kedvesen ve- 
fzik, és mintegygy kívánják; de ezen Jámborok 
nem vefzik éfzre, hogy a’ Szem köztt való di- 
tsérés többire vagy tsupa hízelkedés, vagy pe­
dig KigÚDynlás, Kinevetés, Irónia. Ha ki való­
ban megérdemli a’ ditséretet, az a’ Szembe való 
magafztalását nem keresi , mert ez mindenkor 
az okos Embereknél gyanús fzokott lenni. Egy 
fzóval, az érdemes, de egyetemben fzemérmes 
Ember, a’ maga jelenlétében soha nem kivan 
dúsértetni. A’ Szembe mondott magafztalások*
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ban tsak a* fzemtelen és gyenge gyönyörködik. 
Tartsunk a’ Szembe való ditséröktól, mert töb­
bire merő álnok és hamis Emberek. A’ ki va­
lami jót tud felőlem, az vagy halgasson előt­
tem róla, vagy, ha akarja, nem bánom, távúi 
létemben említheti.
sí* Tavafz V irági, németből fordítva.
Ó melly gyönyörűen kifzépíté a’ mezőt a* 
mosolygó Tavafz! Teli virágokkal az egéfz Kert, 
Némellyek fürtösön függnek a’ hofzfzabb vagy 
rövidebb fzárakról , ’s oily sűrűén, hogy ágai­
kat alig láthatni, mások mint apró Rózsák azok­
hoz vágynak ragafztva. Itt büf'zkélkedik a’ Ba* 
ratzk és Mondola virág a’ rózsa veressevel, ’s 
amott emelkednek a’ Körtvély ’s az Almafák 
azőhófzinüés fzagos virágaikkal. Miilyen gyö­
nyörűség! Miilyen ékesség! Melly bőséges ta­
karmányt igér ez a’ virágokkal tellyes Kikeleti 
D e, ah! ezen fákat még sok esetek várják, míg- 
len gyümöltseik megérnek! Ki tudhatja előre 
azon ízélvéízeket ’s éjjeli dereket, mellyek azo. 
kát , míg miuekelőtte gyümöltstsé vállyanak, 
meghervafztják! Ki tartóztathatja meg ama ká­
ros férgeket, mellyek már az apró gyümölts 
ízivébe béfúrják magokat, ’s a’ mellyek által 
az azután megromlik? Ki védheti meg az érni 
kezdő gyümöltsöt a’ jégesőtől ’s égiháborútól ? 
Mind azon ezer meg ezer Virágok közül, mel-
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Ivek reményünknek hízelkednek, tsak kevés ér­
heti a’ °) ümolts kort, ’s még ezeknek is a’ rom­
landóság van nyomokba. — Ti IfFiúságnak büfz- 
ke Réméiyi ’s mosolygó Kilátási, hozzátok ha­
sonló a’ Tavafznak virágos volta! Miilyen biz­
tosan k:vánu.ik mindent a’ Szerentsétöl, midőn 
elöfzör lépünk a’ Világba! Minden mosolyog 
reánk, a’ ditsőségnek ’s boldogságnak minden 
útjai, úgy tetfzik , hogy nyitva vágynak előt­
tünk; minden, a’ mint látfzik , tsupán mi éret­
tünk teremtetett; nekünk tsak a’ Kezünket keli 
kinyújtanunk, ’s a’ legfzebb sorsban réfzesülhe- 
tür'k! Azonban a’ fiatalkori Képzetesek játé­
kaiktól elragadtatunk, az esméretlen Emberek 
rofzizaságáról nem is gyanakodunk, ’s azoktól, 
kiket soha megnem bántottunk, éppen semmit 
se félünk. Nagy bízodalommal neki eredünk az 
útnak, mellyre a’ válafztás vagy a’ Környiilál- 
lások vezettek, ’s a’ feltett tárgyat olly közel- 
levőnek tartjuk, mintha már Kezeinkkel elér­
hetnénk. De, ah! tsak hamar fájdalommal vefz- 
fzük éfzre, melly igen megtsaltt Képzelésünk! 
A’ sok akadályok mindenfelől elállyák az utun­
kat; a’ Szerentsének hirtelen változása kénte­
lenít elállani feltételünktől; mások tsalárdsága 
5S nyerekedése még mefzfzebb elvetnek tár­
gyunktól; ezer álmodott ’s bé nem teltt remé­
nyek végre ellankafztják elménket’s kedvünket; 
a’ sértett Szerelem, a’ megbántott Reátartás, ’s 
a’ megtsalásban utói értt álnok Barátink gya-
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nakodóknak ’s bátortalanoknak tefznek, ’s vajmi 
boldogoknak nézhetjük magunkat, ha fzivünk- 
ben a’ rofzfz társaságból semmi méreg nem ma- 
radtt hátra! így lassú lépésekkel végzük sietve 
kezdett futásunkat, ’s még fzerentséseknek ál­
lítjuk magunkat, ha Iffiúságunknak sok virági 
végre tsak egygy két gyümöltsöt is hoznak.
Egygy régi V pufzta Várnak meglátogatásakor.
Ihol itt áll előttem ama régi ’s nevezetes 
Kővár az egekbe nyúló falaival, mellyeknek 
látásán több efztendöfzázak elmúlttak, ’s mel- 
lyeken, úgy fzóllván, maga az idő árthatatla- 
núl koptatta el fogait. Ihol itt állnak előt­
tem az Élővilágnak ama tifzteletes Maradványi, 
mintha az alkotó Terméfzet a’ Kőfzállal együtt, 
mellyen fekfzenek , a’ földből fzülte volna oda 
a zo k a t!----------- Hát tsak ugyan elvagy ha­
gyatva, te Eleimnek Lakhelyük1? Úgy van, az 
elfajúltt Utók oda hagytanak, tsak elvétve lá­
togat meg téged egygy igaz Hazafi, ki fzívfáj- 
lalva lép beléd, úgymint az Élővilágnak fzen- 
teltt épületébe , ’s kit te a’ régen elmúltt fzá- 
zakba ragad fz által. — Valamint Magyar EIö- 
dink az eget és időt bofzfzontó Köfzálokon ma­
gosán építették lakhelyeiket, úgy magosán is 
gondolkoztak, ’s a’ vefzedelmektöl nem tartot­
tak. Utóik az alatson völgybe erefzkedtek le, ala- 
tsonúl gondolkoznak , ’s félékenyekké lettek. Av
5KÖvárok oda vágynak , ’s a’ régi hírünk és te­
kintetünk is utánnok menlt! — Bélépvén a’ vár­
ba , álmélkodtam a’ fzörryü magos és erős fa­
lain, mellyek réfzfzerént vágott Kövekből, réfz- 
ízerént falakká kivágott Kőfzálakból állottak, 
’s a’ tartósságok vagy is inkább romolhatatlan- 
ságok által eléggé kimutatták , hogy ha bár az 
építőjük nem értett is a* márvány ofzlopok fel­
állításához, de a’ falakat kőfzálakká, ’s a’ kő- 
ízálakat falakká tudta általváltoztatni* A’ kül­
ső Udvarból a’ Várnak belső réízébe vagy is 
a’ Várpiatztzára jövék, melly egéfzen bé volt 
füvei nőve. Itt mély Tsendesség lakozék,’s ma­
gam is alig mertem ezt a’ nagy Tsendet lábom- 
nak topogásával megháborítani. — Soha se fe­
lejtem el azt a’ Belérzést, melly akkor engem 
körülvett. Játfzó Képzelésem a’ múlt fzázakba 
tett állal, a’ kijetlen Kőfalakat az Élővilág ké­
peivel megelevenítette, ’s az elmúltt időnek ál- 
talhatatlan lepelét felemelé előttem. ■— A’ Vár 
udvarán lónyerítést ’s fegyverzörgést hallottam, 
körülöttem pedig merő üstökös régi Embereket 
láttam forogni; a* garáditson a’ Kardoknak ’s 
a’ patkós Tsizmáknak QjZveütközése zengett, a* 
régi Magyar Tűzhelyen pedig a’ vendégízereiö 
lángok lobogtak; a’ palotában Lant és Koboz 
mellett a’ régi Hősekről hangzottak az énekek, 
a’ Kápolnában pedig egygy leányka képébe öl­
tözött angyal térdepeltt; az ablakról dobok ro­
pogása ’s trombiták harsogása hallatott min­
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denfelől, lenézvén pedig a’ Várfalakról az egéfz 
Környéket erdőséggé láttam általVáltozni. Egygy 
fzóval: valamit láttam és hailottatn, édes an- 
dalgásba hozott. Ezt a’ belérzést az előtt még 
soha se tapasztaltam. -— Minekutánna a’ Vár­
ból kiléptem, mohos falai alatt így elmélked­
tem: Ki mondhatja meg nékem mind azon tör­
téneteket, mellyek ebben a’ Várban’s ezen a’ 
hegyen estek egygykoron! Nem lehetne e itt fit 
mindegygyik hely ’s mindegygyik fal igaz tanú 
a’ vigságnak és Szomorúságnak, a’ jóságnak és 
gonofzságnak, ’s a’ kegyességnek és kegyetlen* 
ségnek történeteiről? Tsaknem mindent elteme* 
tett az irgalmatlan feledés! Hová lett porok 
ama sok Emberek teteminek, kik itten egygy* 
kor uralkodtak, és sok más Százaknak életet 
vagy halált Szereztek? Senki sints, ki őket vagy 
tselekedeteiket említse! Mert nem értették azt 
a* fzép titkot, miképpen mehet valaki ezen rö­
vid életből a’ sokkal hofzfzabba által, Az Ö 
igyekezetük nem volt más, mint a’ testi erőnek 
ditsöségével bírni, ’s ebben a’ tsekély ditsőség-» 
ben a’ medvéikkel osztozkodtak. Örömest fel- 
élefztené a’ Költő ezen Vár embereinek ’s törté* 
neteinek emlékezetét, de semmi bizonyost nem 
talál [zent efzköze fzámára, ugyan azért tsak 
Képzelésének ékes Szüleményjeivel népesítheti 
meg ezen helyet , ’s nem adhat Költeményje 
által más egyebet tudtunkra, mint azt, hogy 
mi történhetett egygykor itten; mivel a’ Let*
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tek Könyveik elhalgatják azt, a’ mi valóban 
lörténtt.
A'* Jénai Recensióra való feleletem .
A’ Sokfelemnek Jénai Recensemére nem le* 
hét ugyan panaízkodnom annyiból, mintha igen 
nagy rövidségem torténtt volna tő le, mert a’ 
munkámat nem tsak helyben hagyta , hanem 
több helyett meg is ditsérte. *) Tsupán három 
vagy négy helyett nem elégízik meg velem. És 
ugyan előfzör vétekül tulajdonítja nekem, hogy 
én a’ Hunnusokról és Kunokról másként véleke­
dem, mint sem Schlötzer után ö Kegyelme *s 
némelly mostani írók. Én a’ Hunnusokról azt 
tartom, a’ mit a’ régi írók tartották, hogy, 
tudniillik, magyarul befzéllek. Azután azt vi­
tatom felölök , hogy a’ magok nyelvökön Ku­
noknak hivák magokat, melly okra való nézve 
Chunusoknak nevezték őket ama velek vagy ke­
véssel utádnok éltt írók, úgymint Ptolomaeust 
Prosper Aquitanus, Gregorius Turonensis , Si. 
donius Apollinaris , Theophylactus Slmocatta% 
Hicephorus Calistus , sőt ollykor Ammianus 
Marcellinus is. Ezen ChunUsok maradékinak hir­
dettem én a’ mostani Kunokat, Jáízokat és Széke­
lyeket, a’ Magyarokról pedig azt ittam, hogy 
noha nem bizonyos, ha az Étele Hunnusiból 
fzármaztak e , de még is lehetséges olyankép­
pen, a’ mint azt Katona Ür Theophanesbfíl gya­
nította , ’* magam is említettem a’ Sokfélém
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VII Dar. 79-dik Levélf. A’ Recensens azt akar­
ván megmutatni, hogy a’ régi Kunok nem a’ 
mi Nyelvünkön befzéltek, engem az filter Mi- 
scellaneen nevií munkájára igazít, hol az úgy 
véltt Kun Miatyánk feltaláltatik. Ezt a’ Köny­
vet én jól esmérem, ’s az említett Miatyánkot 
is már az előtt olvastam mind Dugonits Etel­
kájában (a’ mellyböl vette f ilte r  maga vallása 
fzerént) mind Pray Disscrtatiojiban. De már 
régen helyesnek találván aránta Pray Ítéletét* 
felöle azt hirdettem, hogy az nem Kun, hanem 
Tatár Miatyánk légyen. **) Azután ha elfogad­
juk is az Eleinknek a’ Hunnusokból való erede- 
töket, azért még is Kínokkal, Lappokkal, Vo- 
gulokkal, ’s több afféle Népekkel rokonságo- 
sak lehetünk. Mert a’ mit most Fin Nemzetbéli­
nek tartanak, az egygykor mind ^ún vagy is 
Hunnus és Scytha nemzetbélinek neveztetett. 
A* Nyelvnek a’ fzavakra és ejtésre való elválto­
zását soha nem tagadtam , sőt azt vitattam* 
hogy minden tsinos és tsinatlan Nyelvek el­
változtak, de hogy egygy egéfz' Nemzet, melly 
egygjütt lakik, a’ maga Nyelve helyett egygy 
más idegen Nyelvet felvegyen, azt einem hitet­
tem magammal. A’ Példák, mellyeket a’ Re* 
censens hoz elő, hogy engem az aránt meggyőz­
hessen , ítéletem fzerént, nem elég nyomosak. 
A’ Mandsu Tatárok még most is a’ magok Nyel­
vükön befzéinek. Hogy a’ kik közűlök a’ Pe­
kingi Udvarnál forognak, vagy pedig Sinában
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tifztséget viselnek, azokjSináúl is fzint úgy fzól- 
lanak, valamint Tatárul, azt elgondolhatni, dé 
az anyai ’s otthoni Nyelvök még is a’ Tatár 
nyelv. A’ Frantzok fzint úgy Német és Gallus 
Nemzetből eredtek , valamint az Oláhok Bol­
gárból és Olafzból. A’ sem tetfzik ö Kegyeimé, 
uek, hogy én a’ Bolgárokat eledétől fogva Tót 
nemzetnek tartottam ;* pedig a’ nemzeti Orofz 
írók, a’ kik nálunknál jobban ésmérhették őket, 
mind azt hirdetik egygy torokkal. A’ mi Köny­
vemben a’ Recensensnek méltán nem tetfzik ■, az 
az egygyféle Magánhangzókból kéfzített ver­
seim. Azokat már magam is régen megutáltam) 
’s valahányfzor fzemembe kerülnek , mind an- 
nyilzor izégyeúlem és bánom, hogy időt veíz- 
tettem velek. Ok nélkül veti mintegygy fze- 
memre a’ Recensens, hogy , midőn a’ régi Ma­
gyaroknak Vallásokról értekeztem, a’ Cornides 
Könyvét nem említettem , úgy nem kíilöubben, 
hogy a’ Jénai Híradást is elhalgattam volna) 
midőn a’ Magyar Játékmesékrö! és Játékfzínről 
fzóllottam , holott mind a’ két Munkának hafz- 
nát vettem. ***) Erre tsak az a’ feleletem, hogy­
ha a’ Recensens a’ Könyvemet figyelmétesebben 
olvasgatta volna, tehát mind a’ két munkát 
azon ä’ helyen és ugyan ditsérettel említve fel­
találta volna. Mert soha nem volt az a’ fzöká- 
som, hogy a’ más érdemét akármiben is ma» 
gamnak tulajdonítsam«
\
*) A l l g e m.  Li t e r a t u r  Z e y t n n g  von Jahr.  
1803. No. 115.
** )  Ez a’ Miatyánk vétetett a’ Kun Sz. Miklósi Le» 
vállárból, melly Helység egygykor Tatár Sz. Mik­
lósnak neveztetett, mivel azon Tatárok (akkor úgy 
nevezett N e  u g a r i )  fzállották meg, kiket Kán 
Láfzló Király a’ harlzban elfogott. A’ Miatyánk té­
kát az ő nyelvükön v a la , míglen időivel ok is a» 
többi Kunoknak Magyar Nyelvűket megtanúlák ’s 
felvevők.
* * * )  C o r n i d e s t é n  ugyan nem esniértem , de a’ ki­
adott két vagy három Munkáiból immár régen ÓTzre 
vettem , hogy a’ Magyar Történetek tudásában , ’s 
az azokban előforduló dolgoknak illő megítélésé­
ben nem igen volt eddig hozzá fogható Emberünk. 
A ’ mint a ’ Béla Levelesséről irtt Könyvéből kitet- 
ízik , mellyet tsak imént adott ki E n g e l  Ur, ez  
a’ Tudósunk vélekedésiben igen gyakorta megegy- 
gyezetl velem. Bár tsak a’ többi hátrahagyott Kéz- 
iutjai is ménnél elébb kiadatnának J
JSámclly Jcgjzctim Schönvisner Úrnak betscs 
Munkájához.
Ezen Urnák a’Magyar Pénzesméretről való 
Munkája ebben a’ Tudományban nálunk classi­
c s  Könyv. De mivel lehetetlenség, hogy egygy 
illy Munkában az első igyekezet legottan min­
dennel bővelkedjék (ezt maga megesmérte a* 
Tudós író az Előbefzédjébeo) ez okból Fzabad, 
sőt illő dolog, hogy mások is toldják eme fzép 
munkáját, a’ mi híjával lenni láifzatik. Én is 
azon valék tehát, hogy a* mi kevéssel az én kis
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Gyűjteményemből itiegbővíthetem, vagy a’ mi­
ben más értelemmel találtam lenni, azt ő Ke* 
gyeimének engedelmével itten előadhassam.
A d  pag. 29. Azon régi Pénznek, mellyel a* 
Pannonok és Dacusok a* régi görög ’s római 
Pénzt fzerették majmolni, lehet más okát is ad* 
n i; én mindazáltal erről a’ Pénzről azt tartom,' 
hogy ez a’ Majompánz ezen durva ’s tsinatlan 
Népeknél az első vaka, mellyel az Adás és Ve* 
vés kedvéért magoknak otthon verettek. Mert 
mivel ezek a’ Nemzetek az arany és ezüst gö­
rög ’s római Vertelékeknek betsét ’s keletét na* 
ponként még magok köztt is lálton látták, ők 
is végre az adásvevés megkönnyebbítéséért ha­
sonlót kezdtek verni* és ugyan azon Képekkel* 
de sokkal gorombább munkával. Meglehet azon­
ban , hogy azt eleiaten nem a’ Fejedelmek ve­
rették , hanem tsupán az Ötvesek a’magok nye­
reségökre kéfzítették, és talán a’ felsőségnek min­
den hire nélkül, a’ Nemzet pedig úgy éltt vele* 
mint valóságos és jóféle görög ’s római Pénzzel,
A d  pag, 37. A’ Bia * B ia t* és Biatec nevű 
régi Pénzekről azt tartom , hogy azok . azon 
egygy Fejedelemhez tartoztak. Biat lehetett az 
igaz neve ezen Pannon vagy Illyrus Fejedelem­
nek; *) Biatec kisebbítöképpen ejtve, azaz; ifi 
Diminutivo j Bia pediglen az Írásban megrövi­
dített neve. Uralkodhatott Pannóniában vagy 
lllyricumban még Kristus fzületése előtt, azaz} 
minekelőtte ezen Orfzágok a* római igát kénté*
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lenek valának felvenni, Vagy talán a’ romai 
íróktól említett hatóval azon egygy vala. Bia- 
cium , most Biháts , talán ő tőle neveztetett. 
Báta’s Bátafzék Tolna vármegyében talán fzint 
úgy fentartják valamelly emlékezetét. Sót Bát 
is, tótól Bátovtze , hajdan Biatovtze, Hont vár­
megyei nagyon régi Vásárhely, talán ízint úgy 
ö néki köfzönheti a’ nevét.
*) Nálam az egykori P a n n o n ,  D a c u s ,  V i n d i i s , .  
C a r n u s ,  B ú i g  á r u s ,  I l l y r O s ,  H e n e t a ,  V #- 
n e t a ,  S a r n i a t a ,  mind merő Tót Nemzetek.
u4d pag. 71 .A ’ Kun, Abár, Bolgár, és Tót 
nemzetbéli Fejedelmeknek pénzeikiÖl, kik egy­
kor Orízágunkban uralkodtak, Schönvisner Úr 
Munkájában nints semmi emlékezet, mert a’ Tu­
dós Szerző semmi bizonyos nyomokra nem 
akadtt. Én sem merem vitatni, hogy ebben fze- 
rentsésebb lettem volna , azonban, lehetséges 
még is $ hogy ók is egygykor pénzt vertek. 
Ugyan is még sok oMy apró ezüst Pénz találta* 
tik nálunk, ’s időről időre többféle kerül elő a’ 
föld gyomrából, mellyet senkinek se tudunk tu­
lajdonítani, mert semmi betűk nintseiek rajtaj 
Annak minden réfzéböl ki lehet venni, hogy a* 
Római uralkodásnál később ugyan, de mégis 
Sz. István idejénél régibb. Ez a’ Pénz többire 
ezüst pléhböl való, és tsak egygy felén van ki­
verve. Hlyének azok a* három apró ezüst Pén­
zek, mellyekről a’ Sokfélém IV Darabjának 40*
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dik Tzikkelyében emlékeztem, ’s a’ mellyeket 
ottan rézzel ki is nyomtattam. Hlyen az a’ Pénz 
is , melly a’ Sokfélém VI Darabjának végén van 
elő adva , ’s egygy tsuklyás fejű Meseállatot 
mutat.
A d  pag. 75. A’ Szilágyban 1797-ben találtt 
Somlyai Kintset, a’ mint azt ide felhozták Béts- 
be láttam magam is a’ Tsáfzári Münzcabinet- 
ben néhai Ekhel Úrnak engedelméből. Az arany 
Lántzról a’ Mezei Gazdához ’s Mesteremberhez 
tartozó mindenféle apró arany Szerfzám füg, 
úgymint Sarló, Fogó, Furéfz, Kalapáts, Szán­
tóvas , Juhnyírö olló , ’s több egyéb. Azok 
köztt van egygy Tsolnak is a’ benne ülő révéfz- 
fzel. Ezen Lántzról én azt tartom, hogy azt 
valameJJy görög Tsáfzár egygy Tartomány fő 
Tifzttartójának adá ajándékul, ki a’ reá bízott 
Tifztségében híven’s ditóérettel eljártt. A’ Láatz 
Nyakbavetönek fzolgáltt.
A d  pag. S1. A’ Torontóiban 1799-ben ta­
láltt Sz. Miklósi Kintsnek arany Korsóin és Tsé- 
fzéin eiőljövö görög és egyéb Felírásokat lásd 
ezen Darabom végén.
A’ két utólsóSor jóval különbbözik az eléb- 
beniektöl, ’s valamelly tsinatlan Nemzetnek be* 
tűiből állhat. Ha Bolgár, Abár, vagy Kun be­
tűk légyenek e , azt mások határozzák meg. 
Hogy ezt az Orfzágot, hol ez a’ Kints találta­
tott, úgymint Tifza, Maros, és Temes mellé­
két egygykor a’Magyarok előtt Bolgárok, Abá*
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rok, ’s Kunok vagy is Hunnusok bírták, a’ bi­
zonyos. Nékem amaz éjfzaki Runus betűknek 
látfzatnak, mellyekkel, élhettek a’ Kunok is , ’s 
azoknak Utóik a’ Székelyek. Ugyan efféle Be­
tűkkel rovhatták meg ama Levél gyanánt íz0-l- 
gáló Rovásaikat. A’ két első sorban említett 
Boyta Zsupán *) talán nem is más, hanem ama 
Béla Levelessétol előhozott hét Kun Főembe­
reknek egygyike , kik Álmos Fejedelmünknek 
Kiow táján meghódúltak, vele az Orfzágunkba 
béjöttek , ’s abban letelepedtek. Áz írónk így 
említi Boyta , a quo genus Brucsa descendit. 
B* a’Főember Követül küldetett Tsalánhgz Te­
teli Bolgár Fejedelemhez, azután ezen Ternesi 
Környékbe haddal Gálád ellen, kinek meggyő­
zése után Árpád megajándékozta Torhus nevű 
birtokkal a’ Tifza mellett. Hogy ezek az arany 
Edények , mellyeken eme betűs Béllyegek ’s 
mindenféle Emberek ’s Élőállatok Képeik talál­
tatnak , több tekintetből is megérdemlenék a’ 
rézre metfzési ’s kinyomtatást, azt kiki által- 
látja. A’ Képek köztt fzemléltetnek az Ember- 
fejű lovak is, Centauri, Emberlovak. Ezen Ké­
pek egygykor a’ Kun Népnél nagy betsben lehet­
tek. A’ Iáfzberényi Kürtön is láthatni ezt a’ Ké. 
pet. Azután Müller és Schlözer is emlegetik, 
hogy a’ Neper vizének mellékén, melly az előtt 
Üj Russiának, azután Üj Serviának neveztetett, 
1763 ban egygy felbontott Sírhalom vagy is Ha- 
lomdomb, orolzűl Kurgan4 alatt sok arany és
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ezüst Drágaságokat találtak, melleken fzint 
úgv az Emberfejű lovak látfzattak. Már pedig 
itt is laktak egygykor a’ Kunok, orofzúl Polov- 
tzL Ezen Emberek kiváltképpen fzerették ’s 
nagyra betsülték a* lovakat, azokból az Isten­
nek Áldomást kéfzítettek, ’s azok húsával fzint- 
űgy éltek, valamint fni mostan az ökör hússal. 
Azonban a’ lóhúst, úgy telizik, tsupán sülve 
ették. Az ökörre nem volt fzükségök annyira, 
mivel a’ f'öldmivelést nem esmérték. Meglehet, 
hogy a’ Regéik, vagy is a’ Régi-Meséik azt ta­
nítók , hogy az Eleik egygykor- a’ lovakból 
eredtek volna, ’s még KrnberloVak létökben, 
azaz : midőn még felében lovak vagy is négy­
lábú Emberek valónak , vitték volna véghez 
ama hallatlan nagy Tetteket, meliyekröl a’Me­
sék emlékeztek. Talán ezen okból látfzatnak a’ 
régi Egyiptomi Köveken is olly gyakran ama 
Jófejű Emberek. Azonban a’ Jénai Recensemnek 
gyanúja, hogy ez a’ Kints Egyiptomból eredett 
volna, ’s valamelly Magyar Vitéz azt zsákmá­
ny úl hozta volna ide Törökorfzágból, hihetet­
len, és fzemlátomást helytelen. Mert mind a’ 
munka, mind pedig a’ betűk kimutatják, hogy 
ezek az aranymivek valamelly tsinatlan Néphez 
tartoztak, melly a* görögorfzághoz közel lakott, 
és jóval régiebbek a’ Magyaroknak a’ Törökök­
kel való hadakozásoknál. Az Egyiptomiak nem 
az Ember fejjel való négy lábú Lovakat, hanem 
a’ Lófejjel való két lábú Embereket fzokták a*
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Képpelirásokban ábrázolni. A* Korsón való 
Tsat vagy is Kapots inkább Kun Emberre mu­
tat rr.int régi birtokossára, hogy sem Egyipto­
mira. Mert a’ Kun fzüntelenül lóháton vala,
*) Z s u p á n  bolgár fzóból eredeti a ’ magyar fzó: Is­
pán, melly most immár háromféle, úgymint fő, fel, 
és al Ispán,
**) Hát ha a’ Székelyek is azért neveztettek egykor 
tsúfságból lófejü Székelyeknek , mivel pogány lé­
tökben az Eleik a’ Kunok után fzint azt hitték 
hajdan.
A dpag. 85. Schönvisner Úr a’ Magyar Pénz- 
esmértetésében így ir ; ,,Gentem Hungaram, quae 
ex veteri Patria sua ne proprium quidem Numi 
vocabulum secum attulisse videtur, proprios 
jam antea habuisse Numos, quam in Európám 
commigraverit, novasque in Dacia ac Pannó­
nia sedes fixerit, ab omni procul est verosimi- 
litudine.” *) Alatt a’ Jegyzetben azt írja, a1 mit 
magam is a1 Sokfélémben immár vitattam, hogy 
a’ Pénz a* deák Pensa fzóból eredett. Ez mind* 
azáltal nem lehet elég ok azon állításra, hpgy 
az Eleinknél (az ázsiai Denti Magyaroknál) a’ 
Pénznek igaz magyar neve nem vala, ha mind­
járt megengednök is , hogy ok magok semmi 
Pénzt nem vertek. A’ Pénzesmérését pedig tŐ- 
lok eltagadni , kik vagy a* Sártenger mellől, 
vagy a’ Feketetenger izéiéről jöttek ide, kihez- 
képest gazdag ’s nagyon kereskedő Nemzetek­
nek úgymint Kazuloknak ’s Görögöknek fzom-.
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fzédjaik valónak, igen nagy Képtelenség volna, 
A’ kik az -Eleinket olly durva ’s tudatlan Nép. 
nek képzelik, azoknak tudni kell, hogy mi most 
fzámtalan dolgokat tsak tótból, németből, ’s 
deákból vett fzavakkal ejtünk, a’ mellyekröl 
még is minden okos Ember bizonyos lehet, hogy 
az Eleinknek (akármiilyen vadaknak nevezzék 
’s hirdessék is Őket nemelly írók) elkerülhetet­
lenül kellett esmérniek, kihezképest a* neveik 
is megvalának nálok , de a’ mellyeket, minek- 
utánna Nemzetünk itt a’ Duna és Tifza mellé- 
kén letelepedett, az idegen Népektől vett új 
Szavakkal feltserélte , ’s végre (a’ maga Nyel­
vére gondatlan lévén) nagyobb réfzént el is fe­
lejtette. *#) Illyenek lehetnek ezer fzavaink kö­
zül például imezek: ***)
Beteg, Aegrotus, Lecto affixus, Ném. Bett­
lägerig,
Bolond. Stultus, Amens. -— Tót. Bludni. 
Errans, Erraticus, Errabundus. Blud. Error.
Darab. Frustum , Pars. — Tót. Drob. Fru- 
stillum, Farticula , Concisum. Drobi. Frustilla, 
V. Exta concisa. Drobiti. In frusta secare.
Dolog. Opus, Labor», Negotium. Tseh. 
Horv. Djelo , D jilo , Djelek , Djilek.
Drága, Cams. Vind, Drag. Tót. Drahi.
Durtzás. Contumax , Renitens. Ném. Tro­
tzig , Trotzer.
Durva. Crassus, Rudis, Durus.
Erfzény, Bursa, Byrsa. Ném. Börse.
Fekete, Niger, Fuscus, Fuscatus, Fucatus.
Fenék. Fundus.
Fris. Recens, Alacer. Frantz. Fraiche. Néni* 
Frisch.
Golyó, Golyóbis, Golyóbits, Glyóbis,Glyó- 
bits. Globus.
Gyermek. Puer, v. Proles. — Germen. Faj- 
zat, Újhajtás, Űjnqvés.
Hálá. Laus, Gloria. Tót. Tseh. Orofz. Chvá- 
la. Vind. Rátz. Hvála,
Hálá adás. Laudatio, Benedictio, Gratia- 
rum actio, — Tót. Chválu dávali. Laudare. Há­
lá adás egygykor Áldomásnak mondatott.
Harag. Ira, Iracundia. Tseh. Horkofzt, Hor- 
livojzt. Harag, úgy tetfzik, Bofzízúnak monda­
tott hajdan.
Hát. Dorsum. Tót. Hrbdt.
Határ. Limes, v. Territorium. Nem. Hutter. 
Tót. Chotár.
Házasság. Matrimonium. — Ház. Domus. 
Nem. Haus.
Hebehurgya, Herdiburdi. Praeceps. — Néni 
Heftig hurtig. Vehementer celer, Nimium velox.
Légyen ez most elég, a’ többit másfzor. 
Egygyfzóval, ha ez az okoskodás helyes volna: 
a’ Pénzt a’ Magyarok a’ deák Pensából vették 
már itt Európában lévén, ehezképest Ázsiában 
semmi Pénzök nem lehetett, sót azt nem is es- 
mérhették; úgy bizony az idejövetelük előtt Ru­
ha, Fegyver, ’s Marha nélkiU is kellett volna
lenniek, ’s azokat fzint úgy nem esmérték vol­
na, mert ezen Szavakat is itt kapták fel elő- 
fzör. ****)Úgy bizony még a’Szikrát sem esmér­
ték volna soha az előtt, míglen azt a’ Tótok­
nál itt felnem találták , mert ez a’ fzavunk is 
a’ tót lfzkrdból eredett. ’S valamint a’ Denti 
Magyaroknak nem lehetett Pénzük, mert a’Pénz 
nevét az Eleink tsak itt kapták fel, úgy alkal- 
masént Bolhájok sem volt az előtt, ’s itt bolha- 
sodtak meg legelőikor, mert ezt a’ fzót is tsak 
itt fogadták nyelvükbe. Azután ki tagadhatja, 
hogy az ázsiai Magyaroknak Puzdrájok , azaz: 
Tegzük, Nyiltokjok, Pharetra, Köcher, nem 
vala, holott a’ Nyíl vala az ö fő Fegyverük, 
melly által a’ mostani hazát magokévá tették, 
’s ez a’ fzó:Puzdra rnég is tótból eredett, melly 
a’ Tseheknél mái napig Pauzdro, a’ Lengyelek­
nél pedig Puzdro. Szint úgy ki hiheti, hogy á’ 
Kantzát vagy is Kabalát nem esmérték volna, 
holott fzü-itelenui lóháton valának, ’s azokat 
a’ méneseikből vették1? ’S még is ez a’ két Szó 
eredetképpen nem mienk, mert az első a’ tót 
Konyitzából vaió , a’ másik pedig a’ deák Ca- 
ballusbdL Nékem úgy tetfzik, hogy a’ Kantzá- 
nak az egygykori neve nálunk Emelő vala. *)
* )  í g y  vélekedett már S c h ö n v i s n e r  Úr előtt a’ 
Hiinnusokról ’s Magyarokról Bél Mátyás i s ,  midőn 
a’ Kún Szittyái L i t e r a t u r á r ó l  való Könyvében 
€7 dik Levélfelén így irtt; „Ita verő censeo, aeris 
et argenti signati usum , saltern artem monetalem,
ignoravisse tamdiu Hunnos , donee rapinis cultaium 
gentium ditaientur, quam mihi conjecturam non me- 
diocriter sentio confirmari , dum cogito, ne voca- 
bulum quidem Pecuniae Hunnos secum ex Asia ad- 
tulisse, tamquam rei, quam illic ignoraverint. Certe 
nomen, quo hodie rem numariam appellamus, P é n z 
slavonictim est a P e n i z. (Ez a’ tót Szó fzintúgy, 
valamint a’ magyar Pénz, P e n s á b ó l  eredett). 
Immo, si procudebant etiam mimns, peregrinarum 
fere gentium characteribus eos insigniebant” így, 
a '  mit az előtt nem h itt , azután megengedte , bogy 
ha kinek tetfzik, elhiheti.
**) Én bizony igen könnyen elhifzem , hogy a’ Pénzt 
egygykor az Eleink Pengőnek, Tsengőnek, vagy 
Kongónak nevezték, vagy pedig rövideden Pengnek, 
Tsengnek, Kongnak, mellyekből azután emez Igék 
eredtek : Pengek, Tsengek , Kongok. Kongónak 
nem egygyfzer hallottam a’Pénzt neveztetni a’ Köz­
népünktől, míg minekelőtte a’ réz Pénz keletbe jött. 
Kongó fzint úgy Pénzt tehetett az Eleinknél, vala­
mint Hangó Muzsikát, melly még most is fen va­
gyon a’ Székelyeknél.
* * * )  Ezek: Franlz. Ném, Tót. Tseh. Horv, Rátz. Orofz, 
Vind, anuyit tefznek, mint Frantzúl, Németi'il, Tó- 
tú l, Tsehűl,  Horvátul, Rátzúl, Orofzúl, Vindusúl.
****) Az elsőt a’ tót R ú c  h ó  b ó l ,  melly is a’ német 
R o c k b ó l  eredett ; a '  másikat a’ német F e l d g e -  
w e h rb o I , a’ harmadikat a’ tót és tseh Mr c h á -  
b ó l ,  melly eleinten annyit tett, mint Árú, Porté­
k a; azután pedig mint Barom, D ög, vagy is a’ mi 
dögleni fzokott.
u4d pag. 90, Igen jól vette éfzre Schönvisner 
Ür, hogy a’ Sz, István pénze az akkori Bábor
pénzhez nagyon hasonló. Minden bizonynyal 
vagy ottau kéfzültt a’ Pénzverő Vasa,.vagy pe- 
dig a’ Pénzverő Embere onnan érkezett.
A d pag. i2&. A’ - dik fzám alatt előadott 
Pénzt, mellyen egygyfelől Béla Királynak ne­
vével a’ Kettős Kerefztünk láttatik, másfelől/ 
pedig, az én fzemeim fzerént, a’ Királyifzék, 
Thronus, (Sch. Úr Oltárnak tartja) én nem III, 
hanem IV Bélánknak tulajdonítom , valamint 
már én előttem Palma tselekedett. Mert a’ Ket­
tős Kerefzt II András előtt a’ Tzimerünkön se­
hol meguem jelent, ’s az első Kerefzlyén Kirá­
lyinknak pénzeiken elöljövő Kettős Kerefzt nem 
a’ Tzimeriinköt képezé, hanem tsak történetből 
eredeti , úgymint a’ két Kereíztpek öfzvefog- 
lalása. A’ pénzünkön fzemlélhető Királyifzék- 
hez igen hasonló azon Királyifzék , mellyen 
Imre Királyunk az 1202-diki Aranypetsétjén ülve 
láttatik. Lásd azt Schwartnernél Introd* in rém 
Diplom. ’s Praynál Synt. de Sigillis.
A d  pag. 130. Azon pénz* mellyet Sch. Úr 
Imre Királynak tulajdonított, Ítéletem fzerént, 
Erzsébet Királynéhoz tartozik , az akár I La­
josnak Annya légven, akár Felesége vagy Öz­
vegye. Ezt jelentik mindaz afzfzonyi Fő, mind 
a’ magános Korona, melly tsak Ottó’s 1 Károly 
pénzén jött elő legelőfzör, mind pedig az E, és 
R. betűk, azaz: Elisabetha Regina. Ha ez a’ 
két betű annyit tett valamint Emericus Hex, úgy 
a’ másik felén fzükségtelenűl olvastatnék JM 
Regis Himgariae, Azután Imre Király az eredeti
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Leveleiben sehol nem neveztetett Emericusnak, 
hanem vagy Henricusnak , vagy pedig Hemer i- 
cusnak, kihezképest azt tartom, hogy a’ Pénze 
is tsupán ezen nevekkel veretett. Az említett 
Koronás Pénzt, ha bár a’ Királyné Képét visel­
te is ,, lehetett azért nevezni a’ Mag} arorfzági 
Király Pénzének , Moneta Regis Hungáriáé, 
mert a’ Királynak életében , annak ezüstjéből, 
’s az ő tudtával és engedelmével veretett.
A d pag. 132. Cornidesnek II András pénzén 
előforduló ABC vagy inkább BAC betűkről va. 
ló utóbbi vélekedése nékem leghitelesebbnek 
látfzik. Szépek a’ Schünvisner és Stipsits Urak* 
nak találgatásaik is. De mivel ezek a’ betűk a* 
Német Pénzeken is találtatnak , így a’ jelenté* 
sok nem lehet A d  Belae Const^tutionern, bein 
pedig Andrea et Béla Conregnantibus. Nékem 
úgy tetfzik, hogy, mivel ezek a’ betűk ABC 
(mellyek eleinten az ezüst jóságát jelentették) 
így is verettettek ’s olvastattak BAC , ezek le­
hetnek azok a’ Denarii vagy is Grossi Baden- 
jq s , németül Batzen.
Ad pag. 139. A’ IV Bélának veres réz Pén* 
zein, mellyek Kezemnél vannak, nem STS, ha* 
nem SCS találtatik.
A d pag. i42* Valamint a’ Pesti Universitas, 
Sch. Úr fzerént, IV Béla veres réz Pénzéhez bír 
egygy hasonló ezüst Pénzzel, meliy mindazál- 
lal 6 Kegyelmének is költött Pénznek lenni lát* 
ízatik, úgy nékem is hasonló Pénzem vagyon 
sárga rézből, de a’ melly a’ veres rézből való*
nál háromfzorta vastagabb, ’s minden bizony­
nyal Álpénz.
pagX 147. Ázon Pénzek közé, inellyeket 
Sch. Ür semmi bizonyos Királynak nem tulaj, 
doníthatott, mert azt semmi jelből ki nem ve* 
hette, de a’ mellyekről még is bizonyos lehe­
tett, hogy már az Árpád neméből való Királyok 
alatt verettek , tartoznak talán ezen két betüt- 
leu , ’s niég eddig esméretlen Pénzek is: *)
Az egygyiken egygyfelői egygy'nagy Ke- 
refzt vagyon, melly az egéfz pénzt betölti, ari- 
- nak négylzegletében pedig négy golyóbis. Más­
felől vagyon egygy igen hitvány munkával je­
lentett Fő, mellynek feliben egygy kis Kerefz- 
tet láthatni. A’ Kereízt mellett kétfelől egygy 
egygy Karikát fzemlélhetni.
A’ másikon egygyfelői három kis Kerefztek 
vágynak, mellyek mintegygy Calvaria hegyét 
képezik, de mik légyenek a’ három töveik, mel- 
lyeken állanak, ha hegyek e, tőkék e, vagy 
harangok e “? bizonytalan. Azok alatt két sorban 
hét gombok vagy is golyók láttatnak, mellyek, 
mit jelentsenek, megvallom, nem tudom. Azt 
rém hílzem, hogy Erdélynek ama hét Várait 
tegyék, Septem Castro. , Siebenbürgen, Másfelöl 
egygy igen képtelen fejet ízemléihetni , melly­
nek a’ tetején egygy kis Kereízt vagyon. A’ Ke- 
refzt mellett kétfelől egygy egygy pont vagyon. 
A’ Fő mellett jpedig egygyfelői valami görbe 
Bot, más felöl Tsillag e, Nyíl e, Virág e, vagy 
másmi, kinem vehetem. 4
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Mind a’ két Pénz, ha tsupán a’ Kerefztes 
képtelen Fejet tekintjük , igen hasonló egygy 
máshoz, ’s azon egygy Úrtól fzárrnazottnak lát­
tatik, de ha még is a’ kettő közül egygyik a* 
másiknál öregebb, úgy az egygyes nagy Ke- 
refzlü, a’ mint vélem, a’ másiknál régiebb. Ha 
az egygymás mellett álló három Kerefztet vefz- 
ízük fzámba, tehát ez a* Pénz a’ Sz. Láfzló Pén­
zeivel igen megegygyez,mert ez a’ Király több 
más Pénzeit is a’ Golgatai hegynek ezen régi 
Tzimerével fzokta veretni, ’s ebben ötét a’ Ki­
rályink közül senki se követte. Sót az emberi 
Fejet is (a’ Sch. Ürnak Képei ízerént) ugyan ez 
a’ Fejedelem hozta fel legelsőben a’ magyar 
Pénzünkre, mert a’ Salamon Pénzei mind két 
Kezű emberi Képet mutatnak, a’ többi Királyok 
Pénzeik pedig, kik Sz. Láfzlót megelőzték, sem­
mi emberi Képet nem esmérnek. Mit jelentsen 
ez a’ Kerefztes Fő ezeken a’ Pénzeken , ha a’ 
Kristus vagy a’ Fejedelem fejét e,nem bizonyos* 
De a’ különbbség ezen két Pénz’s a’ Sz* Láfzló 
Pénzei között abban all leginkább, hogy eze­
ken semmi betűk nintsenek, a’ Sz. Láfzló Pén­
zein pedig mindenütt megvannak. Ezekre tekint*, 
ven, ’s az egygyes nagy Kerefztet fzámba vé- 
vén , azokat alkalmasént régiebbeknek lehet 
tartani, és Ugyan vagy valamelly Frank-Német 
Kerefztyén Fejedelemtől veretetteknek , kik a’ 
Magyarok érkezésük előtt Nagy Károly idejétől 
fogva vagy is 8oo-diktól 900-dikig uralkodtak 
itten, vagy pedig valamelly Szvatoplug Vérű
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Kerefztyén Tót Fejedelemtől fzármazottaknak, 
kik hasonlóképpen ezen a’ tájon akkor hata­
lomra kaptak, vagy, ha valóban Magyar Pén* 
zek , Gyétsának , a’ Sz. István attyának, első 
Kerefztyén Fejedelmünknek, pénzei lehetnek.
*) Azokat Takáts József Úrnak , a’ Veszprémi Nemei  
Káptolon tlgyéízfzének , köfzönhetem. Találtattak 
pedig a’ Vcfzprémi mezon fzép fiámmal. Mind a* 
két Pénznek az ezüstje igen tifzta. A’ nagysága eí  
vastagsága egygy régi ezüst garasuyi. Lásd a’ Ké- 
peiket hátúi.
Md pag. 156. Fertő, németül Fért ing , a' 
Morcának negyed réfze , vagy is négy lotnyi 
Teher, Fondus. ’S mivel a’ Marca négy Arany* 
pénzt tett, a’ Fertő pediglen egygyet, ez okból 
némellyek azt tartják , hogy az Aranypénzt az 
Eleink a’ Ferting német fzóból nevezék Forint­
nak. De mások azt hifzik, hogy a* JVümus au­
reus florentinus adott nevet az Aranyforintosunk­
nak. Az Aranyt hajdan az európai Eleink Aram­
nak mondották, meliy minden bizocynyal a* 
deák jAurumból eredett. — Pensaról magam is 
azt tartom, hogy eleinten nem más vala, ha­
nem bizonyos kifzabott nehézségű arany vagy 
ezüst Darabka. Illyen Pensae uuri et argenti di­
vatban valának hajdan egyebütt is. iiiyenek 
ama gombotska képű Aranyok, mellyek 1771- 
ben Tsehorfzágban Podmokel nevű helységnél 
nem kevés fzámmal találtattak. Scfi. Ur azt 
taríja, hogy a’ Sz, Istvántól említett Pensa uuri
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is nem más vala , hanem illy Aranypénz vagy 
inkább Aranydarabka , mert az 1358 diki Kió- 
nikás is azt Írja , hogy ama Bisantius nevű gö 
rög Aranypénznek az Orízágunkban való kele­
tét tsak I Béla engedte meg legislegelöízör, ’s 
más Aranypénz azon kívül akkor nem vaia.
A d  pag. 195. A’ 91-dik Szám alatt e óadott „ 
egvgy betűs Pénz, Ítéletem ízerént, Kolosvári 
Pénz lehetett, az úgy nevezett Banális de Clus- 
ivar. A’ betű rajta minden bizonynyal K betű, 
melly vagy az 1 Károly Királynak, vagy, ha 
úgy akarod, Kolosvár várossának a’ nevét je­
lenti, mellynek Tzimere a1 Kastély a’ kéi lilio­
mok köztt áll ott.
A d  pag. 196. A' melly ezüst Filléren ez va­
gyon : REX SCLAVÜNIE , azon Pénzről 
emlékezik ugyan Sch. Ü ris, de a’ Képét nem 
adta eló , mert eredetiben nem bírta. En tehát 
elő adom , a’ mint magamnál találtatik. Az ö 
négyfzegen álló ket ós Kerefztje, mellyhez ha­
sonló tsak I Károly pénzein fzemléltetik , en­
gem elhitetett, hogy ez is alatta veretett, ’s ép­
pen nem régibb. Talán e volt ama Pénz neme: 
Banális cruciatus, vagy pedig Parvus carolinus, 
Denarius parvulus. Az akkori Sclavonia Tót- 
orf/ágnak neveztetett, ’s Horvát és Da.mátor- 
fzágbol állott, nem pedig mint most Verótze, 
Posga, és Szerem Vármegyékből, mert ezek ak­
kor Magyarorfzághoz tartoztak. Hogy egyg.y- 
kor a’ Nyestek a’ Ho; yat és Dalmátorizági er-
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dőkben jó bőven lehettek, onnan megtetfzik, 
mert azokkal is kellett az odavalóknak adóz- 
niok. ’S ugyanez okból tette egygy ilíyen Vad­
állat a’ Tótorfzágnak Tzimerét. Ez az Állat 
még most is a’ magyarorfzági erdős hegyekben 
imitt amott elég bőven találtatik, a* h o l, tud­
niillik , nagyobbak és vastagabbak a’ Bük es 
T ser fák.
A d  pag. 2 ii. Tsudálom, hogy Sch. Úr It 
Károly Aranyját elÖ nem hozta, mellyet Kühler 
a ’ Ducaten Cabinet nevű Könyvében így említ:
KARVLVS. DEI GRA. REX. A’ Fejedelem 
Királyií'zéken ü l, jobb Kezében az Országalmá­
ját tartván , a\ ballal pedig az Orfzágbotját.
HVNGARIE. IN NOMINE. IHV. XRI. Ná­
poly ’s Magyarorfzág Tzimere, felette egygy 
kis Korona. Oldalról S.B, talán Selmetz-Bánya.
A d pag. 213. Zsigmondnak két egygyfejft 
Sas képét viselő Aranyja illyen : Egygyfelöl: 
SIGISMVNDl D. G. R. VNGARIE. Négy meze- 
jű Tzimer, úgymint a* magyar Polák kétfzer, 
*s ugyan annyifzor a’ burgos Sas is. Más felől; 
S. LADISLAVS REX. Sz. Láfzló Képe a* jobbik 
kezében Hadi baltát tartván, a’ bal kezében 
pedig az Orfzágalmáját, JobbfelŐl M. bal felől A.
A d  pag. 215. A’ 111- dik Szám alatt elő 
adott ezüst Pénzt, mellyen semmi betűk nintse- 
nek, a’ négyfzegen álló kettős Kerefztje miatt 
nem Zsigmond, hanem I Károly idejéből való­
nak állítom. Mert Zsigmond alatt miaden kettős
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Kerefzt alól hasított, ’s úgy i'zóllván két Iábű 
vagy is Vasinatska képű vala, és sehol a’ Pén­
zeken négyfzegeo állva többé nem találtatik, 
hanem inkább minden alap nélkül fzemléltetik.
A d  pag. 222. Én még eddig megnem győ­
ződtem , hogy Hunyadi Jánost Magyarorfzág 
Kormányossát, Zsigmond Király termélzeti Mag­
zatjának ne hidjem. Mert azok vitatása , kik 
azt Írják, hogy ha ez igaz volna, úgy János­
nak , midőn meghaltt, legalább is fzáz efzten- 
dósnek kellett volna lenni , előttem keveset 
ér, ha feltefzem, hogy Zsigmond 1395-ben, 
midőn valóban Pray fzerént is Erdélyben 
’s Havasalföldön megfordúltt, János fziiletésé* 
nek is egyetemben oka leve, mert így , midőn 
meghaltt, tsak 61 efztendös lett volna. Én 
ugyan soha nem hUzem , hogy, ha a’ nagy Vi­
tézségéhez a’ Nemzettetésének fősége is uem já- 
rúltt volna , valaha az Orfzágnak Kormányját 
elérhette volna. Főképpen azon időben, meily- 
ben az eredetre és fzületésre olly nagy tekintet 
vala. A’ mit Heltai ’s Pető a’ Hollóról és Gyű­
rűről hoznak elő , azt se nem vitatom, se nem 
tagadom. Azonban , úgy tetlzik , hogy a’ Hu­
nyadi Háznak Tzimere (a’ gyűrűs Holló) ezek­
től hamarább eredeti, hogysem a’ Rollós nevű 
falutól, melly most Erdélyben sehol sints, ’s 
hogy valaha lett volna , arról nints semmi hi­
teles bizonyságunk. Lifzti János a’ Hunyadi Já­
nosnak fzületése helyét nevezi Hollókőnek Ha­
vasalföldiin, oláhúl Piatra de Corvo.
A d  pag. 230. I Mátyásnak Forintos nagy­
ságú Jelpénze, melly 1485-ben veretett, ’s a’ 
mellyen ez vagyon : Pannoniamul Bohemiaeque 
Rex Bétsben a’ tsáfzári Münzeabinetben arany­
ból is vagyon.
A d pag. 240. Mátyás Király ezüst Garasai 
közül kimaradtt eme Bétsi Garasa:
PATRON A VJSIG ARIE. A’ B. Afzfzony Ül­
ve , ölében tartván a’ kis Fiát. Jobbfeléről K. 
betű, ’s az alatt Pólóval való egygy kis Tzi- 
mer, melly minden bizonnyal az Óstriának Tzi­
mere ; balfeléről, úgy tetfzik, hogy H. betű 
vagyon.
MONETA MATHIE REGIS VNGARIE. 
JJégy mezőre ofztott Tzimer, mellyek köztt az 
elsőben a’ négy Póla, a’ másikban a’ kettős 
Kerefzt, a’ harmadikban a’ három koronás Fő, 
a’ negyedikben a’ mind a’ négy lábait feltartó 
Oroízlány látfzatik. Mind a’ négy mezőnek kö­
zepén vagyon a’ Hunyadi Háznak Tzimere a’ 
gyűrűs Holló. Az említett Orofzlány felett ta- 
láltatik még egygy kis Tzimer tsupán egygyes 
Kerefzttel, melly bizonyosan a* Béts várossá- 
nak tulajdon Tzimere. Az öreg négy mezejil 
Tzimer felett egygy Tsillagot láthatni. Lásd 
Hanthallcrnek illy Könyvét: Verzeichnung Wie­
nerischer Münzen. Linz 1745. Ö ugyan ezt a 
Pénzt Magyarorfzágban vereteünek írja (talán'
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a’ K. betű miatt) de mivel az Óstfia Tzimere a* 
többi Tzimereken kívül oldalfélt vágjon , *s 
maga a’ Béts várossának Tzimere is ezen a* 
Pénzen fzemléltetik, nékem úgy tetfzik, hogy 
az nem másutt, hanem Bétsben veretett, és 
ugyan 1485-dik ’s 1490 dik között. Ha Sch. Ür 
Mátyásunknak Barafzlóban vertt Sléziai Garas- 
sát a’ betses Munkájába felvette, ez a’ Bétsben 
vertt Óstriai Garasa is megérdemli , hogy a’ 
többi társai közé béfogadiassék.
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A d  pog. 241. Igazán irja Sch. Ur, hogy a’ 
hízelkedő Bonfinius nem méltó hitelre, midőn 
Hunyadi Mátyás Királyunkat a’ Római Corvina- 
soktól fzármaztatja, de hqgy Heltai ’s Pető sem 
volnának több hitelre érdemesek, midőn Hunyadi 
Jánost a’ Zsigmond Király fajzatjának hirdetik, 
ebben nem értek egygyet ö Kegyelmével. *) Sch. 
Úr tsak költött hírnek tartja ezt a’ Hunyadi Já­
nosiak Zsigmondtól lett nemzését, mellyet, úgy. 
mond, tsak Tzülei Gróf Ulrik a ’Hunyadi Ház­
iak engeíztelhetetlen ellensége koholtt’s terjefz- 
tett el. De én megBem foghatom, ’s einem hi* 
hetem, hogy a’ Hunyadiaknak olly nagy ellen- 
ségök illy fényes eredetet , sőt még a’ maga 
Nemzetségével való rokonságot is, hamisan tu­
lajdonított volna nékik. A’ Hunyadiaknak tu­
lajdonított Corvinus névnek a’ Hollós falutól 
való fzárinazása tsak azon okból is gyanús le­
het, mert, a’ mint mondám, most sehol Er­
délyben egygy illy nevű falu nem találtatok 9 ’s
hogy valaha találtatott volna, árról a’ hiteles 
levelek halgatnak.
*) Velem tart ebben LiTzti János is , Vefzprémi Püs* 
pök, ’s az udvari magyar Levelesfzék Feje, fzülc- 
tett Erdélyi Száfz in  A d n o t a t i o n i b u s  a d B © n- 
f i  n i u m ,
s íd  pag. 253. II Uláfzlónak efztendŐ nélkül 
való Aranyjai az efzténdöyel valóknál régieb- 
bek. Azoknak a’ Képeik valamivel gorombáb­
bak , mintsem az el'ztendövel veretett Arany- 
jainak. Az időnek fzáma nélkül három Arany- 
iát bírom , mellyek közül az egygyikén ez van 
egygyfelöl: WLADISLAl D« G.R. VNGAR. Ko- 
ronás B. Afzfzony Képe két ofzlopú Királyifzé- 
ken ülve, ’s a’ kis Fiát ölében tartva. Alatta 
egygy fejű Sas, a’ Király lengyel eredetének 
Tzimere; másfeiöl S. LADISLAVS REX. Sz, 
Láfzló Képe kövekkel kirakott kurta Baltával, 
’s Orfzágalmájával. Mellette jobbfelöl K. bal­
felöl N. A’ másik két Aranyok, mellyeken efz- 
tendő fzátn nintsen , a’ Képekre ’s betűkre néz­
ve egygyfélék ugyan , de a’ kétféle Pénzverő 
vasat megesmérhetni még is rajtok, Az N. betű 
rajtok Nagybányát jelenti. A’ kis Tzimerben 
a’két tsillagok köztt egygy nyilat láthatni, melly 
a’ fzarvas holdon állván , a’ hegyével felfelé 
tart. Hogy ez a’ 'Jizimer Berendi Dávidé Nagy­
bányai Kamarásé vala, az kitetszik 11 Lajosnak 
egygy 1525 diki garasából, mellyen ezen Nyi­
lat a’ Holddal ’s két Tsdlaggal ízint úgy fel­
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lelhetni ezen felírással egygyütt: Temp. David 
de Berend Camer. Rivuli Do. 1525. ’S ezek azok 
az Aranypénzek, mellyekről emlékeznek Okolfz- 
ki és Schönvisner Urak, hogy a’ Száfz nevű Fa* 
miliának Tzimerét magokon viselik , melly az­
után Bárendinek neveztetett. Az elsÓ a’ Száz 
Nemzetségnek Tzimerérol így ir : „Est luna al­
ba cormbus sursum obversis aurei coioris Stel­
las ad cornua tenens, medium lunae quatit sa- 
gitta cuspide praegrandi ad sidera directa.” A’ 
másik pedig: „Occurrit hoc insigne etiam in 
nonnullis aotiquioribus aureis hungaricis Okolfz- 
kio non ignotis.” Ezek a’ Száfzok vagy is Be- 
rendiek Száfzorfzágból eredtek, vagy pedig az 
Erdélyi Száfzokból ízármaztak.
II Uláfzlónak a’ legrégibb efztendő fzámos 
Aranyja, mellyet eddig láttam, imez:
WLADISLAI D. G. R. VNGARIE. Koronás 
B. Afzfzony ülve, ’s a* jobb ölében a’ kis Fiát 
tartva, fzarvas Hóid felett. Alatt a’ Király ere­
detének Tzimere az egygyfejű lengyel Sas.
S. LADISLAVS REX. 1503. Koronás és pa- 
lástos Sz. Láfzlónak Képe állva, a’ jobb Kezé­
ben Hadibárdot tartván, a’ balban pedig az Or- 
fzágalmáját. Jegybetúk K. H. az az: Kremnitz» 
Hans. ’S ez annyit jelentett mint Körmötzön 
Turzó János.
uidpag. 255. A’ 180 - dik Szám alatt előho­
zott II Lajost mint Kisdedet előadó ’s 1544 ben 
veretett Aranyokhoz hasonló ezüst Forintos Ke­
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zemnél vagyon. A’ ki ezt a* Jelpénzt verette, 
az , a’ mint a’ deák Kettősverséből kitetfzik, II 
Lajosnak hofzfzabb uralkodásától kelleténél töb­
bet reménylett. Self. Ür Fráter Györgyöt véli 
ezen Jelpénz fzerzöjének , ki akkor Zápolyi Já­
nos Zsigmondnak ’s az annyának az özvegy Ki­
rálynénak Kintstartója vala. Meglehet. Én is 
V. és G. betűkről azt tartom , hogy a’ Fráter 
Vtissinovits Györgynek nevét jelentik, ki ezt a’ 
Jelpénzt Nagybányán verette.
A d  pag. 269. A’ 191-dik Szám alatt elő- 
dott betütlen réz Pénz , mellyen egygyfelől 
egygy Koronás Király Baltával ’s Orízágalnaá- 
jával állva fzemléltetik, más felől pedig semmi 
sem találtatik , nékem úgy tetfzik , hogy nem 
a’ II Lajos, hanem Zsigmond alatt veretett, ’s 
ez volna ama pénz neme, mellyről Sch. Ur pag. 
320. így ir : „Vilissima species monetae, úti 
videtur cupreae vei quasi cupreae fűit , quae 
Ducat sub Rege Sigismundo vocabatur , decemf 
que id genus numuli pro unó integro denario 
argenteo numerabantur.” Ha a’ PénzvasmetfzŐ 
azon Király Képével magát Zsigmandot akarta 
e ábrázolni, vagy pedig Sz. Láfzlót? bizony­
talan. A’ Király Képének az ö sugáratlan Feje 
az elsőre mutat, de a’ baltás vagy is í'zekertzés 
Keze az utolsót jegyzi. A’ neve Ducat talán tsak 
tsúfképpen eredett.
Ad pag. 278. Kuntinust igen jól eltalálta 
Sch, Ür, mert az valóban nem más vala, ha­
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nem egygy Lotnak negyed réfze, vagy is Kön- 
ting, deákul Draehtna, németül Quintchen.,Kun- 
tinus KÖntingből eredeti, e’ pedig Quintchenböl.
A d  pag* 279. Chulaquii , Chulati, lehetnek 
Tsnlán vertt vagy isTsulai Kispénzek, mellyek 
felettébb alávaló ezüstből állottak. Tsula fek- 
fzik Erdélyben Hátfzegtől nem mefzfze Hunyad* 
vármegyében. Az itt nevezett Villa S. Mariae 
de Archidiaconatu Hunodiae, a’ Hunyad Espe- 
rességbeli Boldog Afzfzouyfal va , melly most 
Kő Boldogfalvának neveztetik , németül Ma~ 
ritndorf, oláhúl Szinte Marie.
A d  pag. 280. Bulchonius, az az: Bultsú. Ez 
akkor Kerefztnév vala, ’s talán annyit tett mint 
Buldus, Az Ember nem hinné, minemü most 
tsaknem egéfzen esméretlen Szentek valának 
egvgykor divatban nálunk , kiknek neveikre 
imnd ~sl Templomok felízenteltettek, mind pe­
dig a’ Gyermekek kerefzteltettek, Illyenek va­
lának többi köztt imezek : Anianus, Briccius, 
Catapanus , Compludus , Durandus , Geroldus, 
Ireneus , Privatus, Quirinus , Ratoldus , Bogis- 
laus, Sobislaus , ’st. af. Igen fzereiném , ha azt 
a’ pápás Tizedjének I Károly alatt való Laistro- 
mát, mellynek töredékeit Pray és Koller Urak 
imitt amott előhoztak, valaki egéfzen kinyom« 
tatná.
A d  pag, £83. M isi — ad littus maris in Sin- 
ham , Olvasd Szinyam , az az: Segniam. Ez a’ 
Magyarorfziághoz tartozó teogermelléki dalmát
Város , magyarul Zsennye , jobb karban volt 
akkor, hogy sem mostan. Mert mind a’ külföl­
di Árúk arra jöttek akkor Olafzorfzágból hoz­
zánk , mind a’ mi Marhánk és Gabonánk ott 
kezdett a’ hajókon úfzni, mind pedig ott fzál- 
tak akkoron azok a’ hajóba, kik Magyarorfzág- 
ból Olafzorfzágba jártak.
u4d pag. 300. I Károlynak a’ pénzverésről 
való Decretumában előhozott fzavakat: Grossi 
Pachienses Bél Mátyás így akarta olvastatni: 
Pcchienses, Sch. Úr pedig Bachicnses. Ez az Úr 
azonban ezt nem úgy vitatja mint bizonyos dol­
got, mert legottan azt tefzi hozzá, hogy ő ezt 
a1 Pénzt inkább valamelly külföldi Pénznek 
tartja. Én is azt tartom , hogy ez a’ Vertelék 
idegen Pénz vala, ’s a* Gros tus Pachiensis vagy 
inkább Bachiensis, Baciensis, talán Dem is volt 
más, hanem a’ német Batzen neyü Garas, deá­
kul, Bacio, Bacius, Baccus, melly is így nevez­
tetett talán ama három betűktől, *) mellyek 
eleinten az ezüst jóságát jelentik vala benne.
*) Ezek a’ három betűk A .  B. C. így is jöttek el<í 
B. A. C. Eleinten tsak az Ezüst finomságát jelen­
tették, míg végre a* Németek magát a’ pénzt is an­
nak nevezték. Nálunk ezen betűket tsak a’ II And­
rás pénzén fzemlélhetni.
*/íd pag. 304* Áz Arany Millyenségének 
deáktaUn Karat nevezete, nékem úgy tetfzik, 
hogy a' német Gradból, ’s ez a’ deák Gtadui­
ból eredett. ^
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A d pag. 363. A’ következő Aranyok Sch. 
Úrtól nem említetnek :
1. MAX. II. D. G. EL. RO. I. S. AV. GE. 
H. B. R. A* fzokott B. Afzfzony Képe. Alatt 
az egygy pólás Tzimere Óstriának.
S. LADfSLAVS REX. 1575. A’ fzokott Sz. 
Láfzló Képe. Jegybetük H. S. talán Hermann- 
stadt és Süveg, az az: Szebenben Huet Szebeni 
Biró.
2. MAX. II. D. G. EL. RO. I. S. AV. GE. 
HV. B. R. A’ fzokott B. Afzfzony Képe.
S. LADISLAVS REX. 1,578. A’ fzokott Sz.
Láfzló Képe.
Ez a’ második Aranypénz azért nevezetes, 
mert azon Tsáfzár, kinek a’ nevét viseli, már 
1576-ban meghaltt. , Vannak ezen Tsáfzár névé* 
vei, és fzint ezen efztendövel veretett ezüst Kis* 
pénzek is, mellyekröl Sch. Úr azt tartja, hogy 
azokat a’ Pénzverők már 1576-ban kéfzítették, 
keveset gondolván azzal , ha a’ Maksimilian 
halála a’ kivertt efztendöt megnem előzi e.
A d  pag. 367.
V  RVDOL. II. D. G. RO. I. S. AV. GE. HV. 
B. R. Koronás B. Afzfzony fzarvas Hold felett 
a' kis Fiát ölében tartván. Alatt az Óstria 
Tzimere.
S. LADISLAVS REX. 1583. Koronás Sz. 
. Láfzló állva Hadibárddal ’s Orfzágalmájávab 
Jegybetük K. B. az az: Körmötz Bánya , vagy 
is Kremnitz Bergitadt. A’ Sz. Láfzló nevét és
efztendőt a* Pontok helyett Tsillagotskák érik 
elől és utói.
Ezen Képű Aranyaim vannak emez efzten- 
dőkkel i s ,  úgymint 1587* *,588. 159°* *595-
1599.
2. RVDOL. II. D. G* R. I. S. A. G. H. B. 
RE. A’ megkoronázott ’s pallossal megövedzett 
Tsáfzár állva Vasöltözetben, jobbal a’ Biroda­
lom botját, ’s ballal a’ Birodalom almáját tart­
ván, mellynek a’ Kerefztje az R. és V. betűk 
közé emelkedik.
S. LADISLAVS HVN. REX. 1605. Egygy 
megkoronázott Paizs, mellynek az első mezején 
a’ tseh Orofzlány , a’ másikon a’ magyar Po­
lák , a’ harmadikon ismét azok , ’s a’ negyedi­
ken újra az Orofzlány adatnak elől* Középeit 
vagyon az Óstria Tzimere.
Ez az Aranypénz minden bizonynyal Tseh* 
orfzágban veretett, mert a* tseh Orofzlány (a’ 
magyar Aranyoknak fzokások ellen) az első 
helyet foglalja el rajta. ’S ez egyéb tseh Ara­
nyokon is úgy fzokott volt lenni. Egyébként ne­
vezetes ezen az Aranypénzen az is , hogy úgy­
mint tseh Pénz Sz. Láfzlóról még is emlékezik, 
de a’ kinek Képe nints kiverve rajta.
A d png. 38°- Ür kételkedik, ha azon 
Aranyja, mellyen még II Mátyásnak a’ nevét 
olvashatni, valóban 1613 dikot mutat e, ’s ab­
ból legyen e ! Mert, úgymond, egyéb Pénzén 
1613-ban már Tsáfzárnak neveztetett. Én tehát
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bizonyossá tehetem, hogy nékem is meg van ez 
az Aranypénzem, melly Ií Mátyás neve alatt 
veretett 1613 ban. Azonkívül ezen eíztendovel 
vvagyon egygy Körmötzi Tallérom is , mellyen 
Mátyás fzint úgy tsak Magyar és Tseh Király­
nak neveztetik. Mátyásnak más két Körmötzi 
Tallérjai, mellyek kezemnél vágynak, már 1617- 
böl ’s 1619-ből valók, de ezeken már a’ kétfejű 
Sas viseli magán a’ Tzimereket. Jegyzésre mél­
tó, hogy ezen II Mátyásnak Aranynyain, míg 
egyedül Magyar Király vala, az Órlzágalmája 
mindenkor kettős Kerefzttel tetézett , ’s a’ B. 
Afzfzony Képe súgárokkal mindenfelől körülvé­
tetett, de mihelyt Tsáfzárrá lett, ’s Ií Mátyás­
nak nem nevezte többé magát, legotían az Or- 
fzágalmája tsupán egygy Kereízttel vagyon , ’s 
a’ B. Afzfzony Képe sűgáratlanúl ül valami négy 
markolatú Izéken.
yíd  ptig. 382. Sch. Úr II Mátyásnak egygy 
Tallérját és Félforintossát hozza elő, mellye- 
ken 1620-dik van kiverve, holott ez a’ Fejede­
lem már 1619-ben 20-dik Martziusban meghala. 
Magamnak is vagyon ezen Fejedelemnek nevé­
vel veretett egygy Körmötzi Kispénzem, mel­
lyen fzint úgy ez az efztendő jön elöl. Az így 
néz ki :
MAT. D. G. RO. I.S. A. GE. HV. B. R. Ma- 
gyarorfzág Tzimere, úgymint a’ Polák ’s Kettős 
Kereízt a* megkoronázott Hegyeken. Kétfeiöl 
K. és B.
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PATRO. HVNGA. 1620 B. Afzfzony Képe, 
a’ jobbik Kezével Vezérbotot tartván, ballal 
pediglen a’ kis Fiát.
A d  pag. 383. A’ 238-dik Szám alatt elő­
adott,’s 1614-ben vertt Nagybányai Hetes nágy- V 
ságú Garasok, már íőio-ben veretettek ottan.
A d  pag. 2,^ ,7. II Ferdinánd Aranyjai közé 
tartozik eme Kettős Arany :
FERD1NAN. II. D. G. R. I. S. A. G. H. B. 
REX. Koronás, palástos, Sz. István pallosával 
megövedzett, ’s vasban öltözött Fejedelem áll­
va az Orízágbotjával ’s almájával. A’ Jegybe- 
tük K B.
ARC. AV. DV.BV.MA. MO. CO. TY. 1632'
A’ B, Aíizfzony Képe mindenfelől súgárokkal 
körülvéve , jobb Kezében Buzogányt vagy is 
inkább Világbofját tartván, a’ balkezébeu pedig 
a’ kis Fiát. Alatta a’ ízarvas Hold , ’s ez alatt 
a’ Magyarorfzág koronás Tzimere, A’ F>. Afz- 
fzony feje felett a’ Szentség Karikája, ’s e’ fe­
lett három Pontotska. Ez, a’ mint iram, egygy 
Kettős magyar Aranypénz.
A d  pag.2 88. Sch. Ür II Ferdinándnak egygy 
magyar Tallérját sem említi. Nékem ezen Feje­
delemnek egygy Körmötzi Tallérja vagyon ke­
zemnél , melly így nézki:
FERDINAND. D. G. RO. I. S. AVG. GER. 
HV. BOH. REX. A’ Fejedelemnek borostyános 
fejű Melly Képe, arany gyapjas Bárányú Nyak- 
bavetövel. A’ betűk közit egygyfelöl koronás
Magyarorfzág Tzimere, másfelől B. Atzfzony 
a’ kis Jésussal. Jegyzésre méltó, hogy ezen a’ 
Talléron a’ Ferdinand ueve után következni 
ízokott II római Szám ki van hagyva.
ARCHIDVX. AVS. DVX. BVR. MAR. MÓR. 
CO, TYR. 1631. Koronás kétfejű Sas, melly- 
nek a' közepében a’ magyar Polák ’s a’ tseh 
Orofzlány kétfzer változtatják egygymást. Alatt 
egygyfelöl K. másfelöl B.
A d  pag. 393. Ili Ferdinándnak Kettős ma­
gyar Aranyja mindenben hasonló az említett 
II Ferdinándéhoz. Ez az Aranypénz tsak abban 
különbbözik , hogy 1648-ból való, ’s a’ B. Afz- 
fzonynak feje felett a’ három Pontotskák helyett 
három Kózsátskák fzemléltetnek.
Ezen Fejedelemnek Tallérjai közé taztozik 
ez is:
FERDINAND. III. D. G. HV. BOH. ETC. 
REX. A’ Fejedelemnek egygy igen nagy spa­
nyol gallérral való hajadon Melly Képe.
FECIT MAGNA POTENS. 1629. Koronás 
B. Afzfzony a’ kis Fiával ’s Vezérbottal ülve, 
mindenfelől súgárokkal körülvéve, ’s a’ Holdat 
" tapodva. Alatt az öfzverakott P. és H. betűk 
kit és mit jelentsenek , nem tudom. Talán an­
nyit tefznek, mint Patrona Hungáriáé. Éhez a’ 
Tallérhoz két efztendö múlva hasonló Arany­
pénz is veretett, a’ mint Sch. Ür is említi, Du• 
val munkájából Monnois en or.
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A d p a g .^ 94. Ill Ferdinándnak legislegelsö 
Garassa illyen tfala:
FÉRD. UI. D. G. HV. BO. ETC. REX. A’ 
Fejedelemnek uagy spanyol gallérú haj dón fő­
vel való Melly Képe. Alatt hármat jelentő arab 
Szám, mert ez a’ pénz három Krajtzárú Garas 
vala. '
" ARCHIDVX AVST. ETC. 1629. A’ ma­
gyar Polák és tseh Orofzlány kétfzer egygy- 
mást változtatva. Középeit az Östria ’s Burgo­
nya Tzimere. Alatt valami öfzvetett Betűk, ta­
lán P. és H. meliyek a’ most említett ’s ezen 
eíztendőböl való Talléron is fzemléltetnek.
A dpag. 41,3. I Leopold Pénzén egygyütt 
megjelenő betűk C. és H. Sch. Üt, ízerént Nagy 
Szebennek deák és német nevei, úgymint Cibi- 
nium , Her mannst adt. De hol van erre példa, 
hogy azon egygy pénzen azon egygy Városnak 
a’ ueve kétféle Nyelvben hozattatnék elül. Az­
után sok Garast láttam én ezzel a’ két betűvel, 
meliyek I Leopold és 1 József alatt verettettek, 
’s a’ meilyeken egygyl'zersmind a’ B. Aízfzony 
Képe is jelen vala. Már pedig a’ Szebeni ezüst 
pénzen a’ B. Aízfzony Képét ki látta? Mind 
ezeket megiontolváu, én ezen betűkről más hi- 
fzemben vagyok, ’s azt tartom, hogy annyit 
tehetnek mint Camera Hungarica. Ugyan is tud­
va vagyon, hogy a’ XVII Százban az itthoni 
zenebonák miatt a’ Pozsoni Magyar Kamara 
az Udvar hagyásából pénzt is veretett Pozson-
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ban, mert Körmötz várossá, hol a’ Pártosok 
által elvólt foglalva, hol pedig a’ vefzedelem- 
nek igen is ki volt téve. Az illyen Garasokon 
alatt a’ JVlagyarorfzág Tzimere mellett még 
gyakran két egyéb betűk is fzemléltetnek , mel- 
lyek, vélekedésem fzerénr, a’ Kamara Praesessét 
vagy is Comessét jelenthetik.
yld  pag, 415. Sch. Ür I Leopoldnak tsak 
egygy Közgarassát vagy is 3 Krajtzárossát hoz­
ta elő , a’ Hetesseit V Márjássait pedig tsak úgy 
említette , hogy voltak kettős és ötös Garassai 
is, mellyek azután felverettetvén hét és tizenhét 
Krajtzárt értek. Én itt ezen Pénznek neméről 
tsak azt hozom e’ö'!, hogy ezen Fejedelemnek 
nálunk háromféle Garassai valának , úgymint 
a’ Közgarassai vagy is Hármassai , Petákjai 
vagy is Hetessei, és Sufztákjai vagy is Máriás- 
sai, mellvek a’ Képekre nézve tsak igen keve­
set különbböztek egygymástól , többféle eízten- 
dőkben és három különös helyeken veretettek, 
úgymint Körmötzön,Pozsonban, és Nagybányán. 
A’ Pozsoni Garasok magokon C. és H. betűket 
viseltek, az az: Camera Hungarica, ’s tsak az­
zal külonbböztették a’többiektől magokat, hogy 
a’ B. Afzfzony alatt való IVlagyarorfzág Tzime­
re mellett egygy felől egygy Torony vagy is 
valami Vár képű épület láttatott (a ’ Pozson 
várossá Tzimere) másfelől pedig két öfzvetett 
betűk ( Camerac Praesrs nevének elöbetüi). A* 
.Nagybányaiak, is abban kíilünbböznek a’ többi­
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töl, hogy a’ B. Afzfzony rajtok nem ülve jön 
elő, hanem állva, ’s hofzfzan így neveztetik: 
Sancta Immaculata Virgo Maria Mater Dei Pa- 
trona Hungáriáé, tsak hogy rövidség kedvéért 
hol több , hol kevesebb betűk ki vágynak hagy­
va. Némellyeken a’ B. Afzfzony mellett kétfelóL 
P. és O. betűk fzemléltetnek, mellyek az akkori 
Kamara Grófját jelenthetik. I Leopoldnak 1704- 
diki magyar Garassai, vagy is a1 B. Alzí'zony 
Képével valók, semmi jegygyei nem birnak , a’ 
mellyből ki lehetne venni, hogy hol veretettek. 
Talán Bétsben , mert Kormötzöt akkor mára’ 
Kurutzok bírták, a’ Pozsoni Kamara pedig (tő- 
lök való féltében) fel meutt Bétsbe. Ugyan ezen 
Fejedelemnek Erdélyi Garassai arról esmértet- 
hetnek meg, hogy a’ kétfejű Sasnak közepében 
az Erdély Tzimere fzemléltetik , ’s illy  Körül­
írás olvastatik: MONETA NOVA ARG. TRAN- 
SYLV. 1696. A’ Sas farka alatt F. és T. betűk 
vágynak.
A d pag. 426. I Józsefnek egéfz és fél Kör- 
mötzi Tallérjai , mellyek 1709-ben verettek, 
így néznek k i:
JOSEPHVS D. G. R. I. S. A. G H. B. REX. 
A’ Fejedelemnek vasban öltözött Melly Képe, 
Egygyfelöl JVlagyarorfzág koronás Tzimere, más­
felől B. Afzfzony a’ kis Fiával.
ARCHID. AV. DVX. BV. MAR. MÓR. CO. 
TYR. 1709. Korona alatt kétfejű Sas, magyar es 
tseh Tzimereket magán viselvén, azoknak kö-
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zepében pedig az óstriai ’s burgonyái Tzimert. 
A’ farka mellett egvgyfelól K. másfelől B.
A d  pag, 434. VI Károlynak illy Aranyját 
Sch. Ür nem említi:
CAROL. VL R. I. S. A. G. HIS. HVN. BO. 
REX. Koronás, palástos, vasban öltözött, ’s 
pallóssal megovedzett Fejedelem állva , jobb 
Kézzel Orfzágbotját, ballal pedig Orízágalmá- 
ját tartván. Mellette C. H. az az: Camera Hun- 
garica.
PATRONA HVNGARIAE. 1712. Koronás 
B. Afzlzcny ülve, súgárokkal mindenfelől kö­
rülvéve, jobb Kézzel az Orfzágbotját, ballal 
pedig a’ kis Fiát tartván, ’s a’ fzarvas holdat 
tápodván. Alatta a’Magyarorfzág koronás Tzi- 
mere, mellynek jobbfelén P. baifeléu pedig W. 
betűk vágynak.
Ez az Aranypénz a’Magyar Kamarától Po- 
zsonban veretett. A’ P. és W. betűk, úgy tel­
izik, az akkori Kamara Praeserset, ha nem tsa- 
latom, Wízhelelhy Pált jegyzik. Kételkedem, 
hogy a’ 6ch. Úr által az első Szám alatt emli- 
tett Aranyon valóban K. és B. betűk legyenek. 
Az okom nem más , hanem mivel a’ másik fe­
lén P. és W. betűk találtatnak. Mert ezek a’ be­
tűk mindenkor tsak azokon a’ pénzeken jönnek 
elő, hol C. és H. betűk ízemléltetnek , mellyek, 
a’ mint iram, a’ Magyar Kamarát jelentik, ’s 
Pozsonban veretettek.
A’ VI Károly Tsálzárnak magyar Pénzei
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között méltán említhetni a’ háromféle réz Pén­
zét , mellyet az Aggviíézeknek ugyan akkor 
Pesten felépílett Invalida Ház fzámára veretett  ^
Ezen pénznek nem másutt, hanem tsak az em­
lített Házban vala kelete. Fen volt ez a’ Pénz 
azon Házban egéfz II József uralkodásáig. A’ 
Pénz egvgyfelől így nézett k i:
A’ Korona alatt kiterjefztett fzárnyakkal 
egygy két fejű Sas, mellyén egygy Szív forma 
pajzsban ezeket tartván: C. VI. az az: Carolus 
Sextus.
Másfelől: PESTIENSIS XENODOCHIIMO- 
NETA MíLlTARIS. Ezen Felírást két pálmafa 
ágok vefzik körül, fent egygy Szív forma Ka­
rikábán I Számot láthatni, melly azt jelenti, hogy 
a’ Pénz egysy Krajtzárt ér. Voltak fzint ezen 
Képpel ’s Felírással , és fzint úgy veres rézből 
veretett Garasok is, de jóval nagyobbak ’s vas­
tagabbak , azokon a’ három Számot lehetett 
látni. Nem különbben két Ivispéuzt érő Pénzets- 
kék is. Sehol az efztejidő ki nem volt verve.
Síd. pag. 438. ELIS AB. CHRIST. A VG VST A 
CAROL! A VG. A' Tsáfzárnénak hajadon Melly 
Képe.
AETERNITAS. Egygy kis Gyermek a Vi- 
lággolyobissán a’ felhők között. Alatta : NA­
TO PR1NC. JUV. LEOPOLDO. MDCCXVI. D. 
13 APR. Ez a’ Leopold Főhertzeg még azon 
eütendőben kimúltt, ’s úgy azután Mária Te-
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rézsia lett az óstriai Birtoknak örököse. Ez 
egjgy középfzerü réz vertelek.
u4d pag. 443. A’ 16-dik Szám alatt említett 
Jelpénz a’ föld alatt való Selmetzi Bányavíznek 
megzabolázásáról nálam rézből is találtatik. 
Mária Terézsiának következő két Jelpénzei a’ 
Sch. Ür Munkájából kimaradtak.
1. MARIA THERESIA HVNG. BOH.REG. 
ARCH1D. AVST. A’ Királynénak Melly Képe. 
Alatt V. betű a’ Pénzvasmeifzönek nevét jelenti.
PULCHRUM DARE ORBI QUiETEM SE- 
CULO PACEM SUO. Egygy Diadalmi Kapa, 
mellynek elölte áll egygy Alzfzony bal Kezében 
egygy leveles ágat tartván fel. Alatta; PACE 
INTER REG. HUNG. ET ELECT. BAUAR. SI- 
GNATA XIX AER MDCCXLV. Ez egygy nagy 
réz Vertelék.
2. MARIA THERESIA PIA AVGVSTA. 
Ezen fzókat két öízvekötött ágak veízik körül.
CVRA FORI. MDCCLXV. Ezek felett az 
Erdély Tzimere, ’s azon fellyül egygy kinyi­
tott Könyv, ’s a’ Könyv felett a’ Tsáfzárnénak 
fátyolos Melly Képe ezen Körülírással: JVSTI- 
TIA ET CLEMENTIA. Ez egygy igen nagy 
réz vertelék.
, Ki maradtt a’ többi koztt ez a’ Kelő Pénz is ;
M. THE'. D. G.REG. HV.BO. A’ Fejedelem 
Afzfzonynak hajadon fővel való Melly Képe.
PATRON A REG. HUNG A. 1743. K oronás 
B. Afzfzony, jobb Kezével a’ kis Fiát tarivánj
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ballal pedig a’ Vezérbotot. A’ Jézusnak feje igen 
súgáras, ’s a’ jobb Kezét mint egygy áldásra 
tartja fel. Alatt tizet jelentő arab Szám vagyon, 
mert ez a’Pénz tíz Krajtzárt vagy Kispénzt érit. 
Ez a’ Vertelek igen tifzta ezüstből veretett, fe­
lettébb ri kán fordul elő, mint egygy jó Garas- 
nyi nagyságú , de valamivel vastagabb, ’s mel- 
lyet, tudtomra, még senki eddig nem említett 
a’ Groschen Cabinet nevű Munkának Szerzőjén 
kiviül, de a’ ki azt rézzel kiis nyomtatta Tűm. 
II. Tab. X X X IX . Xo. 32.
Sch. Ür Mária Terézsiának különbbféle Ma­
gyar és Erdélyi pénzeiről igen keveset említ. 
A’ Húfzasait , Márjásait , Tízeseit , Heteseit, 
Garasait, Poltúráit, Krajtzárjait, ’s Kispénzeit 
tsaknem egéfzen kihagyta. Ezek a’ három utol­
sók verettek alatta eleinten rézzel igen megke- 
vertt Ezüstből vékonyan, azután pedig merő 
Rézből vastagon. Tsupán egygy réz Denariust 
1767-ből valót hoz elő, melly mindazáltal in­
kább Obulus, az az: Fillér. *) Ezen Királyafz- 
fzony alatt a’ veres rézből való Kispénzek tm- 
ez efztendókben verettek: 1760-61-63-65-66-ban, 
a’ Fillérek pedig tsupán 1767-ben. Még a’ jobb 
ezüstből veretett Tallérjaiból is tsak kettőt vagy 
hármat hozott elő, holott ezek is többfélék va­
lónak , meilyekkel azután a’ Görögök nálunk 
nagy Kereskedést kezdettek fizni Törökorfzágba 
’s Napkeletre. Mind ezeket *s még több effélé­
ket, a’ mint hallom, a’ Magyar Pénzesmérte-
tése Supp7ementumábanböven fogja Ő Kegyelme 
kipótolni ’s helyre hozni.
*)  Fillér, Batka , Kitsinke, deákul O b u 1 u s. Ez mi­
vel hajdan igen vékony ezüst Pléhetskéböl veretett, 
B r a c t e á n a k  mondatott , németül B l ä t t c h e n ,  
's ebből lett azután a’ magyar Batka. Fillért né- 
mellyek a’ magyar Felet-érből, mások a’ német 
H e 1 1  e r b ő 1 . fzármaztatják. A’ Kitsinkéből a’ T ó ­
tok nevezék K a t s  e n k á n a k .  O b u l u s  talán az 
O b v i u s b ó l  eredett, vagy pedig O b I i tót fzóból, 
mi is annyi mint Sima , mert ezek a’ parányi Pén­
zek többire egygyfelől simák voltak, a z a z ;  veret­
lenül maradtak.
y4d pag, 448- Egvgy Pillantyú forma arany 
Jelpénzetske. Egygyfelől; Erdélyorfzágnak ko­
ronás Tzimere minden Körülírás nélkül. Másfe- 
löl: T'r 1778. H. S. talán Hermann Stadt. Mi 
okra veretett ez az apró’s vékony Aranpénzets- 
ke , nem tudom.
udd pag. 451. II József idejében veretett 
Pénzeken megjelenő A. betű mindenkor Bétset 
jelenti, a’ hol, tudniillik, veretett azon Pénz, 
B. Körmötzöt, C. Prágát, D. Grétzet, E. Nagy­
bányát, F, Károly Fejérvárat, G, és H. mit je­
lentsenek, nem tudom.
II JÓ2sef Jelpénzei közé tartoznak imezek is : 
1. AMOR ET DELIClAE GENERIS HV-' 
MÁNI. II József Tsáfzárnak Melly Képe. Karja 
alatt egygy vagy két betű, úgy tetfzik, hogy OE. 
QVID POTV1T TOTá CONTINGERE VI.
TA LAETIVS. Egygy Piramis, mellyen ezek 
vágynak: LIBERTÁS RELIGIONIS A JOSE- 
PHO II IN TERRIS SVIS PROTESTANTIBVS 
ET JVDAEIS DATA. MDCCLXXXI. A’ Pira- 
mis mellett egygy álló Ember, Kezében tart­
ván az iróvasat.
2. JOSEPHVS II ROM. IMP. SEMP. AVG. 
A’ Tsáfzár Melly Képe. Alatta mintegygy Kö- 
téken : TGLERANTIA IMPERANTíS. A’ Melly 
Képnek Karja alatt a’ Pénzverővasmetfzönek 
a’ neve REICH.
SVB ALIS SVIS PROTEGIT OMNES. Fel- 
lyül a’ súgárokkal körülvett Isteni Gondviselés­
nek a’ fzeme. Alól három Papok egygvütt áll­
va , középeit Catholicus misés ruhában, bal 
Kezében a’ Kelyhet tartván , jobb és balfelől 
Evangelicus és Református, mind a’ hárman a* 
jobb Kezöket 's a’ két Ujjaikat esküvőképpen 
feltartják. Oldalaslag látfzik valami Templom 
düledéke. A’ Papok felett repül egygyfejü Sas, 
lábaiban tartván egygy tzédulát ezen Szavak­
kal: IN DEO, alattok pedig ez vagyon: ECCE 
AMtCI. 1782. Jobbfelöl a’ fzegletben egygy R. 
betű.
3. JOSEPHVS II R. I. S. A. PtVS VI. 
PONT. MAX. A’ Tsáízár és Pápa Melly Ké­
peik. Alatt SALVTIFER ORBIS VTERQVE.
EMVNCTA CLARIOR. Egygy Templom 
képű ofzlopos Épület, mellynek a’ közepén az 
afztalon a’ Kelyh és a’ Püspöki Süveg köztt áll
egygy égő Gyertya, mellyel a’ Felhőből egygy 
kinyúló Kéz a’ Koppantyúval tifztít. Alatt 
MDCCLXXXIÍ. DIE XXII. MAR.
A d  pag. 47S’. Vágynak, noha nem igen 
nagy fzámmal , oily veres réz Krajtzárok is, 
meüyek Mária Terézsia nevével már 1749-ben 
veretettek Bétsben, *s éppen olly nagyok, va­
lamint az utóbbiak, tsak hogy valamivel véko­
nyabbak. Ezeknek eleinten tsak az ElÖ Óstriá- 
ban vala keletök, míg végre 1764-dikkel a’ ve­
res Pénz mindenütt közönségessé lett, mert ek­
kor elöfzör ofztatott ki , noha már 1760-ban 
kezdett verettetni.
A d  pag, 504. Mihály Havasalföldi Vajda 
Pénzén ezeket: Val. Trans. Vaiw. én így olva­
som : Valachiae Transalpinae Kaj'voda , és nem 
Transsilvaniae.
A d  pag. 524. Betlen Gábornak 1625 - diki 
Nagybányai garassa abban különbböz k a’ többi 
társaitól , hogy a’ Fejedelem neve a’ B. Afz- 
fzony Képe mellett vagyon itnígy l GAB. D. G. 
SA RO. IM. ET TRAN. PRIN. 1625. holott a* 
többi Garassain a’ Tzimer mellett olvastatik. 
Ezen Magyarorfzág Tzimere mellett, mellynek 
a’ közepét nyíllal által lövött két Gémek fog- 
lallyák, (ez a’ Betlen Nemzetiség tzimere) foly- 
tattatik a’ Fejedelem tzíme ekképpen : PAR. 
REG. HVN. DO. SI. CO. OP. RaT. DVX. En- 
nek a’ Garasnak jobb az ezüstje valamivel, 
hogy sem a’ más efztendökből valóknak.
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A d pag. 525. Betlen Gábornak kétféle ezüst 
Kispénzei vágy talán Fillérjei így néznek ki:
1. GAB. D. G. SA. R. IM. TR. PR. P. az az : 
Gabriel Dei Gratia Sacri Romani Imperii Trans- 
iilvaniaeque Princeps, Partium. Magyarorfzág- 
nak megnem koronázott kettős Tzimere, vagy 
is a’ Pólái ’s Kettős Kerefztje a* megkoronázott 
három Hegyeken. Kétfelől N. és B, Jegybetük> 
az az : Nagybánya.
PATRON. HVNG. 1623. A’B. Afzfzony Ké­
pe, jobb kezével a’ kis Fiát ’s egygy Vezérbo­
tot tartván, mellynek a’ hegyén, a’ mint lát* 
fzik, egygy fzarvas Hold vagyon.
2. GAB. D. G. S. R. I. ET TRAN. PR. Ma- 
gyarorfzágnak megkoronázott kettős Tzimere. 
Annak kétfelől C. és C. Jegybelük , mellyek ta­
lán ezt tefzik : Corona Civitas, az az: Brassó, 
vagy pedig Coronae Cusus , az az : Brassón 
vagy is Brassóban veretett. Jegyzésre méltó, 
hogy az igaz Magyar Korona, a’ mennyire a’ 
Pénznek aprósága megengedte, itt türhetőkép- 
pen elvan találva a’ Tzimer felett. ’S ez, úgy 
tetfzik , onnan jöhet, mert Betlen a’ Koronát 
Pozsonból magával elvévén, azt a’ Pénzvas* 
metfzönek megmutathatta. A’ való, hogy a’Ma­
gyar Korona igaz Képét a’ Magyar Pénzen Bet« 
lennek ezüst Pénzein előfzör fzemlélhetni.
PAR. HV. D. S. C. OP. RA. DV. 1626. Ko­
ronás B. Afzfzony mindenfelől súgárokkal kö*
17"
rülvéve , jobb felől az ölében tartván a* kis 
Fiát.
Kimaradtt Betlennek eme Nagybányai Tal­
lérja is;
Gabriel  d . g . e l . h v n . d a l . c r o . sc l .
REX. A’ Fejedelem vasba öltözött Képe köl­
dökig, jobb Kezében tartván a’ Vezérbotot. A* 
tarlott hajadonFeje üstököt visel,’s azon fellyül 
van egygy Rózsátska. Jobb felől a’ betűk közit 
JVíagyarorfzág Kettős Tzimere, balfelől a’ B. 
Afzfzony Képe a’ kis Fiával.
PRIN. TRANSYL. ET. SICVL. COMES. 
1622. A’ Magyar ’s Erdélyi Tzimerek igen jól 
eltaláltt Magyar Koronával vannak tetézve. A’ 
Tzimer jobb oldalán vagyon ; felül a’ Koroná­
ba béfzúrtt Kettős Kereízt, alílf a’ négy Polák; 
a’ bal oldalán pedig: felül a’ Nap és repülő Sas, 
alul a’ Hold és Hét Kő /ár. A’ Tzimer oldalain 
N. B.
A d  pag. 543. MICHA. APAFI. D. G. PR. 
TR. A’ Fejedelemnek fzakállcs Képe köldökig 
vasban , a’ fején Koltsok tollas magyar Téli- 
süveg, jobb Kezében-Vezérbotot tartván, bal­
lal pedig a’ Kardnak markolatját. Karja alatt 
egygy lefzakafztott Virágfzál hever.
' PAR. REG. HVN. D. ET. SICV. CO. 1662. 
Koronás Erdélyi Tzimernek közepén Apafi Nem­
zetiségnek tulajdon Tzimere, úgymint a’ tőrrel 
kerefztül döfött Sisak. Alatt a’ kerefztül álló 
két német Kard, melly Nagy Szebennek Tzi-
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mere. Ez egygy négyfzegü Tallérnyi ezüst Ver­
telek.
s íd  pag. 552. A’ 7-dik Szám alatt 1707.ben 
veretett Körmötzi Aranypénz már 1 704 ben is 
veretett ottan hasonló Képekkel. — A’ 8-dik 
Szám alatt említett, Vl7o4-díkben veretett Fo­
rintos találtatik 1705-dikböl is. — A’ réz Pén­
zeken , mellyeken ezek olvastatnak : Pro liber­
tate a’ X. és XX. római Számok nem Kispén- 
zeket, hanem Poltúrákat jelentik. Ez kitetfzik 
a’ már akkor éltt Bél Mátyásnak eme fzavai- 
ból: „nam praeter minutum, quod diximus (a’ 
réz Poltúrákról beízéitt) Monetae genus , ma­
joré alii quinque atque decem Grossoruin indí­
tó pretio, tanto numero procudebauiur, ut bien- 
nii triennii ve spatio Argentum omne Aurum- 
que vulgo evanuerit.” A’ Jegybeiük C. M. a* 
mint vélem , nem annyi mint Civitas MLskoltzi- 
num, hanem mint Camera M onetalis, v. Álon- 
tana, vagy pedig Cremniciensis Moneta. Mert 
Miskoltzon, a’ mennyire tudom, soha Pénzt 
nem vertek. — Ezek a’ Kurutz Világban vertt 
Pénzek rofzfzúl neveztetnek Rákótzi Pénzének, 
mert azokat nem ö , hanem az Orfzág verette, 
vagy is az akkori Ofzvefzövetkezett Orfzág 
Rendjei , Confoederati Status Regni , a’ mint 
magokat nevezték. Azután Sch. Ür tsalatkozik. 
midón azt irja, hogy az Ónodi Gyűlés a’ Kirá­
lyi Hatalmat I Józseftől elvévén, azt Rákótzi- 
nak által adta volna. Mert az akkori Confoede
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ratusok, a’ Király talanságot akarván behozni, 
inkább azon valáoak , hogy a’ Rákótzi hatal- 
mát öfzvefzoríthassák. Erre nézve Ölet arra kö­
telezték, hogy a’ külföldi Fejedelmektől jövő 
leveleket tsak a* két Senator jelenlétében törhes­
se fel ’s olvashassa által. 1
A d  pag. 574. „ Battyáni Károly Tallérjain 
ezen betűket: C. C. P. S. V. S. C. így kell ol­
vasni : Comitatus Castriferrei Perpetuus , SU 
meghiensis verő Supremus Comes.
A ’ Magyar Helyeknek mostani 's hajdani neveik.
A’ Környékinknek , Városinknak, Helysé­
günknek, Erdeinknek, Tavainknak, és Folyóink- 
nak hajdani Neveiket úgy adom elő , a’ mint 
felölök vélekedem. Azok réfzfzerént ugyan im­
már bizonyosak, de réfzfzerént még most is bi­
zonytalanok. Némellyeket tsupán azért hoztam 
elő, hogy a’ mostani nevöknek az eredete ki- 
tessék. Ha ollykor megbotlottam, botsánatot 
’s igazítást kérek.
Abony. Locus Coltus Pest. — Aba-hon, 
Aba- honja.
Apáti, Baráti, Püspöki. Homina aliquot Lo- 
córum. — Apát, Barát, Püspökfalva, vagy is 
faluja.
Bajmótz , tótul Bojnitze. A rx  et Opp. Cot- 
tus jYitriensis. — A’ régi levelekben Boynuo 
vara , az az: Bajnokvára, tótul Bojnik.
Bakony. Silva Hungáriáé. —• A’ régi leve­
lekben Bocon és Bacon. A’ Pannon Tótoknál, 
úgy tetfzik, Bukinya vagy Bukovina, az az ; Bük­
kös, Faginetum.
Balaton. Lacus Hungáriáé. — A* régi leve­
lekben Bolotun. A’ Pannon Tótoknál Blato , ’s 
ez annyi mint Sár, Fertő , Lutum, Palust Uligo. 
A’ Rómaiaknál Falus Volcaea. Mellette feküdtt 
Volcum, Falcum, ’s talán ettől neveztetett annak,
Baranya. Barovium, Cottus Bárányiensis.—. 
A’ régi levelekben Borona , a’ Pannon Tótok­
nál pedig Borina vagy Bor ovin a , az az: Feny­
ves , Pinetum.
Bárót. Locus Transsilvaniae. — Barolt. A’ 
régi levelekben Borolth.
Bártfa. Bartpha, tótul Bardiov. — Bárd- 
falva.
Bartza. Regio Transsilv. — Bortza, Burtza. 
Eredett eme német nevéből: Burzel/and, 
zclland.
Bát, tótul Bdtovtze. Oppidum Cottus Hon. 
tensis. — Hajdan tótűi Biatovtze. Ki tudja, ha 
ezen nevét nem vette e ama Fejedelemtől, ki 
Biatnah ’s Biatecnek olvastatik többféle réz, 
ezüst, és arany Pénzeken.
Báta. Locus Cottus Sllbensis inter Te’tén et 
Érd. — Százhalom. Be a Levelessénél Centum 
monies , az 1358 ■ diki-Krónikásnál pedig Zaz- 
holrn.
Báta. Opp. Cottus Tolmnsis. — Bajta,Bojta.
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Bátafzék. Opp, Cottus Tolnensis. — Szék, 
Székudvar. Ebből neveztetett az Apátursága né­
niéiig levelekben Abbatia de Cikador. A’ Ró­
maiak alatt Lugionum.
Belus, tótul Belusa. A rx  et Opp. Cottus 
Trentsén. — Az 1358 - diki Krónikában Castrum 
Belus, az az: Bélös vára.
Beregfzáfz. Opp. Cottus Bereg. — Bereg- 
Száfzi, Száfzi, Colonia Saxonum.
Berettyó. Fluvius CottusBihar. — Túr vize.
Befztertze bánya. Neosolium. — Tótul Bifz- 
tritza  a’ Bijztra nevű folyóvizétől, melly ott a’ 
Garam vizébe fzakad.
Betzkó, tótul Betzkov. A rx  et Opp. Cottus 
Trentse'n. — Bolondos, melly et Béla Levelese  ^
így tett ki: Blundus, Zsigmond Királynak 1437. 
diki levele pedig így említ Bolondoch.
Bihar. Opp. Cottus Bihar. — Bihor. A’ Bol­
gárok alatt alkalmasént Bugor, melly fzó még 
most is orofzúl és rátzúl annyi mint Domb, Ha­
lom. Ez a1 magosság mostan Bihari Hágónak 
neveztetik.
Bodrog. Olim Civitas in ripa Danubii inter 
Bajam et A páti. Budrug. A’ Bolgárok alatt 
Brodok, az az: Révhely. Brod tótul Gázlóhely, 
de vindusúl még most is annyi mint Révhely.
Boleráz. Locus Cottus Poson. — Béla Rex. 
Ezen Helységnek petsétje még most is ezt a’ 
Körülírást viseli magán. Mert IV Béla a’ Mór-
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vajakkal megfzállította, ’s tulajdon nevét nékik 
engedte. ' s _
Buda, Ó Buda. Fetus Buda. —. Buda vára* 
Béla Levelessénél Buduuar , németül EcilbuK 
gum. A’ Rómaiak alatt Aquineum és Acincum* 
A’ Peutinger Földképén , mellynek eredetije 
Maimért fzerént Severus Ts. alatt Urunk 202-dik 
’s 211 - dik kozott kéfzűltt, AquinCurhnak Íra­
tott, de a’ Köveken többire Acincumnak Írva 
találtatik.
Budaivár, Új Buda. Arx Budensis, Praesi- 
diutn Budense. — Nagy Buda. így neveztetik a’ 
Sz. Margit életében, deákul Castrum Budense. 
Az előtt Kis Pest, Üj Pest, Pesti Újhegy, Mi­
nor Pesth , Novus Mons Pesthicnsis.
Budai Víziváros. Aquatica. — Felhévvíz.
Budai Rátzváros. Rascianiea. Tabány. —» 
Alhévvíz. Tsalatkozik Bárdosi Úr, midőn Supply 
A nal. Seep. pag. 289. azt Írja, hogy a’ IV Bé­
lának levelében említett Minor Pesth a’mostani 
Pest várossá vala, a’ Major Pesth pedig a’ mos­
tani Budai Rátzváros. Mert a’ Nagy Pest már 
akkor is a’ mostani Pestünk vala, a’ Kis Pest 
pedig a’ hegyen fekvő mostani Buda vára.
Budai Kristina város. — Tótfalu és Sz. 
Lázár.
Budai Újlak. iVeustjft. —. Tzigány város.
Bőd. Desertion ad Tibiscum prope Tson- 
grdd. — Bőid* Béla Levelessénél Beuldu.
M
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Debretzen. Debrecinum. — A’Bolgárok alatt 
Dobrd zem , az az: Jó föld , Áldott föld.
Debrö. Loca duo Hung. .— A* régi tót la­
kosi alatt Dobrá, értsd hozzá Fefz, Ofzada, 
Djedjina.
Désvár. Civ. Transs. — Dösvára, Deusvá» 
ra , így neveztetvén Deusnak kerefzteltt vala- 
melly Embertől, a’ ki vagy birta, vagy fel­
építette.
Déva. Civ. Transs. — A* Rómaiak alatt 
Sergidava, Singidava.
Diófzeg. Loca aliquot Hung. — Diós fzeg, 
az az: Diós hely , Diós táj,
Dorogma. Locus Cottus Borsod. Béla 
Levelessénél Drugma, Fekfzik Porofzló felett a* 
Tifzánál.
Edelény. Opp. Cottus Borsod. — Edemény, 
Edömény. Ez a’ Vásárhely nevét ama Kúti Fő- 
embertől vehette, kit a’ Béla Levelesse Edit- 
mennek nevezett , ’s ki a’ Mátra mellett sok jó- 
ízágot kapott Árpádtól. Az említett író fzerént 
az Ütóji közül vala Aba Sámuel, a’ volt har­
madik Királyunk.
Egres. Locus Cottus Torontal. olitn Celebris 
uibbatip. Cisterciensium. — A’ régi levelekben 
E^rus , az az : Egrös.
Erdély. Transsilvania. —. Erdő e l, Erdő 
elföld.
Erdélyi. Transsilvanus. — Erdő éli.
Efzék. Civ. Sclavoniae. — A’ Rómaiak alatt 
A/lursa.
Efztergam. Strigonium. tótul Ofztrihom. — 
A" Pannon Tótoknál Ofztrí-chlm , azaz: Éles 
vagy is Hegyes halom; a’ Quadus Németeknél 
S trig ; a’Rómaiaknál pedig Mannert fzerént Car- 
p is , ’s azután Castra ad Herculem. Ez az utol­
só , a’ mint vélem , a’ mostani Karva lieiyén 
állott.
Etsed. A rx  Coltus Szatmar. — Ötsed, Ötsöd. 
Ez a’ vár alkalmasént Öts vagy is Ötss (Béla 
Levelessénél Ease) Árpád Hadivezérjétől annak 
neveztetett. A’ Sátoriak, kik azután ezt a’ vá­
rat sok ideig bírták, taláa belőle ízakadtak.
Fejérvár, Károly Fejérvár. Alba Carolina* 
— Gyula Fejérvár, Álba Júlia. A’ Dacus Tó­
toknál , valamint még most is az Oláhoknál, 
Belgrad, Bicligrad. A’ Rómaiak alatt Apulum.
Fejérvár, Székes Fejérvár. Álba r e g a l i s . 
A’ Pannon Tótoknál Bieligrad.
Féufzaru. Locus Jazigiae, — Horvát Ürfze- 
rént Fövény fzaru, Fövenyes fzaru. De én a* 
régibb levelekben mindenkor tsupán Félízaru- 
nak találtam.
Fertő. Lacus Hung. Neusidlersee. —. A’ Ró­
maiak alatt Pclso v. Peiso. A’ hajdani német 
neve lehetett talán Feldsee, mellyböl a’ Peiso 
eredett.
F üred. Hornén duortun locorutn^ unius ad 
lacurn Balaton, alterius ad Tibiscum. — Füred,
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Föredhely, Föredés helye. Locus baltiéi, Bal. 
neum , v. Aquarium , Volutabrum. Schwemme,
Gyarak. Nomen duorum locorum Hung. — 
Gyarog, Gyaroghely. Gyár, úgy tetfzik, annyit 
tett egykor mint Föld vagy Szántóföld , Terra 
vei Ager. ’S talán ebből az utolsóból eredett. 
Gyaroghely tehát annyit tehetett mint Locus 
agrosus, r/gr/j circumseptus, id e s t: cultus, im- 
populatus.
Gyarmat. Nomen aliquot locorum Hung. — 
Gyarlat, Gyarolat. Gyarni, Gyarolni, ’s Gyár- 
lani egygykor annyit tehettek mint Agrum co­
lere , Terrain cxcolere. Onnan mondjuk talán 
még most is Gyártani, hajdan Gyarítani, ‘Facé­
ré, Conßcere , Parare. Gyarolat tehát annyit 
tehetett mint Terra culta, colonis insessa, im- 
populata.
Győr. Jaurinum. — Győrnek talán a’ Sz. 
György Egyházától neveztetett , melly ottan 
első lehetett. így neveztetett György fia Győr- 
finak. A’ régi levelekben Gewr, Geuru , az az: 
Győr. A’ Rómaiak alatt Arrabona.
Győri Sz. Márton. Opp. S. M artini infra 
rnontem Pannóniáé, Opp, Montis Pannóniáé. — 
Sz, István és Sz. Láfzló idejében Pannónia. Itt 
verették pénzeiket az első Magyar Királyink, 
úgymint Péter, Sámuel, I András, I Béla, I Gye- 
tsa, és Salamon. A’ Sz. Márton is alkalmasént 
itt vagy innen nem inefzfze fzületett.
Hanság. Tractus cespitis palustris ad Peiso-
nem. — Hant-ság , az az: Hantföld, Hant- 
orfzág.
Hejő. Fhtvius Cottus Borsod. — Béla Leve* 
lessénél Hcvyou, Hévjó, az az : Hév folyó.
Hontvár. Olitn arx et caput Cottus Honten- 
sis. — Hund vára. Ez a’ Hund, kitol a’ Vár ne­
veztetett , a’ Sz. Istvánnak Hadivezére vala 
Wentzellel és Poznannal, kiket a’ Magyarok így 
neveztek: Hunt, Ventsellő, ’s Pozson. A’ Hund 
tzimere, ha az i358*diki Krónika igazat festett, 
a’ német neve fzerént egygy Ebnek feje vala.
Ibrány. Locus Cottus Szabolts. — A’ Bol­
gárok alatt Ibrahin , Ibrahinov. Ezek a’ Mahu- 
med vallási Bolgárok , lsmaelitae , Saraceniy 
(így neveztettek a’ Vallások miatt) Ábrahámot 
a’ mostani Törökök fzerént Ibrahinnetk mondták, 
ök a’ Nyírséget még II András alatt is imitt 
amott lakták, a’ mint ez kitetfzik a’ VáradiTü­
zes vas ítéletekből.
lkva. Fluviur Cottus Sopron. — A’ Rómaiak 
alatt Aqua. Talán ez ama víz, mellyet Jeman­
des Aqua nigrának nevez.
Kalolsa. Colocia. — Kolutsa. A’ JaziaesO
Tótok alatt Koluzsa% mi is annyi mint Posváuy, 
Fertő, Sár, Motsár.
Kanizsa. Loca duó in ripa Tibisci. — Béla 
Levelessénél Kcnesna. A’ Bolgárok alatt Knez- 
n a% Knezina, az az: Fejedelmihely , Fejedelem 
falva.
Karánsebes. Opp. Hung, versus Portám fér-
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ream. — Sebes. így neveztetik Tinóditól nem 
egygyfzer. Karán - Sebesnek mondatott talán a* 
fzomfzéd Karán, oláhúl Kavaran> nevű helység­
től. A’ Rómaiak alatt Tibiscum, Tiviscum.
Renéíz. Quatuor loca Cottus Szabolts. — 
A* Bolgárok alatt Knezov, Knezova, az az : Fe­
jedelem falva.
Kerefziúr. Nomen aliquot locorum Hung. — 
Kerefztúri, Kerefztúrfalva, az az: Kereízturak- 
nak falujok, Villa Crucigerorum.
Kefzthely, Opp. ad lacum Balaton. — Ke- 
iefzthely. így nevezi még Oláh Miklós 1536-ban. 
Meglehet, hogy hajdan Kerefztúrhelynek nevez­
tetett, rnivel talán a’ Kerefzturakhoz tartozott.
Ketskemét. Opp. Cottus Pest• — Talán Kő­
rös Keménd, mivel Nagy és Kis Kőrös között 
fekfzik , ’s hogy a’ több Keménd nevű helyek­
től megkülönbböztessék. Tartozott hajdan a* 
Kis Kunsághoz, ’s talán a’ nevét is vette ama 
Keménd nevű Kun Embertől, ki a’ Kun Láfzló 
gyilkosinak egygyike vala. Lásd az 1473 - diki 
Budai Krónikát. Holott a’ három gyilkos Kun 
Főemberek így neveztetnek; ,,et specialiter ab 
Arbuz, Turtule, et Kemenche (Kementhe) — 
diris vulneribus sanciatus.” Az író a’ két utolsó 
nevet deák Ablativusban ejté.
Kolosvár. Claudiopolis. — Klusvár , oláhúl 
Klus. Ha valamelly várost helytelenül nálunk 
elneveztek, tehát e’ lehet főképpen Kolosvár, 
midőn 1560-dik korul Claudiopolisnak kerefztel-
ték. Männert a’ Rómaiak alatt Úlpianumnak 
gyanítja.
Komárom. Comaromium. Comorn. — A’ Ró­
maiak alatt talán Crumerum. De ha ezen nevű 
h e ly  valóban itt feküdtt, tehát a’ Kis Komárom 
helyén vagy is a’ Győri Duna jobb felén állott.
Kompolt. Locus Cottus Heves. — Kompolt 
falva, Villa Compluti, így Óstriában is ezen 
Szentnek Templomától neveztetett a’ Báden 
mellett fekvő ’s jó Bor termő Kumpoltskirchen.
Kőrógy ér. Fluv Hung, — Béla Levelessé* 
nél Courcug. Folyik Tsongrád vármegyében.
Kováfzna. Opp. Transs. — A’ Bolgárok alatt 
Kvajznd woda , az az: Savanyúvíz , a’ hires 
borvizétől annak neveztetvén. így Borkútfalu 
Mármarosban is az Orofzoktól Kvafzninak ne­
veztetik.
Kubin , Kuvin. Opp. inter Pantsovam et ÜJ- 
palankam. — Kövi, Kevi, Keve. Ettől nevez­
tetett hajdan egygy Vármegye.
Kún Sz. Miklós. Locus Cumaniae minoris.-— 
Tatár Sz. Miklós. Ezen Helységet Kún Láfzló 
az üiközetben elfogatott Tatárokkal megfzállí* 
tóttá. Dugonits ÍJrtól Etelkájában előadott ’s 
úgy nevezett Kún Miatyánk ezen Tatároké vala.
Köre, Nagy Kőre, Locus Cottus Heves, — 
Kürü. Fekfzik a’ Tifza j.obb partján nem me£z- 
fze Jáfz Ladánytól. Az Apátursága a’ régi le- 
velekben így neveztetett : Hbbatia de Curuy 
melly most helytelenül irattatik de Curru. Tsa-
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latkoznak azok, kik azt Írják, hogy az a* Kö­
rös vize mellett feküvék. Mert az itt vala a’ 
Tifza partján, és tsak bizonyos földeket bírtt 
Körös mellett Az Apáturáról emlékezik a’ Vá- 
radi tüzesvas ítéletek Könyve is.
Körmötz. Cremnicium. Kremnitz. Kremni- 
tza. — A’ régi Tótoknál Kremennitza. ’S ez an­
nyi mint Tüzkőbánja, Kovabánya.
Kőfzeg. Ginsium. — Kőfzeg, az az: Köves­
hely , Kövestáj. Köfzegböl eredeti, úgy tetfzik, 
mind Günss, mind pedig Gussing.
Kötény, Kötöny. Desertion Cumaniae rni- 
noris. — Kötöny fzállása. Fekfzik Halas mel­
lett. A’ nevét vette ama Kötöny nevű Kun Fe* 
jedelemtöl, ki IV Béla alatt a’ Kunokat ide hoz­
ta, ártatlanul megölettetett , ’s kit az íróink 
Cuthenusnak neveznek. Ebből kitetfzik, melly 
igen tsalatkpzik Dezseritzki (ki mindenképpen 
azon vo lt, hogy a’ Kunok nyelvét a’ Magya­
rok nyelvétől különbbnek tehesse) midőn ezt 
az által akarja megmutatni, hogy még a’ Cu~ 
ihenus neve is németül hangzik.
Ladány. Loca complura Hung, utpote Tifza- 
Körös Jáfz Püspök-Örmező-Ladány. — A’ Bol­
gárok alatt Lodjenye , az az: Rév. Trajectiu. 
Űperfahrt. v. Hajójárás. JSavigatio. Schiffahrt.
Lajta. Fluvius Cottus Moson. — Sár vize. 
Oanan nevezte Béla Levelesse Lutum Musun.- 
nak , az az: Mosoni Sárvíznek. Lajta deákul 
hajdan Lutum és Lutha nevet viseltt.
Lakompak. Locus Cottus Sopron. — Lei­
chenbach. Talán hogy egykor a’ vize az ütkö­
zet után tele volt hóit testekkel.
Lapinka, Lapintza, Lapints. Fluv. Cottus 
Castriferrei. — Lappants, Lopponts. Béla Le- 
velessénél Loponsu.
Latzháza. Locus Cumaniae minoris. — Latz- 
kóháza. Mondják , hogy ama Kun Láfzló Ki­
rálynak volt itt hajdan egygy Mulatóháza, 
mellytől a* helység is vette az Ő nevét.
Légrád. Opp. Cottus Szalad. — A’ Pannon 
Tótoknál Levigrad , az az : Orofzlány vára, 
Orofzlánykó. A’ mostani Légrád a’Dráva jobb­
felén fekfzik,de a’ hajdani balfelöl vala. Ugya'n 
ezt fzerzette a’ Dráva vizének megváltoztatott 
ágya. Ezen a’ helyen, hol a’ Mura a’ Drávába 
ízakad, állott a’ Rómaiak alatt Carrhodunum.
Liízka. Opp. Cottus Zemplin.— Olafzi, Ter­
ra Italorum , Villa Latinorum , tótól Wlafzha.
Löd, Város Löd. Locus Cottus Vejzprdm,-— 
Lüvöld. Fekfzik Vefzprém és Pápa között, ’s 
birtt hajdan egygy gazdag Carthusianus Kala- 
strommal.
Magyar. Ungarns. — M agy or , Magye r, 
Mogyer, Megyer, régi írással M pgor, Mager, 
Moger, Meger. Az elsővel éltt az 1358-diki Kró­
nikás az eredeti Kéziratjában; a’ másikkal a’ 
Sz. Margit Élete leirója; harmadikkal a’ Ne- 
vétlen Béla Levelesse; a’ negyedikről tsupán vé­
lekedünk, hogy egygykor divatban vala.
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Magyar Óvár. Övarinum. — Musun vára, 
Moosburg, Mosenburg. A* Rómaiak alatt 
Flexum.
Majsa. Locus Cumaniae minoris. — Majó 
fzállása.
Maros Vásárhely. Forum Siculorum. — Szé­
kely Vásárhely , Székelyi. A’ Rómaiak alatt 
JSapuca•
Mell ad ia. Opp. intér Karánsebes et Orsovam. 
— A’ régibb Magyaroknál Miháld. A*Rómaiak 
alatt Mcadia, Media.
Mező Szentgyei. Campus Angeli. Engelfeld. 
Locus Transs. — Mező Sz. Ángyéi. Angyalt az 
Eleink eleinten a’ deák Angelusból Angyelnek 
nevezték.
Mikháza. Locus Transs. — A* Rómaiak 
alatt Mannert fzerént Parolissum , Paralisum.
Miller fok. Ramus Tibisci ad Jáfz Ladány,— 
Mély - ér - fok.
Mindfzent. Nomen aliquot locorum.—■ Mind- 
Szentfalva, az az: Minden Szenteknek felfzen* 
teltt Szentegygyházzal biró falu.
Miskollz. Opp. Cottus Borsod. — A* régi 
Tótoknál Mishulitze , az az: Herélök lakása. 
Miskifr a’ Tótoknál még most is annyi mint Ba­
rom kiherélő.
Mitrovitz. Opp. Cottus Sirmiensis. — Dimi* 
tr'ovitz , rátzűl Dim itrovitze, magyarul Száva 
Sz. Demeter, hajdan Sirmium, az az: Szerem 
várossá a’ Száva vize partján.
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Moson, Opp, Cot tus Moson. — Musun, né­
metül Moosburg , a’ Rómaiak alatt Flexum.
Nagybánya. Bivulus Domin'arum, — Afz- 
fzonv pataka.
Nagy Szombat. Tyrnavia, — IV Béla leve­
lében Zumbathef az .az : Szombathely. Abból 
lett azután Nagy Szombathely, hogy a’ Vasvár- 
megyei Szombathelytől megkíílönbböztessék, ’s 
ebből végre Nagy Szombat, A’ Tótok eleinten 
Tmovának mondták, a’ Németek pedig Vor- 
naunak (ez lehetett a’ legrégibb neve Quadus 
németül) mire nézve ióoo-dik korul nérpellyek 
Spinopolisnak kezdék nevezni.
Németi, Orofzi. Loca aliquot Hung. — Né­
met v. Orofz falu, Német v. Orofz Nemzet fal­
va vagy is faluja.
Nógrád. Ol im A rx  et Caput Cottus Neograd, 
'— Nowigrad, az az: Újvár.
Nyerges Újfalu, Neudorf. Locus Cottus Stri- 
gon. — Nyerges ízeg. így jön elő Kezai Simon­
nál is. Fekfzik Pifzke, Tát, és Bajót között.
Nyír, Nyírség Betuletum. — A’ Bolgárok 
alatt Brezina , Brezovina.
Óítság. Tractus Alutanus. — Ó lt-ság, az 
az: Ólt melléke, Ólt taja, Ólt földje. Ság egygy- 
kor annyit tehetett mint Föld,Táj, Megye, Mel­
lék , Környék , Vidék, Tartomány. így lett. 
Kánság, Jáfzság, Hanyság, Somogyság, Szi- 
lágyság, Bartzaság , Bátskaság, ’st. af.
Ouod. Opp. Cottus Borsod.. Ölnöd.
Orofzvár, Cariburg. Opp. Cottus Moson.—' 
Urufzvár, Gerlburg. A’ Rómaiak alatt Gerula- 
tűm , Gerulatae,
Orsóvá. Opp. confinii ad Danubium. — 
Eéla Levelessénél Ursova, Örs vára. A’ Ró­
maiak alatt Zerna, Zierna. így neveztetett pe­
dig a’ Tserna vizétől, melly ottan a’ Dunába 
fzakad.
Ófz. Terminatio multorum locorum Húrig, 
— Tótul Ovtze, Ovitze. így lett Nyitravárme- 
gyében ezekből: Brunovtze, Mossovtze, Rakó- 
vitze Brúnótz, Mossótz, Rákótz.
Ozora. Opp. Cottus Tolnensis ad cerlam pa- 
ludem. — OrofzúI és rátzúl Ozero anDyi mint 
Tó, Lacus, Falus. Pliniustvl említett Pannóniá­
nak bizonyos Népe Oseriates talán Ozora tájiak 
valának, valamint Colapiani a’ Kulpa mellékiek.
Péter Várad. Petrovaradinum. — udcimin- 
eum. Mások ezt a’ helyet a’ mostani Karlovitz- 
nak vélik.
Péts. Quinqueecclesiae. — A’ Rómaiak alatt 
Sopianae.
Polgári. Opp. Cottus Szabults. — A’ Bolgá­
rok alatt B ulgari, Bolgori. Ez a* Tífzamelléki 
Polgári nevű Helységünk hajdan az ott lakott 
Bolgár Tótoknak fzínt úgy Főhelyek lehetett, 
valamint az Ételmelléki hires egygykori Fő­
városok Bulgari vagy is Bolgori, orofzúl Bra- 
ehimow.
Pozson. Posonium, Prefsburg, Pressporek
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A* német neve legrégibb, mert a’ Tótok is tsak 
németül tudják nevezni ezt a’ várost. Az alkal­
masént még a* Quadusoktól hátra maradit, ’s 
annyit tefz mint Sajtó vára, mivel a’ várában 
talán egygy igen nagy Sajtó találtatott, mellyel 
a’ ízőlöt sajtolták. Pisoniumnak se hire se ham­
va a’ régi Római írókban, vagy pedig az írott- 
köveken.
Pufzta Szár. Locus Cottus Tsongrdd.. — 
Régi Írással Zeer. Béla Levelessénél Scerii locus y 
az az: Szerhely, mivel ott Árpád alatt a’ Nem­
zet Képviselői fzert vagy is rendet fzabtak min­
dennek. \S ez vala a’ mostani Hazánkban Né­
pünknek az első Orfzággyülése.
Radnót. Locus Transs. — A’ Rómaiak alatt 
Patauissa.y *
Rátót. Locus Cottus Vefzprém. — Rátold- 
falva , Villa Ratoldi.
Rátz Kövi, Rátz Kevi. Opp. Insulae Tse- 
pel. — Keve. Ez a’ neve jöhetett vagy az Orofz 
Kévétől, orofzul Kiow , vagy pedig Kapitány 
Kévétől, ama hires hadi Főembertől.
Sajó. Fluv. Cottus Borsod. — Béla Leve­
lessénél Sovyou, Sovjó, az az; Sójó, Talán hogy 
a’ Só rajta vitetett.
Sárospatak. Opp. Cottus Zemplin. — Potok, 
Kétel potoka.
Sárvíz. Fluv. Cottuum Alben, et Tolnen. — 
Béla Levelessénél Saru.
Sátor Üjhely. Opp. Cottus Zemplin. — Sátor
allya. A* fzomfzéd hegye Sátorhalomnak ne­
veztetik.
Sempte. A rx  Cottus Hitrien. — Sömpte vá­
ra , Castrum Sumptei.
Sepsi izék. Sedes Siculicalis. Sebesi izék.
Siklós. A rx  Cottus Baranya. — Sokiyos, 
Suklyos.
Simánd. Opp. Cottus Arad. — Siebenmann-
dorf.
Solymár. A rx  prope Budám. — Solymáfz 
vár. Mert a’ Solymáfzok a’ Sólymokkal ottan 
laktak.
Sólymos. A rx  Coltus Arad. — Sólyomos. A* 
régi levelekben Solumus.
Somogy, Somogyság. Cottus Simegiensis.— 
Sommogyság, a za z : Somfa gyümöltstsel bo- 
ves föld , Somfás hely , Cornetum. A ’ Pannon 
Tótoknál Drienina, Dricnovina.
Somorja. Samaria. — Sz. Maria, Sancta 
Maria.
Sopron. Soproniam. — Suprun. A* Rómaiak 
alatt Scarabantia.
Szabadka. Theresiopolis. — Rátz Szombat­
hely , rátz,úl Szobotka.
Szabad Szállás. Locus Cum. minor is. — 
Szombatfzállás.
Szabáts,Arxprope Belgradum.—Száva Sebes.
Szád vára. A rx  Cottus Torna. — Szárd vá­
ra, Szuardvára, régi írással Zuardwara.
Szarvas. Opp. Cottus Békés. — Szarvas
lpl
halom. Fekfzik a’Körös partján. Béla Levelessé-
nél Mons Cervirtus.
Szatmár. Szatmarinum. — Hajdani írással 
Zathmar, de a’ legrégibb ejtéssel ’s írással Zoe- 
mar, az az: Szakmar. Az eredeti vagy is ázsiai 
Szakmár , régi Bolgár város , oroízűl Szak- 
m arjzk , fen van még most is a’ Szakrnara vize 
mellett az Uffai tartományban közel a’ Sárten­
gerhez*
Székely. Siculus Transsilvanus. — Székhe­
lyi Magyar, Székhelyi Kun, v. Szék-eli.
Székelyföld. Siculia. — Székelység, Szék­
hely földe, Szék el, Szék-elföld.
Sz. Grot. Gerelsdorf. Opp. duó, unum Cotius 
Castriferrei , aliud Szalad, — Sz. Girold, Fanurn 
S. Geroldi, Ezt a’Templomot, me’lytöl a’ hely­
ség a’ nevét vette , talán még ama Geroldus 
Praeses Fori Julii építette, ki 795 - ben Pipinus- 
s a l , Nagy Károly Tsáfzár fiával, ezen a’ tájon 
az Abárokat megverte,’s innen kikergette. Lásd 
erről Aventinust.
Sz. Jób. Opp. Cottus Bihar. — Sz. Jog, az 
az: Sz. Jobb Kéz, így neveztetvén a’ Szent- 
egygyháztól, mellyben a’ Sz. Istvánnak Jobb 
Ke ze tartatott. Az előtt ez a’ hely Beruttyónak 
neveztetett, a’ honnan az Apátur is hajdan hi- 
vattatott Abbas de Berutthyo. Idővel a’ helynek 
ezt a’ nevét felvette magára az által folyó Túr 
vize , melly mái napig Berettyó vizének mon­
datik.
Sz. Király. Loca aliquot Hung. — Sz. Ki­
rály falva. A’ helység Temploma többire Sz. 
István vagy Sz. Láízló Király nevében fel volt 
ízentelve.
Szentz- Opp. Cottus Poson. — Szemptz.
Szepes. Scepusium, tótűi Spis. — Régi Írás­
sal Zepus3 az az: Szepös. Ez a’ Szepös és Spis 
talán a’ deák Spesböl eredtek, mellyel az egygy- 
kori Ujfzállók (Tótok e ,  vagy Nénjetek, bi­
zonytalan.) oda érkeztek.
Szerem vármegye. Cottus Sirmiensis. — Sze- 
remség, az az: Szerem földje. így lett Szepes- 
ség, Nyírség, ’st. af.
Szerents. Opp. Cottus Zempíin. — Béla Le- 
velessénél Zeremsu, az az; Szeremts, eleinten 
Szerelmes.
Széts, Rima Széts. Opp. Cottus Gömör. —* 
A’ régi Tótoknál Szetst Ez tótul annyit tett, ’s 
még most is annyit téfzen, mint Kivágott Erdő, 
de a’ melly még nem Irtovány, mert a’ fák tö­
vei még a’ földben vannak. Az vagy újra erdő­
nek hagyattatik , vagy pedig, a’ gyökerek be­
lőle kiirtatván , rétnek avagy fzántóföldnek té­
tetik.
Szilágy , Szilágyság. Confinium Transsilva- 
niae. — Szilajság. ’S ez egygykor annyit tehe­
tett mint Szilfáshely, Szilfástáj, Szilas, Ulme- 
tum. Az ott lakott Bolgároknál Bre/ztinat Brejz- 
tovina. Ság egygykor, a’ mint említém, annyit 
tehetett mint Föld, Megye, Tartomány. Onnan
mondatott Kunság, Jáfzság, Óltság, Bartzaság, 
?st. af. Tsongrádban vagyon egygy derék Puíz- 
ta, melly Királyságnak neveztetik, ’s a’ nevét 
onnan vehette, mivel hajdan Király földje ’s 
birtoka vaia.
Szinyér. Loca duó, unum in Zemplin, aliud 
in Szatmár. — A’ Bolgárok alatt Szvinyár, az 
az: Diíznó tartó hely, vagy pedig a’ í)Uznó 
páfztorok lakhelyök, fzállások, tanyájok. Ez 
a’ Szvinyár fzint ollyan, mint Ofzlár és Kanyar. 
Mind a’ három helységnek ezen nevei már a* 
Magyaroknak ide jövetelük előtt megvaláqak.
Szittyái Magyar. Hungarus uisiaticus. — 
Béla Levelessénél Dentumogcr, az az: DentÖ 
Mogyer vagyis Denti Magyar. Mellyik és mii­
lyen Orfzág lett légyen ez a’ Dentorfzág, bi­
zonytalan. J)entö, úgy telizik, annyi mint Denti, 
mert egygykor ezek: földi, vi2i, tűzi, ha nem 
tsalatom, így ejtettek: főidő, vizö, lüzÖ. így 
tehát Dentu , az az: Dentö nem más, hanem 
Denti, az az: Deot földi Magyar.
Szolnok. Opp. Hung, ad Tibiscum, — A* 
Bolgár Tótok alatt Szolník, az az: Sotartóhely, 
mert itt rakták le a* Sót a’ fzálhajókról, melly 
a* Marmarosi Sóaknákból érkezett.
Szombathely. Sabaria, — A’ Rómaiak alatt 
Savaria.
Szomolnok. Opp. Coitus Scepus. — A’ Sár- 
maták alatt Szmolník , az a z : Szurok kéfzítií
Szőny. Locus Coitus Comarom, «■» A’ Ró­
maiak alatt Bregetio.
Tapoltza. Loca aliquot Hung. —- A* Pan- 
nonok és Surmaták alatt Tcplitza, ’s ez tótól 
annyi mint Hévvíz, Aqua tepida , calida* Ther­
mae. Mert ott mindenütt vagy fürödni való 
hévvíz vala, vagy valamelly langyos víz,melly 
a? télben sem fagyott meg.
Tata. Opp. Cottus Comarom. —Tata vára, 
de eleinten talán Theodata. így neveztetvén ama 
Gróf Theodatus nevétől, ki a’ Sz. István Ki­
rálynak Tatája, az az : Kerefzt attya vala.
Tavarnok. Loca aliquot Hung. — Tavarnok 
falva, az az: Tavamokok falujok, lakhelyük. 
Ezek bizonyos hivatalú királyi Szolgák valónak.
Tétény. Locus infra Budám. — Thetem, az 
az: Tétem, de a’ legrégibb levelekben Thutumy 
az az: Tőtöm. T alán nem más ezen névtől ama 
Béla Levelessénél feltalálható Tuhutum is, a1* 
mint, tudniillik , nevezi ez az író az Erdély 
Meghódítóját, ki talán, minekelőtte Erdélynek 
fordúhr, itt ízállott meg eleinten.
Tihany. Locus ad lacum Balaton. — Tihon, 
régi Írással Tychon.
Tifza. Tibiscús. — A’ Rómaiaknál Tibissus, 
a’ Görögöknél pedig Tiphises, Titza.
Tokaj. Opp, Cottus Zemplin.— Thocoyd, az 
az: Tokajd. A’Bolgárok alatt Tokajt azaz:Öfz- 
vefolyás helye, Con/luvium, Confluentia. Azután 
a ’ Magyaroktól Himes udvarnak is neveztetett^
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mTolna. Opp. et Caput Cottus Tolnen. — Tol- 
maj Tulma, T ólmának neveztetik még 1333* 
ban a’ Pápai Tizednek Feljegyzésében. Á’ Ró­
maiak alatt némellyek fzerént jilisca .
Torda. Civ, Transs. — A. Rómaiak alatt 
Salinae.
Tót. S/avtts, Slavinus. — Tout, Tohut. Scla* 
vus , Sclavinus. Ezen hajdani ’s mostani magyar 
és deák nevekben talán tsak az Írásmódja kü- 
lönbb vala, de az ejtés mindenkor egygyféle.
Tótság. Gens Slava v. Slavonismus. — Re- 
gnurn Sclavoniae% idest Croatia ct Dalmatia. így 
lett: Kunság, Jáfzság. A’ mostani Sclavonia 
hajdan nem függött a’ Bánoktól, hanem mint 
JBáts, Baranya, és Somogy a’ Nádorispántól* 
Ugyan is Magyarorfzág már Sz. Láfzló előtt is 
minekelötte az otthoni Horvát Királyok ki hal­
tak, egéfz a’ Száva vízig terjedett.
Trentsén. Trencsinium. — Trinffcén, Trö- 
tsön, régi Írással Trusun.
Tsanád. Csanadinum. — Tsonád, Tsunád, 
régi írással Sunad. Az előtt Marosvár, Urbs 
Morissena.
Tsekléfz. Lanschiitz. Opp. Cottus Poson. — 
Tseklyéfzfalva, Lauschersitz. Tseklye. Plagae 
Cassis, Laqueus, Decipula. Tseklyéfz. Captator, 
Penator cum plagis , Deceptor avium v. fér  arum. 
A’ lakosi tehát egygykor illy emberek lehettek.
Tsepel. Insula Danubii infra Budám, —Tse-
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pehiek neveztetett az Árpád LováfzmesterélÖl 
bizonyos Kúa.embertől.
Tsobántz. Jlrx Cottus Szalad. — A* Pan­
nonok alatt talán Sbánetz , mi is annyi mint 
Kantsó, Korsó. Meglehet, hogy a’ Képe ollyan 
forma vala. Korsó, tótul Sban, még most is 
néhutt magyarul Tsobáonak mondatik.
Tsongrád. Opo. et Caput Cottus. — A* Bol­
gárok alatt Tsornigrad, az az: Fekete vár.
Túr, alias Mező Túr. Opp. Hung. — A’ 
Bolgárok alatt Túra , az az: Város.
Törtei. Locus Cottus Pest. olim Cumaniae 
minoris. — Törtöly fzállása. Fekfzik A bony, 
Tzegléd,’s Nagy Körös között. A’ nevét vehette 
azon Törtöly nevű Kún Főembertöl, ki a* Kún 
Láfzló Királyunknak ama három gyilkosi közül 
egygyike vala. Lásd erről az 14/3 - diki Budai 
Krónikát.
Tói ök Sz. Miklós. Opp. Cottus Heves. — Bala 
Sz. Miklós.
Újpalánka. Opp. ubi Carassus Danulium 
subit. — Haram. Béla Levelessénél fíorom. Bol­
gárul és rátzúl Hrom, Chrom.
Várhely. Locus Transs. Tr actus Hátfzeg. — 
A’ Rómaiak alatt Zarmizegethusa.
Vas Kapti. Passus in Transsilvaniam prope 
Karánsebes- — A’ Dacusok alatt Vazilova bránay 
Vazil v. Vazul Kapuja , Porta Basilii , idest 
Tra/ani Imperatoris. Ugyan is erre jött bé ez a’ 
Tsáizár Hadába Dccebalus ellen. Itt a’ Fassus-
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nah fzomfzéd faluja Vaulova hajdan talán Va- 
zilovánah neveztetett, azaz: Tsáfzárfalvának. 
Lásd a’ Krassó Vármegyének Föld Képét, a* 
mint azt Görög Úr kibotsátá. Azonban az a* 
Vazil Kapuja, mellyröl a’ Béla Levelesse em> 
lékezik, más vala, a’ mint majd megírjuk.
Vátz. Vacium. Weit zen, Watzow. — Ezen 
nevét vehette a* Sz. Albert nevéből, kit a* régi 
Németek Weitznnk és Weifsnah neveztek , a’ 
Tsehek pedig és Tótok Watznak ’s Watzekneh.
Vértes. Silva Hungáriáé. — Béla Leveles* 
sénél Vertus, az az: Vértös. Ez az erdő a’ vér­
tektől vagy is a’ paizsoktól neveztetett annak.
Veízprém, Befzprém. Vefzprémium. — A' 
Németek alatt, kik a’ Magyaroknak érkezésök 
előtt lakták és bírták Weifsbrunn. Sz. István ide­
jében, ügy tetfzik, még többire a’ Németség 
lakta. Ez okból lehetett hozzá a’ Sz. István fe­
lesége Gisela Királyné olly sok jóval.
Vizsegrád. A rx  infra Strigonium. — A* 
Pannonok alatt Vissigrad, vagy inkább Vifzoki 
grad , az az : Magos vár. A’ tótból eredett 
magyar neve kimutatja, hogy a* Magyarok im­
már it‘ találták. Emlékezik a’ Várallyáról, úgy­
mint Városról, már Sz. István Király a’ Vefz- 
prémi Püspökséget fzerző íooS-diki levelében. 
I Károly Kirágunk, ki többire benne lakott, a* 
leveleit így végzi: Datum in A lto Castro.
Zempltn. Olim A rx  et Caput Cottus Zent- 
plin. — Z~mlin. Ez egy gy kor tótul annyit tett
mint Földvár, az az: tsupán földi töltésekkel 
kőiül vett vár.
Zilaj, Zilajh, Zilah. Opp. Confinii Trans- 
tilv. — Ziloyhel, azaz: Szilajhely, Szilajvá- 
sárhely, mert a’ Szilajságnak az az: Szilágy­
ságnak Főhelye vala. Szilajfa egygykor Szilfát 
telt. Szilajhely annyit tehetett mint Szilfáshely. 
Béla Levelessénél Zylue% mi is talán anDyi mint 
.Szillak.
Zobor. Mons ad Aitriam . — Béla Leveles­
sénél Zubur, így neveztetett a’ Nyitrai Tót Ve­
zértől, kit az Árpád Magyarjai rajta felakafz- 
toitak 900-dik táján.
Zom bor. Civ. Cottus B its , — A’ Bolgárok 
alatt Szamobor, vagyis Szám-Óbor, mi is annyit 
tett talán mint Abárlak, vagy is tsupán Abárok- 
tól lakott hely.
A ’ Kilentzedik Darab Tartalma,
A’ Sóról . « * • • ♦ • ♦  * 5
A ’ Kő'fzenekről < ........................................* l 5
A’ Frantz Borokról , . • • • . » 2 3
Az Ola íz és Deák Nyelvről . . . * • 29
A’ Lapp Szavakról még egygyfzer . , y » 3 3
A ’ Dákusokról , Gyétákról, és Jazigyesekröl . 44
Strabo és Plinius 4 7
Memfis ’s Aleksandria , . . • .  .  ß t
Egyiptomi Piramisok . . « . » 5 9
Egyiptomi Kereskedés 61
A ’ Templomosokról . . • • • « -  93
A’ Tűz által fzerzendÖ Kárnak kisebbítéséről . 93
A’ Hírlevelekről . * . . « » . jo>'z
Az Arab Számokról t , . . . 102
A ’ Kézijról és KéztsőrÓ'l . . . . . . 1 0 4
Az Embereknek mostani Számokról . , . 1 0 6
Az Embereknek mostani Kormányoztatásokról . 107
A’ Táltosokról és Dalosokról . . . . .  107
A’ Kettősbdjtól ...........................................................  . n i
Magyarorfzágnak termékenységéről . y . 1 1 3
Magyarorfzágnak tzimeréről . , . . .  114
A ’ Magyar Népnek hajdani ’s mostani Számáról . 117 
Sz. Pál első Remete Tetemeiről . . . . n g
A’ Magyar Nemességnek Izólló Jovallásom . . 119Í
A’ fzembe való Ditsérés . . . . . . 1 2 1
A ’ Tavafz Virági . . . . . . .  122
Egygy régi ’s pufcta Várnak meglátogatásakor . 124 
A ’ Jénai Recensióra való feleletein . . . .  127
Néotelly Jegyzetim Schöuvisner Úrnak betses Mun­
kájához . . . , . . . . 1 3 0
A’ Magyar Helyeknek mostani ’s hajdani Noveik 174
Hiba Jovítás.
J3 lapon recipit — recepit
37 — tranpuilíum — tranquillum
42 — face — facéré
79 — ez — az
96 — a’ — azon
107 — vadembe —- vademberi
Hl — Knöyv — Könyv
— — Kölyii —* Rönyü
112 — potens petens
I61 — «agy — «agy
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